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27 ИЮЛЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю
                     
ДОо 30
Государственное устройство и управление^
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении пункта «б» ст. 7 положения о
сельских советах.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Пункт «б» ст. 7 положения о сельских сове-
тах, утвержденного . постановлением 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета XI созыва 16 октября 1924 года (Собр.
Узак. 1924 г. № 82, ст. 827), изложить в следую-
щей редакции:
«б) борьба с преступностью(самогоноварением,
конокрадством, самовольной порубкой леса, де-
зертирством, хулиганствоми другими видами пре-
ступлений) и в частности производство обысков
и выемок в соответствии.с особым законом». ■
Председатель ВЦИК М, Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІ—28 г. № 165).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении положения о Центральном Стати-
стическом Управлении РСфСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить ст. Ю положения о Центральном
Статистическом Управлении РСФСР, утвержден-
ного постановлениемВсероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 23 мая 1927 года (Собр.
Узак. 1927 г. № 67. ст. 456) *), примечанием
2 следующего содержания:
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Финансов
РСФСР о результатах ревизии исполнения госу-
дарственного бюджета РСФСР 1926/1927 года.
Заслушав доклад Народного КомиссариатаФи-
нансов РСФСР о результатах ревизии исполнения
1 ) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1539.
«При Центральном СтатистическомУправлении
РСФСР состоит экспертный совет по оценке
продукции сельского хозяйства и по определе-
нию баланса продукции сельского хозяйства
РСФСР, действующий на основании положения,
утверждаемого Экономическим Советом РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴП—28 г. № 165).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК от 29 марта 1928 года о
переименовании селений Кул го-
гурт и Вер х-К у л ю г, у р т, Зуринской вол.,
Глазовского уезда, Вотской анвономной области,
первого в селение Беризевыр и второго — в Се-
лигурт (С. У. 19/Ѵ — 28 г. № 40, ст. 298).
—: Постановление СНК РСФСР от 30 марта
1928 г. по докладу Калмыцкого облис-
полком а (С. У. 17/Ѵ — 28 г. № 39, СТ. 293).
—і Постановление СНК РСФСР от 30 марта
1928 г. по докладу Астраханскогогуб-
исполкома (С. У. 17/Ѵ — 28 г. № 39, ст. 294).
— Постановление НКВД РСФСР от 19 июня
.1928 г. о. продлении срока наложе-
ния волиснолкомами Костромской
губ. административных взысканий
за нарушение обязательных постановлений (Вюл.
НКВД 7/ѴІІ — 28 Г. № 22, стр. 440).
■— Постановление НКВД РСФСР от 19 июня
1928 г. о продлении срока наложе-
ния во лисполкомами Киргизской
АССР административных взыска-
ний за нарушение обязательных постановле-
ний (Бюл. НКВД 7 /VII— 28 г. № 22, стр. 440).
государственного бюджета РСФСР 1926/1927 г.,
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
I.
Констатировать, что переход государственного
финансового контроля, в соответствии с постано-
влением Совета Народных Комиссаров РСФСР от
28 декабря 1926 года о реорганизациигосударст-
венного финансового контроля, от системы сплош-
ной поверки документов к фактическим реви-
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1318 Бюллетень Финансового и Хозяйственного -Законодательства № Щ:
Ревизионные данные за 1926/1.927' год сви-
детельствуют, что государственный финансовый
контроль получил возможность более глубокого
ознакомления с хозяйством ревизуемых органов
и существом ревизуемых расходов и операций,
более полного наблюдения за правильностью по-
становки счетоводства и отчетности, за хранением
и учетом материальных ценностей в ревизуемых
учреждениях, а также возможность более широ-
кого- привлечения к делу контроля общественных
организаций, в частности секций советов.
П.
1. Констатируя, что исполнение бюджета
1926/1927 года протекало в условиях дальнейшего
укрепления финансового хозяйства. РСФСР я в
частности улучшения отчетной и бюджетнойдис-
циплины, а также более хозяйственного исполь-
зования средств в подотчетных учреждениях, от-
метить имевшие место во многих- случаях нару-
шения и неправильности при использовании"го-
сударственных средств.
2. Главнейшими недочетами, имевшими место
в процессе исполнения бюджета, являются:
а)
  
недостаточный учет при кассовом испол-
нении бюджета сезонности отдельных расходов;
б) неудовлетворительное, в пределах ассигно-
ванных по сметам кредитов, распределение их
по отдельным учреждениям;
в) не всегда правильное и соответствующее
закону использование средств, получаемых рядом
учреждений из дополнительных к государствен-
ному бюджету.источников, что отчасти об'ясняется
недостаточной организованностью порядка об-
разования и использования этих источников;
_г) использование по некоторым ведомствам
неузаконенных доходных источников для увели-
чения специальных средств, а такжепозаимство-
вание учреждениями средств состоящих при них
на хозяйственном расчете предприятий; отсутст-
вие по некоторым видам специальных средств
каких бы то ни было смет;несогласовацностьрас-
ходования специальных средств с соответствую-
щими ассигнованиями по государственному. бюд-
жету;
' Д) неоформленное существование многих под-
собных предприятий, в большей своей части для
учреждений ненужных и нерентабельных; неза-
конное субсидирование ряда таких предприятий
из бюджетных средств;
е) не изжиты еще нарушения основ единства
кассы, как-то: существование отдельных ведом-
ственных касс, несвоевременная сдача кассами
специальных сборщиков государственных дохо-
дов, нарушения кассовых правил и правил аван-
совых выдач, что вызывало в ряде случаев значи-




неудовлетворительное состояние1 ' мате-.
риального учет# и неналаженность по некото-
рым учреждениям учета денежного;'
з) несоблюдение,установленных штатов и окла-
дов, незаконное превышение норм оплаты труда,
содержание сверхштатных сотрудников, продол-
жающаяся практика незаконной и не вызываемой
необходимостью оплаты сверхурочных и сдель-
ных работ, предоставлениекнартир и коммуналь-
ных услуг и т. п.;
I и) производство расходов на административно-
хозяйственные надобности, сверх, установленных
по бюджету;і за счет посторонних источников,
главным образом специальных и внебюджетных"
средств, с допущением при этом излишних, не
вызываемых необходимостью трат;
к) .неудовлетворительное ведение заготови-
тельных^ операций по многим учреждениям (от-
сутствие заготовительных планов, учета заготов-
ленного^материала, приобретение материалов пло-
хого качества, переплаты в цене и т. д.); ч
. л) неудовлетворительное ведение строитель-
ства многими учреждениями (отсутствиепроектов,
технических смет, их неудовлетворительное со-
ставление, необеспеченность интересов учреж-
дений при заключении договоров, выдача подряд-
чикам чрезмерных авансов и т. д.);
м) недостаточное проявление инициативы и
активности громадным большинством органов
и учреждений в проведении режима экономии
при .исполнении бюджета.
Ш.
Считая необходимым устранение изложенных
выше недостатков и в целях дальнейщего усовер-
шенствования исполнения и составления бюд-
жета, Совета Народных Комиссаров РСФСР п о-
с т а,я.о в. л я е т:
1. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов'РОФСР в трехмесячный срок представить
в Совет Народных Комиссаров РСФСР проект по-
становления о специальных средствах ведомств
и учреждений.
2. Воспретить Образование неустановленных в
предусмотренном законом порядке специальных
средств, а также всякого рода позаймствования
у состоящих на. хозяйственном расчете предприя-
тий, обязав4 органы государственного финансо-
вого контроля усилить наблюдениев этой области.
3. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов и другим центральным ведомствам РСФСР
максимально учитывать при кассовом исполнении
бюджета сезонные нужды отдельных учреждений.
4. Признать необходимым,1' 'начиная с 1928/2»
года, приступить к рассмотрению индивидуаль-
ных сметнаиболеекрупных учреждений с учетом
всех источников их финансирования; списки этих
учреждений должны быть согласованы Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР с соответствую-
щими ведомствами.
5. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов и другим центральным ведомствам СРФОР
при рассмотрении бюджета "на 1928/29 год при-
нять меры к наиболее полному согласованию от-
дельных источников финансирования государст-
венных учреждений (государственного бюджета,
специальных Средств и др.).*
- 6. Предложить всем ведомствам, и учрежде-
ниям пересмотреть списки и характер деятельно-
сти состоящих при них подсобных предприятий:
и принять меры к тому, чтобт>і предприятия не-
нужные и убыточные были ликвидированы не-
медленно, остающиеся же оформлены в .устано-
вленном законом порядке и чтобы бюджетное хо-
зяйство учреждений и хозяйство состоящих при
них подсобных предприятий было строго разгра-
ничено.
7. Предложить государственному финансовому
контролю и ведомствам РОФСР ликвидировать
ведомственные кассы, тщательно следить за со-
блюдением правил об авансовых выдачах и лик-
видировать задолженность по авансам.
8. Предложить Народному Комиссариату Ра-






                      
Бюллетень Финансового и
жить работу по дальнейшему упрощению систе-
мы счетоводства и отчетности для администра-
тивных правительственных учреждений, состоя-.
щих на государственном бюджете.
Особое внимание ведомствам и органам госу-
дарственного финансового контроля обратить на
постановку учета материальных ценностей в уч-
реждениях.
9. Предложить органам государственного фи-
нансового контроля' при фактических ревизиях
учреждений обращать особое внимание на нару-
шения в области расходования средств на зара-
ботную плату и административно-управленческие
нужды, принимая самыерешительныемеры к пре-
кращению неправильных и неэкономных расходов
и привлекая виновных в производстве наиболее
крупных нарушений к судебной ответственности.
Предложить ведомствам и учреждениям при-
ступить к строительным работам лишь на основе
ранее составленных и надлежащим порядком
оформленных смет и проектов.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР СмольянинЬв.
Москва, Кремль, 7 июля 1928 г. ,;
(Изв. ЦИК 21/ѴІІ— 28 г. № 168).
ПРАВИЛА НКФ СССР ОТ 29 ИЮНЯ 1928 г. ,
№ 639
о выплате процентов, тиражного капитала и
выигрышей по ценным бумагам государственных
займов СССР; об из'ятии из депозитов ценных
бумаг, подлежащих погашению, и реализации
депозитных ценных бумаг во время производ-
ства тиражей; о признаках платежности и об
условиях оплаты и перепечатки поврежденных
ценных бумаг государственных займов; об уни-
чтожении на местах погашенных купонов, кон-
трольных талонов, тиражных облигаций государ-
ственных займов и платежных обязательств НКФ
СССР' истекших сроков,
(Взамен правил НКФ ССОР от Ю/Ш—25 г.
№ 30 (при цирк. 31/Ш-^25 г. № 594); цирк. НКФ
СССР от 27/ѴП—25 г. № 901; правил от 1/ХП—
1925 г. № 19 х); цирк, от 16/ХП—26 т. № 209 *) и
от 10— 15/Ш—26 г. !№ 88а/371 2); инструкции от
11/Ѵ_26 г. № 48 3); -цирк, от 4/ІХ—26 г. № 773 *);
ОТ 7/Х-Г-26 г. № 15 6); от 24-— 29/ХІ — 26 г.
№123/105/30"); от 14/ХП-^26 г. № 157/22; пра-
вил от 22/ХП—26 г. М» 21 г); цирк, от 6/ІѴ—27 г.
$^404 8); от 12/ІѴ—27 г. № 424; инструкции
от 22/ѴІІ—27 г. № 1Ю 9);правил ОТ 27/ІХ—27 г.
№ ИЗ 10); цирк, и правил от 12/Х—27 г. %М 18 и
друг, ранее изданных распоряжений НКФ а СССР
по данным вопросам).
*) Ом. «Бгал. Ф. и X. 3.» Я» 2—26 г., стр. 60.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 596.
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 23—26 Г., стр. 962.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1673.
в) См. «Бюл. Ф и X. 3.» №46—26 г., стр. 1784.
в) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 52—26 г., стр. 1969.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., стр. 69.
»)• Си. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—т г., стр. 632*.
8) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 43—27 Г., стр. 1755.




I. Выплата процентов, тиражного |




§ 1. Выплата процентов, тиражного капитала
и выигрышей по ценным бумагам производится
на территории СССР учреждениями Государ-
ственного Банка и кассовыми учреждениями НКФ,
где.таковые имеются, а также контрагентамиНар-
комфина и Госбанка в сроки, установленные
условиями выпуска соответствующих займов или
особыми законодательными актами и постанов-
лениями НКФ СССР.
Контрагентами эти операции производятся в
порядке особого соглашения с их центральными
органами, от которых местные учреждения и по-
лучают подробные руководящие указания.
Оплата срочных купонов, тиражных бумаг и
платежных обязательств НКФ.
§ 2. Купоны от ценных бумаг государственных
займов и платежные обязательства НКФ СССР
оплачиваются без подачи письменного о том
заявления с наступлением указанных на них
сроков, а тиражные бумага в особо установлен-
ные для сего сроки, после тиража погашения,—
в течение времени, предусмотренного законода-
тельными положениями.
Примечание 1.. Уплата процентов . по
краткосрочным платежным обязательствам
НКФ СССР производится особым порядком:
по 3- и 6-месячным обязательствам •— одно-
временно с оплатою самых обязательств, а
по годовым {%% за первое полугодие выпла-
чиваются по купону, срочному через 6 месяцев
со дня выпуска, за все же последующее
время — при оплате обязательств.
Примечание 2. Заявления об утрате
или хищении ценных бумаг или купонов не.
останавливают выплаты тиражного капитала
и оплаты купонов пред'явителям заявленных
утраченными ценностей, если не имеется в
этом отношении определенных требований со
стороны судебных и судебно-следственных
установлений.
§ 3. Оплата тиражных бумаг производится
путем выплаты тиражной стоимости их деньгами,
приема бумаг в следуемые с пред'явителя пла-
тежи или обменом, по желанию пред'явитедей,
__ на нетиражные облигации госзаймов по продаж-
'ной стоимости последних. Облигации, предвари-
тельно оплаты, проверяются по таблицам тира-
жей погашения, а по выигрышным займам и по
таблицам выигрышей.
^Примечание. Оплата тиражных бумаг,
' в которые помещены резервные и запасные
капиталы хозяйственных организаций, произ-
водится путем обмена вышедших в тираж
облигаций на другие облигации государствен-
ных займов, в которые могут быть, согласно
об'явлению НКФ ССОР, помещаемых указан-
ные капиталы.
§ 4. Пред'являемые к оплате тиражные бума-
• ги- должны иметь при себе купоны на сроки,
истекающие после сроков, назначенных для опла-
ты тиражных бумаг. Однако, отсутствие надле-
жащих купонов не должно служить препятствием
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ймость недостающих купонов полностью удержи-
вается из капитальной стоимости оплачиваемых
тиражных бумаг.
Примечание. Отсутствующие у тираж-
ных бумаг купоны, при пред'явлении их
у впоследствии в кассы, оплачиваются на общих
/основаниях оплаты купонов (§ 2 настоящих
правил и правил о признаках платежности,
, гл. III).
Признаки платежности ценных бумаг.
§ 5.. Представляемые к- оплате . купоны и ти-
ражные бумаги признаются подлежащими опла-
те при условии, если они сохранили признаки
платежности; указанные в особых правилах
(гл. III, § 1),
Ценности сомнительные и фальшивые.
:.; _§,..6л В. случаях возникновения сомнений ' в
возможности оплаты пред'явленных купонов и
тиражных бумаг, в порядке § 2 настоящих пра-
вил, и правил о признаках платежности (гл. III,
§§' .' і — 7), оплачивающему учреждению предо-
ставляется право отказать в оплате сомнитель-
ных ценностей. При этом касеа должна пояснить
держателям 'ценностей, что дефектные ценности
в Оплате коих отказано кассой, могут быть пред-
■ставлены на рассмотрение: "ценности стоимостью
до 5 руб. включительно — в Комиссию по унич-
тожению , погашенных ценностей (гл. IV, § 13),
а ценно'сти стоимостью свыше 5 руб.— -в Особую
Комиссию при Управлении производством госу-
дарственных знаков (Гознак, . Москва, Мытная,
17) (Правила о признаках платежности. -и усло-
виях оплаты, гл. III, § 15). При выраженном о
.том держателями желании, кассы принимают' на
себя, посредничество по представлению ценностей
в названные Комиссии, с отнесениемрасходов по
.пересылке ценностей за счет их пред'явителей.
В приеме ценностей в этих случаях пред'яви-
телям их выдается соответствующая квитан-
ция—именная или, по желанию клиента, • предъ-
явительская.-
§ 7. В случаях представления в кассы фаль-
шивых или переделанных бумаг и купонов, или
е наложенными знаками погашения, надлежит
Задерживать таковые, отбирая от пред'явнтеля
показание о порядке приобретения их и о дру-
гих, обстоятельствах, могущих обнаружить винов-
ное лицо. В приеме означенных ценностей пред'-
явителю их выдается квитанция, с обозначением
"в ней имени, отчества и -фамилии предъявителя,
времени, предъявления, серии,, номера, номиналь-
ной . стоимости данностей и. наименования учре-
ждения, выдавшего квитанцию. . ! І^
Если имеется серьезное основание подозре-
вать пред'явнтеля в умышленной подделке или
в умышленном сбыте уже погашенных или фаль-
шивых ценностей, надлежит составлять акт (по
возможности с участием вызываемого для этой
.цели представителя милиции) и, за подписью
пред'явителя ценностей, препровождать таковой
акт вместе с ценностями прокурорскому надзору
или судебно-следственнойвласти. При Отсутствии
же данных к означенному подозрению, задержан-
ные ценности препровождаются в Гознак (Мо-
сква, Мытная, 17) для изучения характера под-
делок ценных бумаг и соответствующих меропри-
ятий; в препроводительных бумагах указывают-'
ся те-же данные, которые' помещены в выдан-
ной пред'явителю квитанции, а также номер .и
время выдачи последней.
Примечание. Расходы по пересылке «
указанных в настоящем параграфе ценностей
производятся за счет текущих расходов учре-
ждения, принявшего эти ценности.
Погашение и хранение оплаченных купонов и
тиражных бумаг. . .
§ 8. После оплаты купоны и тиражные бу-
маги в самый день оплаты, до сдачи их в кладо- ,
вую, погашаются путем высечки имеющейся на
них подписи Наркомфина, с сохранением в це- ,
лоСти сроков купонов," №№ и серий бумаг, и за-^
числяются на подлежащий счет оплатившегоч ■
учреждения.
Примечание. При оплате тиражных
бумаг знаки погашения накладываются не
только на облигацию, но и на все имеющиеся
при них купоны.
§ 9. Оплаченные купоны и тиражные бумаги
с наложенными-"на них знаками погашения—до
их отсылки .или . уничтожения— хранятся в учре-
ждениях порядком, установленным для хране-
ния денежных сумм и ценностей.
Выплата выигрышей. '
§ 10. Выигрыши, выпавшие на облигацию го-
сударственных выигрышных займов, выплачи-
ваются на "основании официальных таблиц ти-
ражей выигрышей, публикуемых во время про-
изводства тиражей в газете «Известия ЦИК ССОР
и ВЦИК» ' или в том органе местного исполкома,
на территории которого производился тираж вы-
игрышей, а также на основании официальных
сводных таблиц выигрышей, издаваемых. НКФ
СССР после окончания тиражей.
Выплата выигрышей начинается.. по получе-
нии 'на местах выплаты трех очередных номе-
ров указанных газет, следующих за номерами,
в которых помещены официальные таблицы
выигрышей, и производится — по пред'явлении
выигравшей облигации— в течение установлен-,
ного законодательными актами предельного,
срока. -.*--
По полученным трем очерёдным номерам га-
зет, ' следующим за. номерами: тех же газет, в
которых помещены таблицы выигрышей, учре-
ждения, выплачивающие выигрыши, следят/ не
будут ли помещены в этих номерах газет опе-
чатки, допущенные в таблицах выигрышей; в
случае опубликования • опечаток, принимают их
во внимание и делают соответствующие испра-
влёния в подлежащих таблицах.
§ 11. Мелкие выигрыши,- на -суммы менее
500 руб., выплачиваются на местах, а крупные
выигрыши (от 500 р. и выше), равно части та- •
ких крупных выигрышей (по облигациям, деля- -
щимся на отдельные самостоятельные части)
выплачиваются только Правлением Государствен-
ного Банка, по предварительной экспертизе пред'-
явленных облигаций.
§ 12. Облигаций, на которые выпали крупные
выигрыши, местными учреждениями ; принима-
ются от пред'явителей для отсылки их, за - счет
пред'явителя, в Правление Госбанка ценным за-
крытым письмом, застрахованным в сумме вы-
павшего на облигацию выигрыша, с присоедине-
нием нарицательной стоимости облигации, кроме
облигаций выигрышного займа 1926 г., страхуе-
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учреждение выдает пред'явителю именную кви-
танцию, в которой должны быть обозначены:
серия и № выигравшей, облигации, срок,- тиража,
в котором облигация выиграла, -и сумма выиг-
рыша.
§ 13. .Выплата крупных выигрышей, в 500 р.
и выше, и отдельных частей таких выигрышей,
равно выигрышей менее 500 рублей по тем зай-
мам, облигации которых при выплате по ним
выигрышей не погашаются (1 и 2 госуд- выигр.
займы 1922 и 1924 гг.) — кроме выигрышей по
3-му крестьянскому выигрыши.' займу 1927 г. —
призводится по пред'явлении выигравшей обли-
гации при именных об'явлениях пред'явителей,
по установленнойформе; об'явления вместе скас-
совыми ордерами служат оправдательными доку-
ментами по выплате выигрышей. Выигрыши эти
выдаются под расписку получателя на ордере.
Выигрыши менее 500 руб. по займам, обли-
гации которых погашаются при выплате по ним.
выигрышей, и выигрышей по- 3-му крестьянско-
му выигрышному займу 1927 г. выплачиваются
без подачи об'явлений; расписка в получении:та-
ких выигрышей не. обязательна.
Выплаченные выигрыши, на основании доку-
ментов о произведенной выплате, "учреждения-
ми Госбанка регистрируются в установленных
для сего шнуровых книгах, в форме лицевых
счетов по каждому выигрышному "займу. Конии
записей в шнуровых книгах по всем займам еже-
месячно доставляются Валютному Управлению
НКФ СССР, По Отделу Госзаймов, порядком, уста-
новленным инструкцией Госбанка. . ,
Формы об'явлений и шнуровых книг выраба-
тываются Правлением Госбанка и утверждаются
НКФ СССР.
§ 14. Пред'являемые для получения выигры-
шей облигации тщательно проверяются по офи-
циальным таблицам тиражей выигрышей. При
отсутствии сомнений, .в подлинности и платеж-
ности облигаций или ' в отношении выплаты по
ней выигрыша, пред'явителю облигации выдает-
ся полная сумма выигрыша, а в установленных
законодательными актами для сего случаях
(например, по 10,% выигрышному займу 1927 г.,
по 6% Займу Индустриализации Народного Хо-
зяйства, по Займу Укрепления Крестьянского
Хозяйства и т. п.), кроме того, нарицательная
стоимость и причитающиеся проценты.
§ І5. Выигравщие облигации, которые пога-
шаются при выплате по ним выигрышей и не
участвуют в дальнейших тиражах выигрышей,
отбираются от пред'явителя. Учреждение Госбан-
ка . накладывает на эти облигации погасительные
знаки (настоящ. прав., гл. I, § 8) и ставит штамп
или делает надпись (скрепленную подписями
ответственных лиц) с обозначением выплатившего
учреждения, времени тиража, даты 'выплаты и
выплаченной суммы, а затем хранит их на под-
лежащем счете до уничтожения. Эти- облигации
должны иметь при ..себе купоны, срок оплаты
коих не наступил 'ко дню соответствующего ти-
ража выигрышей; стоимость недостающих купо-
нов удерживается из причитающейся по облига-
ции суммы.
§ 1С. Облигации тех займов, которые при вы-
плате выигрышей . не погашаются и участвуют в
последующих тиражах, выигрышей, как облига-
ции .1-го и 2-го государственных 'выигрышних
займов 1922. и .1924 гг.. и облигации 3-го крестьян-
ского, выигрышного займа, после выплаты по ним
выигрышей, возвращаются . пред'явителям; отсут-
ствие купонов при таких облигациях не служит
препятствием к выплате выигрыша, и стоимость
недостающих в этих случаях купонов из выпла-
чиваемой суммы не удерживается.
Примечание 1. На облигациях 1-го
и 2-го государств, выигрышных займов 1922
и 1924 гг., при выплате выигрышей, ставит-
ся штамп и делается надпись о произведен-
ной выплате. Накладывание штампа и над-
писи на :. облигации в этих случаях должно
производиться аккуратно и отчетливо, проч-
ными, не поддающимися смыванию или вы-
травлению красками и чернилами, притом
с" таким расчетом, чтобы край штампа Сопри-
касался с подписью НКФ или находился про-
тив нее, г если штамп ставится на оборотной
стороне облигации.
П р и м е ч а н и е . 2. По 3-му крестьянскот
му выигрышному займу выплата выигрышей
производится по имеющимся при,, облигациях
контрольным талоном с . номерами, . соответ-
ствующими тиражам выигрышей. После прог
верки пред'явленной для получения выигры-
ша облигации этого займа по тиражным та-
блицам, на контрольном _ талоне, соответствую-
щем номеру тиража, в котором -на облигации
выпал выигрыш, делается, скрепленная под-
. писями, отметка о произведенной выплате-; та-
лон отрезается от облигации и пред'явителю
выплачивается выигрыш — с. возвращением
облигации. Без соответствующего контроль-
ного талона выплата выигрыша по облигации
■ 3-го крестьянского займа не" производится.
Отрезанные от облигаций, при выплате выиг-
рышей,, контрольные талоны приобщаются к
реальным ценностям подлежащего счёта уч-
реждения, выплатившего выигрыш, и хранят-
ся до их уничтожения.
§ 17/ В случаях^, возникновения каких-либо
сомнений в возможности выплаты выигрышей
по пред'явленной облигации, облигация • эта вы-
сылается за счет пред'явителя для экспертизы
в Гознак (настоящ. прав., гл. I, § 6), а пред'яви-
телю ее выдается соответствующая именная
квитанция.
Примечание. Заявления клиентов об
утрате или похищении облигаций выигрыш-
ных займов не служат препятствием к вы-
плате выигрышей пред'явителям облигаций,
заявленных утраченными (см. настоящ. пра-
вила, гл. I, прим. 2-е к § 2-му).
II. И з'я'т ие из депозитов НКФ цен-
ных бумаг, подлежащих погашениго,
и реализация депозитных ценных
бумаг во время производства тиг
ражей.
Из'ятие из депозитов НКФ ценных бумаг, под-
лежащих пргашениіо:
.а) срочные купоны;
§ 18. Купоны от облигаций госзаймов, нахо-
дящихся в депозитах НКФ, с наступлением сро-
ков их оплаты отрезываются от депозитных обли-
гаций и, по наложении на них погасительных
знаков (гл. I, § 8), зачисляются на - подлежащий
внебалансовый счет учреждения, хранящего ..де-
позит .НКФ,впредь до уничтожения их порядком,
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б) облигации, подлежащие погашению и выиг-
равшие облигации. .
§ 19. Облигации госзаймов, хранящиеся в де-
позитах НКФ, по получении,на местах официаль-
ных таблиц тиражей выигрышей и тиражей по-
гашения, проверяются по этим таблицам ответ-
ственными должностными лицами. В случаях
обнаружения в депозитах облигаций, вышедших
в тираж погашения, или облигаций, выигравших
и, вследствие сего подлежащих погашению, эти
облигации списываются со счета депозита и по
наложении на них погасительных знаков, а на
выигравших облигациях, кроме того, и штампа
или надписи о выпадении выигрыша (гл. I, § 15),
йачисляются на подлежащий счет того же учре-
ждения, где они хранится до их уничтожения.
' О результатах проверки облигаций по тира-
жам выигрышей' составляется акт (в 2-х экзем-
плярах), в котором обозначается: название учре-
ждения; лица, производившие проверку, время
производства проверки; наименование займа
проверенных бумаг, срок тиража, серии и №М
выигравших облигаций и суммы выигрышей по
каждой облигации; акт подписывается всеми ли-
цами, участвовавшими в проверке. Акты провер-
ки должны передаваться финоргану, распоря-
жающемуся депозитом. Финорган же один экзем-
пляр акта оставляет у себя, а другой высылает
в Отдел Госзаймов Валютного Управления НКФ
СССР вместе с актом уничтожения этих обли-
гаций.
Облигации тех займов, которые не погашают-
ся с выпадением. на них выигрышей, не изыма-
ются из депозитов, но о выпадении на них вы-
игрышей составляется акт, а на самые-облигации
накладывается штамп или надпись соответствую-
щего содержания, порядком, указанным в гл. I,
примеч. 1-е к § 16.
Примечание. Выигрыши, выпавшие
на облигации, находящиеся в депозитах
НКФ, по балансовым счетам учреждения не
проводятся.
Порядок продажи ценных бумаг, находящихся
в депозитах НКФ, во время производства Ти-
ражей,- ■
§ 20. Во время производства тиражей вы-
игрышей и погашения, до получения официаль-
ных тиражных таблиц, продажа ценных бумаг
из депозитов НКФ по реализации займов, на-
ходящихся у учреждений Госбанка и у контр-
агентов, которым будет разрешена продажа во
время тиражей, производится по распоряжениям
местных финорганов, в. порядке составляемых на
этот предмет описей. •
Накануне дней произѣодиства тиражей из де-
позита ценных бумаг НКФ выделяется часть со-
ответствующих (тиражируемых) бумаг, необходи-
мая для. реализации или продажи' во время
производства тиражей, а. остальная часть вкла-
дывается в особый пакет и опечатывается печа-
тями ответственных должностных лиц учрежде-
ния, с составлением актов надписи об опечатыва-
нии. Выделенным же для реализации или прода-
жи бумагамсоставляется, за подписямиответствен-
ных должностных лиц, опись, с указанием серий
и №№ каждой облигации, количества бумаг ' и
общей номинальной их суммы. Из, составленных
таким порядком описей исключаются бумаги, про-
данные во время производства тиражей, путем
отметок на описи, с указанием дня продажи.
Означенные описи сверяются с получаемыми в
учреждениях публикуемых в газетах официаль-
ными тиражными таблицами, в день получения
последних; о результатах проверки каждый раз ^
составляется акт или делаются на описях удосто-
верйтельные (актовые) надписи: «По настоящей
описи-на бумаги в такой-то тираж (дата) вы-
игрыш не пал (или: по настоящей описи бума-
ги в такой-то тираж погашения не вышли) — за
исключением бумаг такой-то серии за №№ ...... ,
на которые пали выигрыши в такой-то сумме
(каждая выигравшая бумага указывается отдель-
но или за исключением стольких-то (количество)
бумаг, такой-тр серии, на такую-то сумму, вы-
шедших в тираж погашения)». Подписи лиц,
производивших проверку.
Облигации выигравшие (или вышедшие в ти-
раж погашения) извлекаются из числа предназ-
наченных . для продажи и с ними" поступается .
порядком, указанным в гл, II, § 19. Проверен-
ные описи хранятся в делах, данного учрежде-
ния.
Если облигаций, выделенных для продажи во
время производства тиражей, окажется недо-
статочно для этой цели, производится новый
выем из опечатанного запаса тем же порядком,
с составлейием дополнительной описи вынутым
бумагам.
Опечатанные на время производства тиражей
бумаги по окончаний тиражей распечатываются
и проверяются по тиражным таблицам, с состав-
лением общего акта проверки порядком, указан-
ным в гл. II, § 19.
ПІ. Признаки платежности и усло-
вия оплаты и перепечатки повре-
жденных ценных бумаг государ-
ственных займов.
Признаки платежностиценных бумаг.
§ 1. Представляемые к одлате купоны и ти-
ражные бумаги признаются подлежащими опла-
те при. условии, если они: 1) не состоят из ча-
стей, принадлежащим к разным купонам или
бумагам, 2) сохранили подписи (фамилии) на ли-
цевой стороне, наименование займа, обозначение
достоинства, номера облигаций и серий и, кроме
•того, имеющийся на купоне срок оплаты или
порядковый, номер, по которому можно определить
этот срок, И" 3) не имеют пробивных знаков пога- -
шения или других следс5в ранее последовавшей
оплаты, или же следов переделок и вытравлений.
Оплата ценностей, поврежденных разрезом. ■■
' § 2. Если дефектность ценностей (купонов и
облигаций) состоит не в повреждении призна-
ков их платежности (§ 1), а в том, что ценности
эти надорваны (надрезаны) или разорваны (раз-
резаны) на части, хотя бы впоследствии и склее-
пы, ! то кассы при оплате таких ценностей дол-
жны придерживаться следующего:
а) ценности, состоящие из нескольких частей
(хотя бы и склеенных), принадлежащих разным
купонами или' 'облигациям, оплате не подлежат
(§..1, п. 1);
б) надрывы или надрезы ценностей, не при-
водящие к полному отделению надорванных или
надрезанных частей, не должны служить пре-
пятствием к оплате таких ценностей;
в)::' ценности совершенно разорванные иди
разрезанные на отдельные части оплачиваются,
если--.'по сближении (соединении) отдельных ча-
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сти составляют одно целое (облигацию или
купон).
Оплата ценностей, на которых повреждены
признаки платежности.
§ 3. При пред'явлении ценностей, на которых
признаки платежности повреждены (кроме слу-
чаев, предусмотренных § 2) кассы руководству-
ются следующими основаниями:
1) Если признаки платежности (кроме под-
писей) повторены на той же ценности (облига-
ции или купоне), то . для оплаты последней до-
статочно, чтобы на ценности сохранилось одно
из обозначений каждого признака, независимо
от нахождения его на ' лицевой или оборотной
стороне ценности.
Примечание. Относительно подписей
\ (фамилий) требуется сохранность подписей,
обозначенных на лицевой стороне пред'явлен-
ной ценности.
2) Не считаются препятствием к оплате ни-
жеследующие повреждения платежных призна-
ков:





НКФ (до Уз подписи), если таковое не являет-
ся последствием наложения погасительного зна-
ка или какого-либо злоупотребления; равно, от-
сутствие других подписей, если это отсутствие
не является следствием уничтожения знаков
оплаты ценности или выплаты по ней вы-
игрыша;
б) повреждение обозначения срока платежа
по купонам, при сохранности указывающего на
тот же срок порядкового номера купона;
в) отсутствие порядкового номера купона, при
целости указаний в тексте купона на срок оплаты
купонов; '
г) повреждение или отсутствие обозначения
наименования займа, если таковое можно уста-
новить по другим внешним признакам.
Оплата поврежденных ценных бумаг (облигаций
или купонов) при условии совместного предста-
вления их с другими составными частями той
же ценности.
_ § .4. Оплата дефектных купонов допускается в
4 тех случаях, когда поврежденный купон пред-
ставляется вместе с облигацией в ц«лом (с ку-
понным листом) или только с купонным листом,
хотя бы этот купоп и был отделен от них. В этих
случаях оплачивающие учреждения обязаны уста-
новить все отсутствующие и неясные признаки
платежности пред'явленных купонов. Однако,
кулоны,, отделенные от купонного листа, при
полном отсутствии на них подписи НКФ, являют-
ся неплатежными.
§ 5. Поврежденные облигации, представлен-
ные вместе с неотделенными от них купонными
. листами, принимаются к оплате, если, поврежден-
ные и-ли отсутствующие на облигации при-
знаки платежности (кроме подписи НКФ) могут
■быть установлены по находящемуся при . обли-
гации купонному листу..
В тех случаях, когда на облигации с неот-
деленным при ней купонным листом совершен-
но отсутствует подпись НКФ,. такая облигация
направляется в Особую Комиссию при Гознаке
.для определения ее платежности, порядком, ука-
занным в § 12.
§ б. Во всех случаях повреждения подписи
ЛКФ (§ .3, п. 2 н §§ 4 к 5) оплата производится
при том только условии, если недостающая
часть ценности не дает держателю права тре-
бовать . отдельной ее оплаты.
§ 7. При оплате купонов на основаниях, ука-
занных в . § 4, оплачивающие учреждения дол-
жны снабдить такие купоны особым актом, удо-
стоверяющим, что они были представлены со-
вместно с другой составной частью (облигаций
с купонным листом или купонным листом без
облигации) той же ценности слитно лн с нею
или в раздельном виде. Составленное оплачи-
вающим учреждением удостверение (акт), при-,
соединяется к оплаченному купону.
Удостоверение (акт) составляется по такой
форме: «платежность настоящего купона от
....... займа, срочн..... в сум-
ме . . . . . рублей .... коп, установлена
представлением в кассу ...... (назван.
учрежд.) подлинной облигации (или купонного
листа от облигации) с рядовыми купонами».
(Две подписи и печать).
Перепечатка поврежденных и негодных к обра-
щению ценных бумаг.
§ 8. Ценные бумаги, срок оплаты которых не
наступил и которые являются платежными, но
по своему внешнему виду приведены в негод-
ность для дальнейшего обращения, принима-
ются для перепечатки.
§ 9. Перепечатке может подлежать не только
ценная бумага в целом (облигация и купонный
лист), если обе части ее испорчены, но каждая
часть- в отдельности.
Примечание. Отдельные купоны пере-
печатке не подлежат.
§ 10. Ценности принимаются для перепечатки
при заявлениях держателей, с указанием в этих
заявлениях: а) наименования займа, б) № обли-
гации, серии, в) ! достинства облигации (купю-
ры), г) количества купонов, ' имеющихся при
облигации, д) по возможности причины повре-
ждения и е) адреса пред'явителя.
§ 11. За перепечатку каждого, экземпляра
облигации или купонного листа взыскивается с
пред'явителя • по 25 коп. и, кроме того, стои-
мость пересылки ценным пакетом туда и об-
ратно.
§ 11. В получении ценности выдается соот-
ветствующая квитанция, с указанием в ней на-
звания принятой ценности, серии, № ценности,
нарицательной стоимости и купона ближайшего
срока. Принятые ценности направляются в Мо-
скву, в адрес Гознака (Мытная, 17). На пакете
с < отправляемыми ценностями после адреса
обозначается «для перепечатки».
§ 13. Полученные за перепечатку н на пере-
сылку ценностей суммы учреждениями Госбанка
зачисляются на счет* «переходных сумм», сум-
мы, израсходованные на пересылку ценностей,
а равно суммы, подлежащие возврату в случае
отказа в перепечатке ценных бумаг, списы-
ваются ; со счета переходящих сумм по принад-
лежности.
Остатки, образовавшиеся на счете «переход-
ных сумм»:' но окончании- операции перепечатки
.списываются по окончании операционного года
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§ 14. Ценности, признанные неподлежащими
перепечатке, но являющиеся платежными, воз-
вращаются Гознаком учреждениям, приславшим
эти ценности; возвращаемые ценности снабжа-
ются Гознаком удостоверениями об их платеж-
ности. Учреждения Госбанка при выдаче предъ-
явителю ценностей, не требующих перепечатки,
возвращают сумму, взысканную с него на пере-
печатку.
§ 15. Ценности сомнительные передаются
Гознаком существующей при нем Особой -Ко-
миссии, в состав которой входят: Заведующий
Отделом Госзаймов Валютного Управления
. НКФ СССР, его помощник или особо уполномо-
ченное. Заведующим ОГЗ лицо, Главный
Эксперт Гознака, консультант Отдела Государ-
ственных Займов Валютного Управления и
представитель от Госбанка. . Особая Комиссия
вопрос о платежности ценностей разрешает
окончательно. Решения Комиссии сообщаются
Гознаком учреждениям, приславшим ценности.
На ценности, признанные Особой Комиссией
неплатежными, накладывается об этом штем-
! пель; затем эти ценности хранятся, в кладовых
Гознака в течение срока, установленного зако-
нодательным положением для оплаты данной
бумаги (облигации или купона), или возвраща-
ются по требованиям пред'явителей.
- Если Поступившие в Особую Комиссию сомни-
тельные ценности (купоны или облигации) бу-
дет Признано возможным оплатить, об этом из-
вещается учреждение Госбанка, приславшее
ценности, для выплаты пред'явителю надлежа-
щей суммы с отобранием от него выданной ему
квитанции.
Особой Комиссии предоставляется право, в
исключительных случаях, сообразуясь с причи-
нами и обстоятельствами повреждений бумаг, а
также социальным положением просителя, вхо-
дит с мотивированным ходатайством перед На-
родным Комиссаром Финансов о разрешении
произвести вне правил оплату или перепе-
чатку ценных бумаг, признанных Комиссией не-
платежными.
§ 16. На стоимость 'перепечатки и, в подле-
жащих случаях, расходов по пересылке ценно-
стей учреждениям Госбанка Гознак, по окон-
чании операционного года, представляет счет в
Фондовый Отдел Правления Госбанка с указа-
нием в таковом наименования, филиалов Гос-
банка, по поручению коих производилась пере-
печатка. Фондовый Отдел Правления Госбанка,
по проверке счета, перечисляет причитающуюся
сумму на счет НКФ по госбюджету («Возврат
расходов, произведенных за счет других учре-
ждений, предпшятий и лиц»).
ІѴ. Уничтожение на местах пога-
шенных купонов, контрольных та-
лонов, тиражных облигаций гос'у-
і дарственных займов и платежных
обязательств НКФ СССР дотекших
срокбв.
§ 1. Уничтожение погашенных купонов, кон-
трольных талонов, тиражных облигаций и пла-
тежных обязательств Центрокассы- НКФ истек-
ших -сроков, как оплаченных, так и из'ятых из
депозитов, производится «Комиссией по уничто-
жению погашенных государственных ценных
бумаг» путем, сожжения их, один раз.в месяц не
позже следующего за обревизованйем ценно-
стей дня.
§ 2. Комиссия- по уничтожению погашенных
государственных ценных бумаг образуется при ■
учреждениях Госбанка в тех пунктах, где име-
ются обл-, губ-, уфо или "окрфо, или приходо-
расходные кассы НКФ, Комиссия состоит из 4-х:
лиц, а именно:
А. При наличии в данном пункте обл-, губ-„
уфо или окрфо—Заведующего финотделом или его»
заместителя в качестве председателя Комис-
сий, членов Комиссии: 1) ответственного предста-
вителя финоргана, 2) управлякшего (заведываю-
щего) учреждением банка или его заместителя и.
3) представителя банка, имеющего право' подпи-
си, назначаемого приказом по учреждению.
Б. В пунктах, гд^ при наличии учреждения:
банка имеется только приходо-расходная касса
НКФ — Заведующего . Кассой или его заместите-
ля в качестве председателя Комиссии, членов Ко-
миссии: 1) ответственного сотрудника данной:
кассы, 2) управляющего (заведующего) учрежде-
нием банка или его заместителя и 3) предста-
вителя банка, имеющего право подписи.
Помимо членов Комиссии, при обревизова-
нии ценностей обязательно присутствие сотруд-
ников кассового персонала банка и приходо-
расходной кассы НКФ, ответственных за со-
хранность ценностей, представляемых в Комис-
сию для обревизования.
Правлению Госбанка предоставляется право»
регулировать сеть филиалов, производящих
уничтожение ценностей, с сообщением НКФ*
СССР списка учреждений Госбанка, при кото-
рых уничтожение ценностей не производится-
§ 3. До обревизования ценностей члены Ко-
миссии обязаны ознакомиться с .настоящими
правилами и правилами НКФ о признаках пла-
тежности. В ознакомлении с означенными пра-
. вилами члены Комиссии выдают расписку, ко-'
торая приобщается к делам Комиссии, храня-
щимся в учреждении Госбанка. -■
§ 4. Обревизование погашенных ценностей,,
в зависимости от количества их и места, пред-
назначенного для их уничтожения, производит-
ся Комиссией, по ее усмотрению, либо в учре-
ждении, где ценности хранятся, либо на месте-
уничтожения. Обревизование производится
ежемесячно по истечении отчетного месяца с
таким - расчетом, чтобы уничтожение ценностей
было закончено не позднее 10 числа следующего-
месяца.
Погашенные ценности, подученные от под-
лежащих учреждений, после Ю- числа подлежат
обревизованйю и уничтожению вместе с ценно-
стями, оплаченными в текущем месяце.
§ 5. Ценности для обревизования, пред'явля-
ются Комиссии при описях по формам, устано-
вленным инструкцией Банка.
§' 6. Комиссия при обревизовавши пред'явлен-
ных ей ценностей проверяет:
а)
  
соответствие наличных ценностей с пред'-
явленными описями — путем перечета ценно-
стей;
б) правильность оплаты и погашения ценных,
бумаг (облигаций и купонов);
в) правильность оплаты тиражных облига-
ций по таблицам тиражей погашения;
г) правильность выплаты выигрышей по таб-
лицам тиражей выигрышей.
Поэтому Комиссия должна определить: не-
имеется ли среди представленных ценных бумаг*
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оплаченных или оплаченных пѳ .истечении уста";
новленного законодательными положениями
предельного срока оплаты тех .или других бу-
маг и выплаты выигрышей; нет ли ценностей,
состоящих из частей, принадлежащих разным
бумагам; ценностей, утративших №№ облигаций
и. серий, носящих на себе следы переделок, вы-
травлений, равно других преступных действий
и злоупотреблений с ценностями и вообще де-
фектов, -поражающих платежную силу ценно-
стей. Кроме того, необходимо просмотреть, име-
ются ли при облигациях надлежащие купоны
и произведены ли при оплате облигаций удер-
жания за недостающие купоны, а также наблю-
сти, правильно ли наложены на ценности пога-
сительные знаки (вырубка подписи НКФ);
д) при обревизовании платежных обяза-
тельств НКФ СССР истекших сроков Комиссия
должна обращать особое внимание на соответ-
ствие сроков погашения, указанных в описях,
со сроками, обозначенными на. самих платеж-
ных обязательствах, а также на правильность
группировки обязательств по срокам их обра-
щения («трехмесячные», «шестимесячные» и
«годовые»).
■'.§ 7. Порядок проверки и перечета ценностей
устанавливается следующий:
А. По м е л к о к у п ю р н ы м купонам, если
количество купонов не превышает 6.000 листов, то
проверка платежности и количества .их произво-
дится сплошным полистным перечетом членами
Комиссии самолично. При наличии купонов свы-
ше 6.000 листов, Комиссия проверяет количество
пачек с купонами, предназначенными к уничто-
жению, самые же купоны в пачках проверяют-
ся и пересчитываются на выдержку в количе-
стве 25% общего числа купонов, подлежащих
уничтожению, однако, не менее 6.000 купонов.
Б. По- крупнокуп.юрным купонам,
контрольным талонам, тиражным
и выигравшим облигациям всех
займов и платежным обязатель-
ствам НКФ СССР.
Проверка и перечет означенных ценностей
производится сплошь полистно. Если количе-
ство представленных к уничтожению погашен-
ных' ценностей будет превышать 6.000 листов,
1 Комиссии предоставляется право для проверки
и ' сплошного перечета излишка ценностей сверх
6.000 листов приглашать себе в помощь со-
трудников учреждений Банка и касс НКФ из
лиц, не участвовавших в оплате ценностей. При-
глашенные сотрудники производят обревизова-
ние и проверку ценностей под непосредствен-
ным руководством и наблюдением членов Ко-
миссии и за ответственностью последних. Те
партии ценностей, проверка которых будет про-
•изведена ' техническим персоналом, члены Ко-
миссии -подвергают повторной проверке не ме-
нее 2&% количества ценностей.
Если при проверке ценностей, ревизуемых
Комиссией на выборку (25;% всей партии, плъ А
и В), окажется, что число дефектных и недо-
стающих купонов превышает 1/зо процента ко-
личества купонов, проверенных членами Ко-
миссии, то последняя обязана произвести пол-
ную проверку всех ценностей, назначенных к
уничтожению.
§ 8. Результаты обревизования и замечания
Комиссии фиксируются в описях-актах, соста-
вляемых по установленным для учреждений
банка формам.
§ 9. При обнаружении Комиссией ценностей
дефектных, фальшивых, а также неподлежащих
оплате за истечением предельного (давностно-
го) срока или досрочно оплаченных, — все та-
кие ценности из'емляются из общей массы пред-
ставленных к обревизованию ценностей.
§ 10. С из'ятыми ценностями надлежит по-
ступать следующим образом:
. а) ценности на сумму до 5 руб., признанные
Комиссией, в силу дефектов, неплатежными, а
равно и ценности, неподлежащие оплате за
истечением предельного срока (давности), груп-
пируются отдельно от прочих ценностей и
уничтожаются, как неплатежные;
б) . ценности на сумму свыше ■ 5 р., вызываю-
щие сомнение в их платежности, отсылаются
при особой описи на экспертизу в Гознак через
Фондовый Отдел Правления, за исключением цен-
ностей из депозита НКФ, кои отсылаются на
экспертизу непосредственно в Гознак;
в) все ценности, независимо от их стоимо-
сти, вызывающие сомнение в их подлинности,
отсылаются на экспертизу порядком, указанным
в пункте «б»;
г) досрочно оплаченные ценности передают-
ся учреждению по принадлежности;
д) о всех из'ятых ценностях делаются на опи-
сях-актах соответствующие отметки.
§ 11. Стоимость недостающих против описи
ценностей, а равно стоимость дефектных цен-
ностей, уничтоженных, • как неплатежные, воз-
мещается лицами, ответственными за непра-
вильную оплату. О возмещениях делаются над-
писи, предусмотренные формой описи-акта.
Стоимость дефектных ценностей, отправляе-
мых -на экспертизу, взыскивается с виновных по
признании экспертизой этих ценностей непла-
тежными.
§ 12. Высылаемые на экспертизу оплаченные
и депозитные ценности уничтожаются в Москве
с сообщением учреждению, выславшему их, о
результатах экспертизы.
§ 13. Поступившие на рассмотрение Комис-
сии ценности до 5 рублей, принятые учрежде-
ниями Госбанка от пред'явителей для определе-
ния платежности, как сомнительные, по призна-
нии их Комиссией платежными, оплачиваются, с
отобранием от пред'явителя выданной ему кви-
танции, и уничтожаются общим порядком.
Если же Комиссия признает такие ценности
неплатежными, об этом сообщается пред'яви-
телю, с- об'явлением, что решение Комиссии мо-
жет быть обжаловано в Особую Комиссию при
Гознаке, в течение з-месячного срока; жалоба
подается в ту же местную Комиссию, которая
направляет жалобу вместе с ценностями в Го-
знак.
'.. До истечения 3-месячного срока ценносщ
числятся на внебалансовом счете «переходящих
ценностей» учреждения Госбанка, при котором
состоит Комиссия, а по истечении этого срока
уничтожаются общим порядком.
В случае затруднения в определении нлзтеж-
ности означенных в настоящем параграфе цен-
ностей Комиссия направляет их в Гознак на
экспертизу в порядке § 14 правил «О признаках
платежности и об условиях оплаты и перепе-
чатки ценных бумаг».
- § 14. По окончании обревизования ценности
укладываются в мешки, опечатываются печатя-
ми учреждений банка и финорга'на,, снабжают-
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ми председателя Комиссии и члена-Комиссии—
представителя Банка, количества пачек, уложен-
ных в мешок,- общей суммы ценностей и даты
проверки. До уничтожения опечатанные выше-
указанным порядком ценности вместе с актами
передаются на хранение в кладовую учрежде-
ния Банка, с выдачей Комиссии квитанции.
§ 15. В тех случаях, . когда Комиссия не успе-
вает произвести проверку и перечет ценностей
в течение одного дня, о произведенном частич-
ном обревизовании ценностей составляется осо-
бый акт. Ценности обревизованные, а равно и
непроверенные Комиссией, упаковываются в
- отдельные мешки и передаются на хранение в
кладовую учреждения Банка. Упаковка ценно-
стей в мешки и передача производится поряд-
ком, указанным, в предыдущем параграфе. По
окончании всей проверки, сводные данные обре-
визования общими итогами вписываются в уста-
новленные акты, акты же частичного обревизо-
вания (предварительные) остаются на хранении
в делах учреждения при основном акте.
§ 16. К месту уничтожения ценности перево-
дятся или переносятся в опечатанных мешках,
под охраной. По доставке на место мешки при-
нимаются Комиссией путем перечета, .освиде-
тельствования- целости их, неповрежденности
печатей, обвязки и. наличия ярлыков. Вскрытие
мешков с ценностями и сожжение последних
производится в присутствии председателя и не
менее двух членов Комиссии.
. § 17. Сожжение -ценностей производится в
таких печах, которые гарантировали бы полное
сгорание ценностей.
При сожжении ценностей таковые кладутся
в топку пачками по счету, : ' при чем связываю-
щие их веревки обязательно разрезаются. По
окончании сжигания Комиссия должна убедить-
ся, что в .топке не осталось несгоревших ценно-
стей.
§ 18. О произведенном сожжении ценностей
Комиссия делает за своими подписями особую
надпись на акте обревизования, указывая кате-
гории и количество уничтоженных ценностей, их
сумму, " время и место сожжения.
і§ 19. Если по каким-либо причинам Комиссии
не представилось возможным уничтожить всю
партию ценностей, доставленных для уничтоже-
. ния, несожженные ценности передаются обрат-
но В кладовую Банка порядком, указанным в
§ 14 настоящих правил.
. В этих случаях Комиссией составляется осо-
бый акт о частично произведенном уничтоже-
нии ценностей, в котором указывается количе-
ство сожженных- "ценностей и общая стоимость
Их по каждому роду ценностей отдельно. '
Кроме того, в акте отмечается количество
ценностей, передаваемых обратно в кладовую
учреждения банка, с указанием числа мешков,
в кои упакованы эти ценности.
Акт этот до сожжения' всех ценностей хра-
нится при делах Комиссии. "
- § 20. После сожжения всех ценностей, под-
лежащих уничтожению, на описи-акте устано-
вленной формы делается обычная надпись о
произведенномч сожжении ценностей,^ при чем
акт о частичном уничтожении хранится в учре-
ждении Банка при основном акте.
; Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валют. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 12/ѴП—28 г. № 41, стр. 1357).
О^ублцкова н ы:
Циркуляр НКФ СССР от 4 июля. 1928. г.
№ 646 'о пор яд к е зачисления остат-
ков неиспользованночй зарплаты
по 'госбюджету на 1927/28 г. 1) (ИзВ. НКФ 12/ѴІІ—
1928 Г. № 41, Стр. 1356).
                  
і -
— Циркуляр НКФ СССР от 5 июля 1928 г..
!К° 652 о проведении по .классифи-
кации государственных расходов—
расходов органов государственно-
го нотариата (Изв. НКФ 12/УІІ— 28 г. № 41,
стр. 1355),
— Утвержд. НКФ СССР 20 июня 1928 г.
сметная номенклатура по мест-
ному бюджету на 1928/29 г. и инструк-
ция НКФ СССР от 25 июня 1928 г.'. Лг: 636 по ее
применению
стр. 1382;
г) (Изв. - НКФ 12/ѴІІ— 28 г. № 41,
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 июня
№ 640
1928
о порядке производства дел в налоговых комис-
сиях.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Препровождая правила о порядке производ-
ства дел в налоговых комиссиях, утв. Царкомфи-
ном Союза ССР 25 июня 1928 г., Народный Комис-
сариат Финансов Союза'' ССР просит принять ме-
ры к срочному ц точному проведению их в
жизнь. ^
. ЗамнаркомфинчОССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Правила о порядке производства
дел в налоговых комиссиях.
(Утв. НКФ ССОР 25 июня 1928- г.).
(Изданы на основании ст. 10 постановления ЦИК
и ОНК СССР от 9 мая 1928 г. о введении в. дей-
ствие Положения о налоговых комиссиях (Собр.
Зак. СССР 1928 г., № 29, стр. 261) г). '
I. О б щ и е положения.
§ 1. Для разрешения дел по промысловому и
подоходному налогам, по налогу с обращения
ценностей, по налогу на сверхприбыль и гербо-
вому, сбору образуются на местах об'единенные
налоговые комиссии с переменным составом чле-
нов от плательщиков в зависимости от того, ка-
кого ' налога касается рассматриваемое дело.
Примечание. В порядке законодатель-'
ства союзных республик на упомянутые в
настоящем -параграфе налоговые комиссии
может быть возложено разрешение дел па
местным налогам и ренте.
§ 2. Налоговые комиссии, по ' роду возложен-
ных на них..дел, разделяются на: а) комиссий
для определения окладов налога (комиссии пер-
*)-См; «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2061.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1306.*
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вой инстанции) и б) комиссии для рассмотрения
жалоб плательщиков (комиссии второй инстан-
ции).
§ 3. На комиссии первой инстанции (§ 2, п.
«а») возлагается определение окладов промысло-
вого и подоходного налогов, налога с обращения
ценностей и налога на сверхприбыль в пределах
и на основаниях, предусмотренных узаконениями
и инструкциями о соответствующих налогах.
§ 4. Комиссии второй инстанции (§ 2. п. «б»)
рассматривают и разрешают по существу прино-
симые плательщиками жалобы на постановления
комиссий первой инстанции, а в подлежащих.слу-
чаях—и на постановления местных финансовых
отделов.
§ 5. Постановления комиссий второй инстан-
ции являются окончательными и могут быть об-
жалованы плательщиками только в случаях на-
рушения или неправильного применения закона
или инструкций либо явного противоречия поста-
новления фактическим обстоятельствам дела,
установленным в налоговой комиссии.
§ 6. Ответственность за ход работ налоговых
комиссий, а равно за надлежащий и правильный
состав их возлагается на председателей комис-
сий, а также на те финансовые органы, при ко-
торых эти комиссии образованы.
§ 7. Общее наблюдение за ходом работ нало-
говых комиссий в пределах' губернии, округа
или соответствующей им административно-терри-
ториальной единицы и принятие в случае надоб-
ности необходимых мер в инстанционномпоряд-
ке к отмене неправильных постановлений нало-
говых комиссий возлагается на губернские и
окружные финансовые отделы (и соответствую-
щие им финансовые органы). ■ „
II. Виды и компетенция налоговых
комиссий.
1. Налоговые комиссии первой инстанции.
§ 8. Комиссиями х первой инстанции в преде-
лах губернии, округа или соответствующей им
административно-территориальной единицы яв-
ляются: а) участковые налоговые комиссии, об-
разуемые в каждом налоговом участке, и б) одна
особая налоговая комиссия.
§ 9. На участковые налоговые комиссии в
пределах налогового участка возлагается:
а) определение■ окладов уравнительного сбо-
ра и налога с обращения ценностей с предприя-
тий, облагаемых 'уравнительным сбором в общем
порядке;
б) определение окладов подоходного налога и
налога на сверхприбыль с физических лиц;
в) определение окладов подоходного налога с
первичных кооперативов;
г) -.наложение штрафов за нарушение правил
по промысловому и подоходному налогам в раз-
мере и в случаях, предусмотренных подлежащи-
ми узаконениями;
д) разрешение заявлений плательщиков о пе-
ресмотре постановлений участковой налоговой ко-
миссии в случае обнаружения в них крупных
арифметическихошибок или открытия после при-
нятия постановления новых обстоятельств;
е) разрешение возражений рабочих, служащих
и государственных пенсионеров по поводу исчис-
ления с них окладов подоходного налога нанима-
телями и учреждениями, выдающими'пенсию, если
эти возражения- были "отклонены инспектором пО
прямым налогам;
ж) разрешение ходайств плательщиков о вос-
становлении пропущенных ими сроков на подачу
жалоб и заявлений о пересмотре постановлений
участковой налоговой комиссии;
з) представление заключений в уездную (или
соответствующую ей) налоговую комиссию, а там
где их нет —в губернскую или окружную (либо
соответствующую им) налоговую комиссию по жа-
лобам плательщиков на постановлениеучастковой
налоговой комиссии, а равно по протестам учре-
ждений, представленных в этой комиссии;
и) выработка проектов норм для определения
подлежащего обложению доходов при отсутствии
прямых данных о доходах плательщиков.
§ 10.' На особую налоговую комиссию в пре-
делах губернии, округа или соответствующей им
административно-территориальной единицы воз-
лагается:
а) определение окладов уравнительного сбо-
ра и налога с обращения ценностей с предприя-
тий, облагаемых уравнительным сбором в цент-
рализованном порядке;
б) определение окладов подоходного налога с
государственных предприятий, союзов кооперати-
вов и акционерных обществ (паевых товариществ),
не менее 50% акций (паев) которых принадлежат
государственным учреждениям и предприятиям
и кооперативным организациям;
в) определение окладов подоходного налога
с юридических лиц, облагаемых на основании по-
ложения о государственном подоходном налоге
от 14 декабря 1927 г. («Собр. Зак. СССР» 1928 г.
№ 1, ст. 2) 1 );
- г) определениеокладов налога на сверхприбыль
с юридических лиц;
д) наложение штрафов за нарушение правил
по промысловому;и подоходному налогам в раз-
мере и в случаях, предусмотренных подлежащи-
ми узаконениями;
е) разрешение заявлений плательщиков о пе-
ресмотре постановления особой налоговой комис-
сии в случае обнаружения в них крупных ариф-
метических ошибок или открытия после при-
нятия постановления новых обстоятельств;
ж) разрешение ходатайств плательщиков о вос-
становлении пропущенных ими сроков на подачу
жалоб и заявлений о пересмотре постановлений
особой налоговой комиссиии;
з) представление заключений в губернскую
или окружную (либо соответствующую, им) на-
логовую комиссию по жалобам плательщиков на
постановления особой налоговой- комиссии, а рав-
но по протестам учреждений, представленных в
этой комиссии.
2.. Комиссии второй инстанции.
§ 11. Комиссиями второй инстанцииявляются:
а) уездные (и соответствующие им) налоговые ко-
миссии и б) губернская или окружная (либо со-
ответствующая им) налоговая комиссия, а в мест-
ностях, не имеющих уездного деления, — одна
только губернская или окружная (либо соответ-
ствующая им) налоговая комиссия.
§ 12.' '„роме перечисленных в предыдущем
(11) параграфе налоговых комиссий, для рассмот-
рения жалоб плательщиков на правах уездной
комиссии могут быть образованы в порядке ст" 3
положения о налоговых комиссиях от 9 мая 1928 г.
(«Собр. Зак. СССР» 1928 г. № 29, ст. 262) в круп-
ных городах — одна или несколько городских на-
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лотовых комиссий, а в местностях, не имеющих
уездного деления— районные налоговые комис-
сии.
§ 13. На уездные (и соответствующие им) на-





рассмотрение и окончательное разрешение
по существу жалоб плательщиков на постановле-
ния участковых налоговых комиссий, а равно
■ протестов их председателей и учреждений, пред-
ставленных в этих комиссиях;.
б) рассмотрение и окончательное разреше-
ние по существу в ' случаях, предусмотренных
подлежащими узаконениями, жалоб плательщи-
ков на постановления уездных финансовых отде-
лов (и соответствующих им финансовых орга-
нов);
в) разрешение заявлений плательщиков . о пе-
ресмотре' постановлений уездной (или соответ-
ствующей ей) налоговой комиссии в случае
обнаружения в них крупных арифметических
ошибок или открытия после принятия постано-
вления новых обстоятельств; ,
г) разрешение ходатайств плательщиков о
восстановлении пропущенных ими сроков на '
подачу жалоб и заявлений о пересмотре поста-
новлений уездной (или • соответствующей ей) на-
логовой комиссии;
д) представление заключений в губернскИй
или окружной финансовый отдел (либо 'соот-
ветствующий им финансовый орган) по жало-
бам . плательщиков <на постановления уездной
(или соответствующей ей) налоговой комиссии,
а равно по протестам учреждений, представлен-
ных в этой комиссии, и
е) пересмотр и отмена постановлений участ- .
ковых налоговых комиссий по предложению
губернского или окружного финансового отде-
ла (либо соответствующего им финансового ор- ■
гана).
§ 14. В крупных городах, где образованы го-
родские налоговые комиссии, перечисленные в
предыдущем (13) параграфе дела рассматрива- -
ются и разрешаются городскими налоговыми
комиссиями на правах уездных комиссий.
§ 15. На губернскую или окружную (либо со-
ответствующую им) налоговую комиссию в пре-
делах губернии, округа или соответствующей
им административно-территориальной единицы
возлагается:
а) рассмотрение и окончательное разрешение
по существу жалоб плательщиков на постано-
вления особой налоговой комиссии, а равно
протестов председателей этой комиссии и пред-
ставленных в ней учреждений;
,б) рассмотрение и окончательное разрешение
по существу жалоб плателыцицов на постано-
вления губернского или окружного финансово-
го отдела (либо ' соответствующего им финан-
сового органа1) по гербовому сбору, а в слу-
чаях, предусмотренных подлежащими узаконе-
ниями, и по другим налогам (§ 1);
в) разрешение заявлений плательщиков о
пересмотре постановлений губернской или
окружной (либо соответствующей им) налого-
вой комиссии в случае обнаружения в них круп-
ных арифметических ошибок или открытия по-
сле принятия постановления новых обстоя-
тельств;
        
-
                                        
\
г) разрешение ходатайств плательщиков о
восстановлении пропущенных ими сроков на4
подачу жалоб и заявлений о пересмотре -поста-
новлений губернской или окружной (или соот-
ветствующей им) налоговой комиссии;
д) представление заключений в народный
комиссариат финансов подлежащей союзной
или автономной республики, либо в областной
(краевой) финансовый отдел по принадлежно-
сти по жалобам плательщиков на постановления
губернской или окружной (либо соответствую-
щей им) налоговой комиссии, а равно по проте-
стам учреждений, представленных в этих ко-
_ миссиях; ■
е) пересмотр постановлений особой налого-
вой комиссии по инициативе губернского или
"окружного финансового отдела (или соответ-
ствующего им финансового органа), либо по
предложениям вышестоящих финансовых орга-
нов, и
ж) утверждение представляемых участковы-
ми налоговыми комиссиями проектов норм для
определения подлежащего обложению дохода
при отсутствии" прямых данных о доходах пла-
тельщиков.
§ 16. В местностях, не имеющих уездного де-
. ления, рассмотрение и разрешение дел, подле-
жащих ведению уездных (и соответствующих)
налоговых комиссий, возлагается на губернскую
или окружную (лиро соответствующую им) на-
логовую комиссию, а там, где образованы го-
родские и районные налоговые комиссии (§ 12),
—на' городские .и районные налоговые комис-
сии по принадлежности.
III. Порядок подготовки; рассмотре-
ния. и решения1 дел в налоговых
комиссиях первой инстанции.
§ 17. Председатели участковых и Особых на-
логовых комиссий, перед созывом заседаний
комиссии, подготовляют все необходимые ма-
териалы к слушанию дела, подвергают их тща-
тельной проверке как с формальной стороны,
так и по существу, собирают, в случае надоб-
ности, дополнительные сведения и материалы,
сносятся от имени комиссии с плательщиками,
учреждениями и предприятиями, производят
осмотр торговых книг, торговых и промышлен-
ных предприятий и опрос плательщиков, руко-
водствуясь существующими на этот предмет
узаконениями и инструкциями.
§ 18, Все сведения.- собираемые председате-
лями комиссий или, по их уполномочию, подле-
жащими должностными лицами, должны быть
облекаемы в письменную форму справок, ко-
пий, актов, протоколов дознаний или расследо-
ваний,, либо анкет, при чем все эти документы
должны быть подписаны должностным лицом,
производившим собирание сведений, а в под-
лежащих случаях и плательщиком, либо лицом,
сто заменяющим.
§ 19. По мере подготовления дел председа-
тель назначает заседания комиссии с таким ра-
счетом, чтобы' в распоряжении комиссии име-
лось достаточно времени для собирания, в слу-
чае надобности, -дополнительных ^сведений и
материалов, и чтобы работа комиссии могла
быть закончена к сроку, установленному соот-
ветствующими узаконениями и инструкциями..
§ 20. Назначение дел к слушанию в комиссии
производится председателем комиссии в том
порядке, какой по местным условиям будет при-
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. § 21. О дне заседаний налоговых комиссий
члены комиссий извещаются повестками не
позднее, как за два дня до заседания, с указа-
нием дел, подлежащих рассмотрению комиссии,
при чем дела разнородные обозначаются в по-
вестках каждое в отдельности, дела же одно-
родные по содержанию, хотя бы и касающиеся
разных плательщиков, об'единяются в один
пункт.
§ 22. В тех случаяхг когда о дне заседания
члены комиссии были оповещены на предыду-
щем заседании с занесением о том в протокол
комиссии, рассылка повесток присутствовавшим
на этом заседании членам комиссии не обя-
зательна и зависит от усмотрения председа-
теля. ' .
§ 23. На заседания налоговых комиссий при-
глашаются только члены от плательщиков того
налога, которого касаются поставленные на по-
вестке дела.
§ 24. В случае невозможности для члена ко-
миссии прибыть на заседание вследствие болез-
ни, временной отлучки и т. п., председатель ко-
миссии, получив об этом сведения, посылает,
если имеется достаточно времени, повестку его
заместителю.
§ 25. Председатели налоговых комиссий мо-
гут приглашать в заседания для дачи заключе-
ний сведущих лиц, как по своему усмотрению,
так и 'по постановлению комиссии. .,
§ 26. Заседания налоговых комиссий призна-
ются состоявшимися, если в них участвует, кро-
ме председателя, не менее двух лиц, при чем
один из них должен быть член от плательщи-
ков, или его заместитель.
§ 27. Если по первому приглашению предсе-
дателя в заседаниеі комиссии не явится требуе-
мого числа членов, то назначается вторичное
заседание, постановления которого считаются
действительными, хотя бы не прибыло на него
ни одного из указанных - в предыдущем (26)
параграфе лиц, при чем в таких случаях пред-
седатель приглашает для участия в заседании
сведущих лиц.
§ 28. В указанных в предыдущем (27) ■ пара-
графе случаях о неявке членов комиссии на
перво-„ заседание должен быть составлен крат-
кик протокол за подписью председателя и при-
бывших в заседание членов комиссии и в рас-
сылаемых на вторичное заседание повестках
должно быть указано, что постановления вто-
ричного заседания будут действительными при
всяком числе собравшихся и, в случае неявки
членов комиссии, вместо них могут быть при-
глашены сведущие лица.
                            
, ■.
§ 29. Члены налоговых комиссий имеют пра-
во знакомиться в помещении комиссии со все-
ми, делами, подлежащими рассмотрению комис-
сий, а также принимать участие, по соглаше-
нию с председателем, в поверке имеющихся по
этим делам- материалов и вносить свои -заме-
чания, которые, при докладе дела, должны
быть сообщены комиссии. -'
§ 30. Перед началом заседания члены комис-
сий и сведущие лица, а равно все вообще ли-
ца, присутствующие на заседании, должны быть
предупреждены председателем, что лица, ви-.
новные в, разглашении сведений, касающихся
имущественного положения,- долговых обяза-
тельств, размеров оборота и доходов платель-
щиков, подлежат уголовной ответственности в
общем судебном ' порядке по соответствующим
статьями уголовного кодекса подлежащей союз-
ной республики.
§ 31. Члены комиссии, их заместители и све-
дущие лица не могут участвовать в заседании
комиссии при обсуждении и решении дел, ка-
сающихся их самих, членов их семейств и бли- .
жайших ' родственников, а равно предприятий,
обществ, организаций, товариществ и частных
лиц, у коих они состоят на службе, либо прини-
мают участие в управлении их делами. ,
§ 32. Назначенные к слушанию дела докла-
дываются председателем комиссии либо, по его
уполномочию, должностным лицом, работаю-
щим в делопроизводстве по данному налогу,
при чем должны быть представлены все имею-
щиеся по делу материалы, документы, сведения
и данные, как представленные самими платель-
щиками, так и собранные председателем комис-
сии. При этом должны быть указаны и раз'-
яснены членам комиссии все относящиеся к
рассматриваемому делу узаконения и инструк-
ционные указания вышестоящих органов.
§ 33. . Налоговая комиссия подвергает весь
представленный ей председателем материал сво-
ему рассмотрению и новерке всеми доступны-
ми ей способами в порядке и на основаниях,
указанных в узаконениях и инструкциях о со-
ответствующих налогах.
§ 34. В частности налоговым комиссиям
предоставляется право в пределах, указанных
соответствующими узаконениями и инструк-
циями:
а) поручать выделяемым из своего состава
лицам проверку заявлений, деклараций, отче-
тов и балансов, осмотр торговых книг и доку-
ментов,' осмотр на месте торговых и промыш-
ленных предприятий и заведений, складочных
помещений и строений плательщиков;.
б) требовать представления необходимых для
разрешения дела сведений от учреждений, пред-
приятий, обществ, организаций и частных лиц;
в) пред'являть плательщикам требования о
представлении дополнительных данных, об'яс-
нений и доказательств и
г) производить допрос указанных платель-
щиками свидетелей и сведущих лиц.
§ 35. Опрос плательщиков, указанных ими
свидетелей и сведущих лиц. а равно рассмотре-
ние представляемых плательщиками торговых
книг и документальных данных производится,
по усмотрению комиссии, либо в заседании по-
следней, либо, по ее уполномочию, в другое
время — председателем или одним из членов
комиссии, .при чем к участию в рассмотрении и
проверке представляемых плательщиками тор-
говых книг и других документальных данных
могут быть приглашаемы сведущие лица.
§ 36. Словесные об'яснения, представляемые
плательщиками, сведущими лицами или свиде-
телями, а равно результаты рассмотрения .тор-
говых книг и всякого рода документальных
данных заносятся в особый протокол, подпи-
сываемый лицом, производившим опрос или
рассмотрение указанных данных, а в подлежа-
щих случаях—и плательщиком- либо допрошен-
ными по делу свидетелями или сведущими ли-
пами.
§ 37. Постановления свои налоговые комис-
сии основывают, в соответствии с существую-
щими узаконениями и инструкционными указа-
ниями, на всей совокупности проверенных в ко-
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самими плательщиками, так и собранных пред-
седателем и членами комиссии или сообщенных
сведущими лицами, либо приглашенными пла-
тельщиком свидетелями.
§ 38. Постановления комиссии принимаются
простым большинством голосов присутствовав-
ших в заседании членов. При равенстве голосов,
голос председателя дает перевес.
§ 39. Постановлений комиссии заносятся . в
протокол с приведением в подлежащих слу-
чаях обстоятельств и соображений, коими об-
основывается принятое постановление.
Примечание. Технические работы,
связанные с определением окладов налогов,
. производятся по указаниям налоговых ко-
миссий их председателями после заседания
комиссии.
§ 40. Вели председатель комиссий не согла-
сен с принятым комиссией постановлением, то
дело переносится им в трехдневный срок через
подлежащий финансовый отдел на разрешение
подлежащей налоговой комиссии второй ин-
станции, которая обязана в пятидневный срок
рассмотреть дело и постановить по нему реше-
ние.
§ 41. Члены комиссии, заявившие в заседании
особое мнение, излагают его письменно: и пере-
дают председателю для приобщения к протоко-
лу не позднее следующего за тем дня.
§ 42. Учреждениям, представленным в нало^
товых - комиссиях, предоставляется право пода-
вать на постановления означенных 'комиссий
протест в вышестоящую комиссию. Подача
-учреждением протеста не приостанавливает,
исполнения- опротестованного постановления,
і § 43. Подача учреждением протеста допу-
скается только в отношении таких постановле-
ний комиссии, при принятии коих присутство-
вал представитель данного . учреждения.
§- 44. Протест учреждения до'лжен быть по-
дан в письменной форме в ту налоговую комис-
сию, постановление которой опротестовывается,
не позднее семи дней со дня принятия поста-
новления. Протесты, поданные с пропуском
указанного срока, оставляются, по постановле-
нию подлежащей комиссии, без рассмотрения.
§ 45. Поданные учреждениями протесты вно-
сятся председателем в пятидневный срок на
рассмотрение подлежащей налоговой комиссии
и с отзывом последней представляются в выше-
стоящую комиссию, которая обязана в семи-
дневный срок вынести по нему решение.
§ 46. Делопроизводство налоговых комиссий
первой инстанции возлагается на 'их председа-
телей.
IV. Порядок подачи, рассмотрения
и разрешения жалоб в: комиссиях
■ второй -инстанции.
§ 47. На постановления участковых налого-
вых комиссий, а в подлежащих случаях и ' на*
репгения уездных и соответствующих им финан-
совых отделов плательщики имеют право, при-
носить гжалобы в уездную (или соответствую-
щую ей) налоговую комиссию, а там, где их
нет, — в губернскую или окружную, (либо со-
ответствующую им) налоговую комиссию.
§ 48. В местностях, -где ' образованы тород-
ские или районные налоговые -комиссии, ука-
занные і в предыдущем (47) параграфе жалобы
приносятся в городскую или районную .налого-
вую комиссию по принадлежности.-' - -к.
§ 49. Жалобы на постановления особых на- -
лотовых комиссий, а в подлежащих случаях, и
на решения губернских и окружных финансовых
отделов (или соответствующих им финансовых
органов) приносятся в губернскую или окруж-
ную (либо соответствующую им) налоговую
комиссию.
§- 50. -Жалобы на решения местных финансо- '
вых отделов подаются по принадлежности в ' тот
финансовый отдел, решения которых обжалу-
ются.
§ 51. Жалобы на постановления налоговых
комиссий подаются через подлежащего инспек-
тора по прямым налогам, либо финансовый от-
дел в ту налоговую комиссию, постановление
которой обжалуется.
§ 52.. Жалобы, поданные не тому финансо-
вому инспектору, либо не в тот финансовый от-
дел или налоговую комиссию, которых они ка-
саются, должны быть переспаны по принадлеж-
ности, если из содержания, их возможно опре-
делить, на чье постановление они поданы.
§ 53. Жалобы подаются на постановления
налоговых комиссий в месячный срок, а на по-
становления местных финансовых отделов, —
сроки, предусмотренные узаконениями о соот-
ветствующих налогах-.
Жалобы, поданные с пропуском установлен-
ного срока, оставляются по постановлению на-
логовой комиссии без рассмотрения, о чем по-
сылается об^вление жалобщику.
§ 54;_По получении жалоб плательщиков ин-
спектор . по прямым налогам либо финансовый
отдел по принадлежности проверяет предста-
вленные в них об'яснения и доказательства, со-
бирает, в случае надобности, дополнительные
сведения и материалы и затем вносит их на за-
ключение подлежащей налоговой комиссии, и с
отзывом последней и всем производством ■ по
данному делу, не . позднее мееяца по получе- "
нии жалобы, представляет через соответствую-
щий финансовый отдел в вышестоящую комис-
сию.
§ 55. Финансовый отдел, " по получении ука-
занных в предыдущем (54) параграфе жалоб,
предварительно внесения их на разрешение
подлежащей налоговой комиссии, подвергает их
всестороннему- рассмотрению в связи с предста-
вленными по делу материалами и заключением
нижестоящей налоговой комиссии.
§ 56. По тем заключающимся в жалобах об-
стоятельствам и соображениям, которые не вы-
яснены представившей жалобу налоговой ко-
миссией, финансовый отдел собирает дополни-
тельные сведения и материалы, сносится, в слу-
чае .надобности, с нижестоящей налоговой ко-
миссией и другими учреждениями, предприятия-
ми, организациями и лицами, пред'являет к пла-
тельщикам требование о представлении допол-
нительных объяснений и доказательств, произ-
водит опрос плательщиков, сведущих лиц и сви-
детелей, руководствуясь узаконениями и ин-
струкциями о соответствующих налогах.
§ 57. По всестороннем рассмотрении жалоб
и относящихся к ним материалов финансовый
отдел те из жалоб, которые признаются дм
-заслуживающими уважения, удовлетворяет соб-
ственною 'властью, а остальные вносит на раз-
решение подлежащей налоговой комиссии. День
и порядок рассмотрения дел в комиссии опре-
деляется ее председателем по соглашению с
подлежащим финансовым : отделом. ■
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§ 58. Лица, подавшие жалобу, заблаговремен-
но извещаются повестками о времени рассмо-
трения поданных ими жалоб, при чем в повест-
ке должно быть указно, ,что- плательщик (или
его- поверенный) имеет право присутствовать в
заседании комиссии, при докладе дела и пред-
ставлять при этом словесные и письменные об'-
яснения и что неявка в заседание плательщика
(или его певеренного) не останавливает разре-
шения дела: і
§ 59. В отношении порядка оповещения чле-
нов налоговой комиссии о дне заседания и под-
лежащих обсуждению делах соблюдаются пра-
вила, предусмотренные §§ 21, 22, 24 и 28 на-
стоящих правил.
.§ 60. На -заседания налоговой комиссии при-
глашаются только члены от плательщиков то-
го налога, которых касаются поставленные на
повестке дела.
§ 61. Заседания налоговых комиссий призна-
ются состоявшимися, если в них участвуют,
кроме председателя, не менее двух лиц, при чем
один из" них должен быть член от плательщи-
ков или его заместитель, а другой — предста-
витель . .того финансового органа,, при котором
образована комиссия.
§ 62. В случаях неявки в заседание комиссии
по первому приглашению председателя требуе-
мого числа членов применяются правила, пред-
усмотренные в §§ 27 и 28 -настоящих правил.
. § 63. Дела, внесенные на разрешение нало-
говой комиссии, рассматриваются,' если ко вре-
мени заседания комиссии будет получена рас-
писка о вручении повестки жалобщику, а в слу-
чае невозможности вручения или. нерозыска жа-
лобщика — подлинная повестка с отметкой о
.мм лица, вручавшего повестку!
§ 64. В тех случаях, когда налоговая комис-
сия, по сообщению плательщика или по имею-
щимся у самой комиссии сведениям, признает,
что причиной неявки плательщика в заседание
были какие-либо уважительные причины или
позднее вручение повестки, налоговая комиссия
может перенести рассмотрение дела на другое
заседание,- о чем плательщику посылается уста-
новленным порядком вторичная повестка.
§ 65. Внесенные на разрешение комиссии де-
ла докладываются представителем подлежаще-
го финансового отдела, при чем должны быть
представлены все имеющиеся по делу материа-
лы и документы, -а' равно приведены все отно-
сящиеся к делу узаконения и • инструкционные
указания вышестоящих органов.
§ 66. При рассмотрении дел в налоговых ко-
миссиях второй инстанции применяются прави-
ла, предусмотренные в §§ 25, 29 и 33—38 настоя-
щих правил для комиссий первой инстанции.
§ 67. При рассмотрении жалоб ' плательщиков
налоговые комиссии входят в рассмотрение
лишь тех. требований, которые заявлены жа-
лобщиком, и только в пределах этих требова-
ний постановляют свое решение.-
§ 68. В порядке рассмотрения жалоб пла-
тельщиков исчисленные с них оклады налога
не могут быть повышаемы, и вообще подача жа-
лобы не должна вести к неблагоприятным для
плательщика последствиям.
§ 69. Постановления налоговых комиссий со-
ставляются по каждому делу в отдельности с
кратким изложением в цротоколах обстоя-
тельств ■ дела и мотивов, коими обосновывается
принятое постановление. Мотивированные по-
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становления комиссий об'являются жалобщи-
кам и сообщаются в копиях налоговым комис-
сиям, постановления которых были обжало-
ваны.
§ 70. Постановления налоговых комиссий
второй инстанции являются окончательными и
дальнейшему- обжалованию или опротестованию
по существу не подлежат.
§ 71. Делопроизводство налоговых, комиссий
второй инстанции возлагается на те финансо-
вые органы, при которых эти комиссии обра-
зован.
V. Об отмене постановлений нало-
говых комиссий второй инстанции.
§ 72. Постановления ■ налоговых комиссий
второй инстанции могут быть отменяемы вы-
шестоящими финансовыми органами в случаях
нарушения, неправильного применения закона
или инструкций либо явного противоречия по-
становления фактическим обстоятельствам де-
ла, установленным в налоговых комиссиях.
§ 73. Право отмены постановлений налого-
вых комиссий второй инстанции принадлежит
в отношейии уездных, районных и городских
комиссий — губернским и окружным финансо-
вым отделам (и соответствующим им -финансо-
вым органам), в отношении же губернских и
окружных (и соответствующих4 им) налоговых
комиссий— наркомфину соответствующей со-
юзной республики, а в автономных - республи-
ках с губернским или окружным делением и в
краевых (областных) об'единениях — нарком-
финам автономных республик и краевым (об-
ластным) финансовым отделам по принадлеж-
ности.
§ 74. Отмена постановлений налоговых >ко-
йиссий второй инстанции производится как по
собственной инициативе вышестоящих финан-
совых органов, так и по жалобам плательщи-
ков, либо протестам председателей комиссий
или представленных в ней учреждений.
§ 75. Жалобы плательщиков подаются через
подлежащий финансовый отдел в ту налоговую
комиссию, постановление которой обжалуется,
и с отзывом последней и всем производством
по данному делу представляются в соответ-
ствующий вышестоящий финансовый орган.
§ 76. Председатели налоговых комиссий вто-
рой инстанции, не согласные с принятым поста-
новлением, представляют протесты на эти по-
становления непосредственно в соответствую-
щий вышестоящий финансовый орган.
§ 77. Кроме председателя, правом протеста
на постановления налоговых комиссий второй
инстанции ".пользуются представленные в этих
комиссиях учреждения.
§ 78. Протесты указанных в предыдущем
(77) параграфе учреждений подаются в ту на-
логовую комиссию, постановление которой
опротестовывается, и с отзывом последней и
всем производством по. данному делу предста-
вляются в соответствующий вышестоящий фи-
нансовый орган с соблюдением правил пред-
усмотренных в §§ 42—45 в отношении опроте-
стования постановлений комиссий первой ин-
станции.
§ 7§. При рассмотрении жалоб и протестов
подлежащие финансовые органы проверяют по-
становления налоговой комиссии с точки -.зрения
соответствия его действующему закону^ прави-
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их к фактам, установленным при производстве
дел в налоговых ' комиссиях, входя в рассмотре-
ние существа дела • лишь настолько, насколько
это необходимо для проверки заявленных пово-
дов для отмены постановления.
§ 80. В случае отмены постановления налого-
вой комиссии, дело передается Для нового рас-
смотрения в ту налоговую комиссию, постановле-
ние которой отменено.
§ 81. Налоговая, комиссия при новом рассмо-
трении переданного ей дела не должна входить
в обсуждение правильности или неправильности
прежнего постановления, но выносит новое по-
становление, как бы прежнее не существовало
совсем, принимая во внимание указания по это-
му делу высшей инстанции. .
§ 82. Постановления указанных в § 73 финан-
совых органов могут быть обжалованы или опро- '
тестованы в инстанционнсм порядке вплоть до
наркомфина соответствующей союзной республи-
ки, а по делам об обложении государственных
предприятий общесоюзного значения, всесоюз-
ных кооперативных организаций и смешан-
ных акционерных обществ, зарегистрированных
в Народном КомиссариатеВнешней и внутренней
Торговли Союза ССР, а равно тех государствен-
ных предприятий, кооперативных организаций
и смешанных акционерных обществ, которые
имеют заведения или филиалы на территории не-
скольких союзных республик, — до Наркомфина
Союза ССР.
§ 83. Жалобы и протесты на постановления
указанных в § 73 финансовых органов подают-
ся в тот финансовый орган, постановление ко-
торого обжалуется или опротестовывается, и
представляются .последним со своим отзывом и
всети: производством по данному делу в соответ-
ствующий вышестоящий финансовый орган.
§ 84. В Наркомфин Союза ССР могут быть
направляемы жалобы и протесты только по де-
лам об обложении указанных в § 82 государ-,
ственных предприятий, кооперативных организа-
ций и смешанных обществ, жалобы же и проте- .
сты по делам об обложении прочих предприя-
тий, организаций и лиц разрешаются оконча-
тельно, наркомфинами союзных республик и
представлению в Наркомфин Союза СОР не под-
лежат".
VI. Пересмотр о б ' я в л е и н ы х платель-
щикам постановлений.
§ 85. Об'явленные плательщикам постановле-
ния могут быть пересмотрены лишь в следую-
щих случаях; а) когда в постановлении обнару-
жены крупные арифметическиеошибки или дру-
гие крупные неправильностив определенииокла-
дов налога, б) когда в основание постановления
были приняты неверные документальные дан-
ные и доказательства И в) когда пбсле принятия
постановления были открыты новые обстоятель-
' ства, которые не были известны при первоначаль-
ном рассмотрении'дела.
§ 86. Вопрос о пересмотре' об'явленных пла-
тельщикам постановлений может быть возбуж-
даем как по инициативе налоговой комиссии или
финансового органа, принявшего постановление
так и по инициативе губернского или окружного
финансового отдела (или соответствующего им
финансового органа) либо но предложению выше-
стоящих финансовых органов, а равно и по за-
явлениям плательщиков при том, однако, усло-
вии, если пересмотр постановления может по-
влечь за собою Повышение или уменьшение окла-
дов налога или штарфа не менее как на 25%
или на сумму в 50 руб.
§ 87. В случаях обнаружения крупных ариф-
метических ошибок или открытия после приня-
тия постановления новых обстоятельств об'явлен-
ные плательщикам постановления могут быть
пересмотрены собственною властью налоговой
комиссии или финансового органа, принявшего
постановление. В остальных случаях пересмотр
об'явленных плательщикам постановлений может ■
быть произведен только с разрешения вышестоя-
щей налоговой комиссии или вышестоящего фи-
нансового органа по принадлежности, при чем в
случае признания необходимости такого пере-
смотра подлежащее пересмотру постановление
отменяется и дело передается на новое рассмо-"
трение в ту налоговую комиссию или в тот" фи-
нансовый орган, постановление которого отме-
нено.
§ 88. При установлении наркомфинами-союз-'
ных республик порядка и сроков пересмотраоб'я-
вленных плательщикам постановлений в порядке
ст. 10 Положения о налоговых комиссиях от 9
мая 1928 г. («Собр. Зак. СССР» 1928 г., № ав, ст.1
262), право пересмотра означенных постановле-
ний собственною - властью ' налоговбй комиссии,
принявшей постановление, доігжяо быть ограни-
чено пределами того бюджетного года, в котором
исчислен оклад налога или наложен штраф, при
чем принимаемые в таких случаях новые поста-
новления до приведения их в исполнение долж-
ны быть сообщаемы губернскому или окружному
финансовому отделу (либо соответствующему-им
финансовому органу) с тем, чтобы последний в
случае несогласия, с принятым постановлением
имел . возможность - приостановить- исполнение
постановления и передать дело на рассмотрение
вышестоящей инстанции.
§ 89. Пересмотр* об'явленных плательщикам
постановлений, за исключением случаев, указан-
ных в предыдущем (88) параграфе, разрешается
не более, как за три последних бюджетных года,
считая в том числе и тот бюджетный год,- -в ко-
тором возбужден вопрос об означенном пере-
смотре. \
§ 90. Заявления плательщиков о пересмотре
об'явленных им постановлений могут быть воз-
буждаемы в общем порядке и в сроки, установлен-
ные для обжалования постановлений налоговых
комиссий, при чем сроки эти в случаях, указан--
ных в п.п. «б»- и «в» § 85 настоящих правил,
исчисляются с того дня, когда'установлены обстоя-
тельства, служащие основанием для пересмотра
постановления.
VII. О сроках.
1.. Общие правила исчисления сроков.




по делам об определении окладов уравни-
тельного сбора и налога с обращения ценностей
с предприятий, облагаемых уравнительным сбр-'
ром в общем порядке, и окладов подоходного на-
лога и налога на сверхприбыль с физических лиц
в порядке "Проведения общей кампании— со і дня
об'явления инспектора по прямым , налогам об
окончании рассылки платежных книжек или
извещений и
б) во всех остальных случаях — со дня вру-
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шении или постановлении по поданной им жа-
лобе.
§ 92, Определенный законом срок на пода-
чу протеста председателями налоговых комиссий
и представленными в этих комиссиях учрежде-
ниями исчисляется со дня, следующего за при-
нятием постановления, на которое подается про-
тест.
§ 93. Определенные законом и настоящими
правилами сроки исчисляются месяцами, неде-
лями и днями.
§ 94. Месячный срок истекает в то же число
следующего месяца, в какое начался; так, если
начался 5 числа, то и оканчивается 5 числа сле-
дующего месяца.
Вели же конец месячного срока приходится
в таком месяце, который соответствующего .чи-
сла не имеет, то он оканчивается в последний
день этого месяца.
§ 95. Срок, исчисляемый по неделям, истекает
в соответствующий день последней недели.
§ 96. При исчислении сроков днями не при-
нимается в расчет тот день, от Которого срок
исчисляется; так, трехдневный срок от 5 числа
оканчивается 8 числа.
§ 97. Когда окончание срока приходится на
день нерабочий, то этот день и следующие за
ним нерабочие дни в расчет не принимаются и
последним днем окончания срока считается сле-
дующий затем первый рабочий день.
§ 98. Жалоба признается поданной в срок,
«ели она до истечения срока представлена под-
лежащему должностному лицу или учреждению,
либо сдана для остылки на почту, при чем в по-
следнем. случае днем подачи жалобы считается
день, указанный на штемпеле почтового учрежде-
ния, принявшего пакет для отсылки.
2. О восстановлении сроков. .
§ 99. В исключительных случаях при налич-
ности уважительных причин, воспрепятствовав-
ших подаче жалобы в установленный срок, до-
пускается, по ходатайствам плательщиков, вос-
становление пропущенных ими сроков на обжа-
лование.
§ 100. Ходатайства о воесстановлении пропу-
щенных сроков могут быть возбуждаемы перед
тем должностным лицом или учреждением, на
решение или постановление которого приносится
жалоба.
                    
г
§ 101. Ходатайства о восстановлении пропу-
щенных сроков принимаются к рассмотрению
независимо от того, изложены ли они в виде осо-
бого- заявления либо совместно с жалобой, на по-
дачу коей был пропущен срок.
§ 102. Уважительными причинами, ' при на-
личности коих допускается восстановление про-
пущенных сроков, признаются: лишение свобо-
ды, тяжкая болезнь плательщика, смерть роди-
телей, жены, мужа или детей, . либо тяжкая гро-
зящая им смертью болезнь, а равно и другие
причины, которые будут признаны уважитель-
ными подлежащей налоговой комиссией. В под-
тверждение этих обстоятельств плательщик обя-
зан представить соответствующие доказательства.
§ 103. В случае восстановления пропущенно-
го срока на обжалование плательщику назна-
чается срок, в течение которого он может прине-
сти жалобу, но не долее пропущенного срока, а
если ходатайство 0 восстановлении срока было
возбуждено совместно с жалобой, таковая при-
нимается к рассмотрению в установленном по-
рядке. Отказ в восстановлении срока может быть
обжалован в общем порядке.
VIII. Порядок оповещения платель-
щиков и вручения им документов.
§ 104. Оповещение плательщиков об оконча-
нии рассылки платежных книжек или извеще-
ний производится путем помещения публика-
ций в газетах, вывешивания их в учреждениях и
предприятиях и на других видных местах, а рав-
но и другими удобными по местным условиям
-. способами.
§' 105. Платежные книжки или извещения и
всякого рода об'явления вручаются под распи-
ску самому плательщику, а при его отсутствии—
кому-либо из членов семьи плательщика или
заведующему его предприятием, либо домовла-
дельцу или домоуправлению того дома, в котором
проживает плательщик или находится прина-
длежащее ему предприятие. Если принявший
платежную книжку, извещение или об'явление
не может или не хочет расписаться, то лицо, их
вручающее, отмечает как на самом вручаемом
документе, так и на расписке, кому и когда
именно документ вручен и почему нет расписки
принявшего.
§ 106. В случае невозможности вручения пла-
тежной книжки, извещения или об'явления ко-
му-либо из указанных в предыдущем (105) пара-
графе лиц или нерозыска плательщика— в виду
неизвестности его местопребывания, платежная
книжка, извещение или об'явление, с отметкой
о том вручающего, возвращается подлежащему
инспектору по прямым налогам, либо в финан-
совый отдел по принадлежности и считается
врученным плательщику с того дня, когда в
канцелярии финансового инспектора или в поме-
щении финансового отдела будет вывешен список
плательщиков, коим не вручены платежные
книжки, извещения или об'явления.
§ 107. В указанных в предыдущем (106) па-
раграфе случаях лица, вручающие платежные
книжки, извещения или об'явления, обязаны при
возвращении их к подлежащему инспектору по
прямым налогам или в подлежащий финансовый
отдел представить письменную справку от до-
моуправления или милиции о причинах невоз-
можности их вручения, а там, где имеются адрес-
ные столы, — также и справку адресного стола. •
IX. Приостановлениеуплаты налога.
§ 108. Подача жалобы или протеста, за исклю-
чением случаев, указанных во второйччасти ст. 14
Положения о налоговых комиссиях от 9 мая
1928, г. («Собр. Зак. СССР» 1928 г., № 29, ст. 262),
не приостанавливает взыскания налога, но в от-
дельных случаях, по ходатайству плательщика,
может быть приостановлено требование уплаты
налога в полной сумме или в части до рассмотре-
ния жалобы.
§ 109. Вопросы о приостановлениитребования
уплаты налога (§ 104) разрешаются тем финансо-
вым органом,, который рассматривает жалобу
плательщика, при чем в случае приостановления
уплаты жалоба плательщика должна быть рас-
смотрена в двухнедельный срок.
Пом. - Нач. УПр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц'.
8ав. Секцией Данилор
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4 ИЮЛЯ
1928 г. № 649
о льготах по промысловому налогу сборщикам
кишок.
'Во исполнение п. 6 протокольного постано-
вления Совета Труда и Обороны от 8 июня тек.
года о мероприятиях по усилению экспорта ки-




Установить для лиц, занимающихся еди-
нолично или при помощи членов семьи сборкой .
кишок в сельских местностях и обслуживающих
непосредственно и исключительно государствен-
ные и кооперативные предприятия и акционер-
ные общества (в том числе смешанные), 'выбор-
ку, взамен патентов на торговое предприятие,
патентов на личные промысловые занятия 1 раз-
ряда.
                                                        
, -
2. Указанная в п. 1 льгота подлежит приме-
нению лишь при условии наличия у сборщика
кишок выданного государственным или коопе-
ративным предприятием или акционерным об-
ществом удостоверения о том, что сборка ки-
шок производится_ для данного предприятия
или общества, и удостоверения личности.
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифщиц.
(Изв. НКФ 12/ѴП— 128 г. № 41, стр. 1374).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 16 ИЮНЯ
1928 г. № 69
о льготах лавкам-распределителям на террито-
рии мест заключения.
На основании ст. 46 Положения о государствен-
ном промысловом налоге (0. 3. 28 г. № 1, ст. 4) 4 ) ,
и ходатайства Главного Управления местами за-
ключения НКВД от 11 июня с г. за № 526306/46 —
Наркомфин РСФСР постановляет: освободить от
промыслового налога лавки-распределители мест
заключения на 1927^8 год, сроком с 1 апреля
с. г., при условиях: а) нахождения этих лавок на
территории мест заключения; б) содержания их
администрацией) мест заключения или коопера-
тивными организациями; в) отпуска товаров и
продуктов по себестоимости, без надбавок в счет
прибыли, и г) торговли из этих лавок лишь пред-
метами, дозволяемыми к продаже торговым пред-
приятиям второго разряда (прил. ІІ-б к Полож.
о,гос. пром. нал. —О. 3; 26 г. № 63, ст. 474) 2 ).
Наркомфин РСФСР Милютин. ;
Налог. Упр.: Старобинский, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30/ѴІ--28 г. № 24, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 19 ИЮНЯ
1928 г. N°. 70
о налоговых льготах товариществам огнестойкого
строительства и их союзам.
На основании ст. 7 2 постановления ЦИК и СНК
СССР от 14 декабря 1927 г. (0. 3. 28 г. № 1, ст. з) 3 ),
ст. 46 3 постановления ЦИК и СНК СССР от 14
декабря 1927 г. (С. 3. 28 г. № .1, ст. 4) ') и поста-
новления СНК РСФСР от 31 мая 1928 г. (прот..
№ 33) Народный Комиссариат Финансов. РСФСР
постановляет: освободить от обложения промысло-
вым и подоходным налогами сроком с 1 апреля:
товарищества огнестойкого строительства и их
союзы.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, .Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30/ѴІ— 28 г. $6 24, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 ИЮНЯ
1928 г. № 637
о подоходном налоге с кустарей, принимающих
на обучение беспризорных.
На основании ст. 15 Положения о государст-
венном подоходном налоге от 14 декабря
1927 г. 2 ) Наркомфин Союза ССР постано-
вляет:
1) При обложении подоходным налогом ку-
старей-одиночек, принимающих на обучение бес-
призорных и воспитанников (переростков) дет-
домов, облагаемый доход уменьшается на 200 р.
в местностях первого пояса и на 100 р.—-в осталь-
ных местностях.
2) Настоящее постановление вводится с 1 ок-
тября 1928 г.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов..
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифщиц.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 г. № 41, стр. 1375).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 650
о порядке обложения налогом с обращения цен-
ностей аптечных предприятий.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В соответствии с указанием циркуляра Нар-
комфина Союза ССР от 7 февраля сего года
№ 307 3) о порядке обложения государственным
аптечных предприятий уравнительным сбором
за 1927/28 год, Наркомфин раз'ясняет, что в
тех' случаях, когда аптечные предприятия не
вели в 1926/27 году отдельного учета предме-
тов, не относящихся к предметам санитарии и
гигиены, обложение их налогом с обращения
ценностей за 1927/28 гОд должно производить-
ся в размере 0,02% от общего оборота (т.-е. обо-
рота по Продаже предметов, как не относящих-
ся, так и относящихся к предметам санитарии
и гигиены) по розничной продаже и в размере
0,035% от общего оборота по оптовой продаже.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифщиц.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ-—28 г. № 41, стр. 1375).
'") См. «Вюл. Ф. и X. -3.» № 1—28 г., стр. 3.
2) См.. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г,, стр. 1510.
-3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2132.
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 12.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о разрешении Сибирскому краевому исполнитель-
ному комитету вводить в течение второго полу-
- годия 1927/28 бюджетного года прописочный сбор
в городах Сибирского края.
На основании ст. 41 положения о местных фи-
нансах Союза СОР (Собр. Зак. 1926 г. № 31,
ст. 199) *) и п. «а» ст. 87 положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Уз'ак. 1926 г. № 92,
ст. 668) 2 ) Всероссийский - Центральный Исполни-




Разрешить Сибирскому краевому исполни-
тельному комитету вводить в городах Сибирского
края на второе полугодие 1927/28 бюджетного года
прописочный сбор на нижеследующих основа-
ниях.
2. Прописочный сбор взимается органами ми-
лиции с каждой прописки документов, служащих
удостоверением личности. Взысканные суммы
сбора сдаются органами милиций в установлен-
ные сроки в кассу Народного Комиссариата Фи-
нансов.
3. Ставки прописочного сбора не должны пре-
вышать: с рабочих и служащих —10 коп., с ку-
старей и лиц свободных профессий— 20 коп. и с
прочих -лиц — 1 руб. за каждую прописку доку-
мента, служащего удостоверением личности.
■■4. От уплаты прописочного сбора освобо-
ждаются:
а) военнослужащие кадрового состава Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и члены их се-
мейств;
б) уволенные из кадров Рабоче-Крестьянской
Красной Армии в течение одного года со дня
увольнения в долгосрочный отпуск, в запас или
вовсе от службы, а также члены их семейств;
в) лица начальствующего состава, состоящие в
долгосрочном отпуску или в запасе во время при-
влечения их на подвижные сборы, полевые по-
ездки, маневры, военные игры и учебные сборы
или в качестве инструкторского состава для вне-
войсковой подготовки военнослужащих и допри-
зывников;
г) инвалиды войны и труда;
д) лица, находящиеся на социальном обеспе-
чении.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 апреля 1928 г.
. (Изв. ЦИК 17/ѴП— 28 г. № 164).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ИЮЛЯ 1928 г. № 651
об освобождении иностранных туристов от опла-
ты за в'ездные и выездные визы.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
' В течение летнего периода наблюдается при-
езд в СССР многочисленных групп туристов.
В целях содействия туризму вообще и при-
влечению иностранных туристов в частности
НКИД, по соглашению с НКФ СССР, постановил,
на основании ст. 13 постановления ЦИК и СНК
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прило-
жение. !.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
от 6 апреля 1926 г. ') и ст. 5 постановленияЦИК и
СНК от 2 июля 1926 года («Собр. Зак. Союза ССР»
1926 г. № 51, ст. 366 2) и № 50, ст. 362) 3), освобо-
дить в виде временной меры на летний период
иностранных туристов от оплаты за в'ездные и
выездные визит
Указанная льгота допускается лишь при усло-
вии выдачи иностранным туристам групповой ви-
зы и притом, если они едут без коммерческих
целей, а исключительно для: 1) использования
своего отпуска на курортах СССР; 2) ознакомле-
ния с различными местностями и достопримеча-
тельностями СССР и з) ознакомления с художест-
венными, научными и экономическими достиже-
ниями СССР.
Об изложенном постановленииНКФ СССР про-
сит поставить в известность соответствующие
органы для сведения и руководства.
' Замнаркомфин ССОР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 г. № 41, стр. 1382).
ПОПРАВКА
В циркуляре НКЗема и НКФ РСФОР от 31 мая
1928 г. № 167— ЛО «Об установлении перечня
охотничьих промысловых районов» («Бюллетень
НКЗ РСФСР» № 25, стр. 25) 4 ) допущены опе-
чатки: в разделе «В Уральской области» напеча-
тано: «Верх-Каменского округа», должно быть:
«Верх-Камского» и вместо напечатанного «Коз-
динский» должно бытв «Кондинский».
(Бюл.' НКЗ 12/ѴІІ— 28 г. № 28, стр. 32).
Оп убликован:
Циркуляр НКФ СССР от 22 июня 1928. г.
№ 626 о порядке уплаты сбора за
котлонадзор и надзор по технике безопас-
ности 5) (ИЗВ. НКФ 12/ѴІІ— 28 Г. № 41, стр. 1382):
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 643
о порядке представления залога частными и ко-
оперативными предприятиями в обеспечение
уплаты акциза.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В дополнение к § 61 а п. 3-му § 62 «Общих
Правил по взиманию акцизов» от 26 января
1928 г. 6), НКФ ССОР находит возможным раз-
решить производить оценку представляемых в
обеспечение акциза частными предприятиями
и приравненными к ним, согласно § 59 тех же
Правил, кооперативными предприятиями гото-
вой продукции и сырья без участия представи-
теля местной потребительской кооперации, если
участие его представляется по местным усло-
виям затруднительным. В этом случае залоговая
стоимость продукции и сырья должна опреде-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 652.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31 —26 г., стр. 1252
И № 32 —26 Г., стр. 1292.
3 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» Я» 32—26 Г., СТр. 1292.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1221.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 332*
И № 43 —27 Г., стр. 1762*.
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л-ться на основании официальных справок от
местного статистического органа или коопера-
ции и средней рыночной цены принимаемых в
залог предметов, без акциза, но со скидкой с
этой цены не менее 20%.
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 г. № 41, стр. 1380).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 ИЮНЯ 1928 г.
№ 498
о замене акцизной отчетности хозяйственной от-
четностью на государственных и кооперативных
предприятиях.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо
РСФОР.
При обследовании НК РКИ ССОР системы и
техники косвенного обложения между НКФ,
ВСНХ и НКТоргом . ССОР достигнуто соглашение
об упразднении для всех подакцизных государ-
ственных предприятий и их базскладов, а также,
по усмотрению финорганов, и для кооперативных
предприятий ведения специальных акцизных
книг и об установленийучета подакцизных пред-
метов и акциза на основании хозяйственной от-
четности предприятий.
. При этом на ВОНХ ССОР возложена обязан-
ность установить, по соглашению с НКФ ООСР,
стандартные формы материально-хозяйственного
учета об'ектов акцизного обложения, с группиров-
кой последних применительно к действующим
акцизным ставкам. Однако, имея в виду, что раз-
работка стандартных ферм хозяйственной отчет-
ности может затянуться, почему новые формы
не будут сообщены заблаговременно на места, и
\то по некоторым отраслям подакцизной промы-
шленности (дрожжевой, водочной, винокуренной)
новый хозяйственный год начинается с 1 июля
с. г., Наркомфин ССОР, по соглашению с ВОНХ
СССР, считает необходимым с нового отчетного
года приступить к замене акцизной отчетности—
хозяйственной отчетностью предприятий, и замена
эта производится губ-, окрфо по соглашению с
администрацией подакцизных предприятий в
каждом отдельном случае.
В виду этого, имеете произвести обследование
состояния хозяйственной отчетности государст-
венных и кооперативных подакцизных предприя-
тий и выяснить, насколько она приспособлена
для учета подакцизных предметов и пригодна для
исчисления и уплаты акциза, при чем в хозяй-
ственных книгах и отчетности должны находить-
ся все данные о выработке и выпуске подак-
цизной продукции, необходимые для правильно-
го и своевременного исчисления и уплаты акциза
ж проверки хозяйственного учета продукции, у,
> Если существующая отчетность не имеет всех
этих данных, имеете выработать совместно с ад-
министрацией предприятий необходимые изме-
нения хозяйственных книг и отчетности. Ответ-
ственность за полноту и пригодность для целей
акцизного учета согласованных книг и отчетности
возлагается на губ-, окрфо.
На тех государственных и кооперативных про-
изводственных предприятиях и базскладах, на
которых хозяйственная отчетность будет приспо-
соблена для целей акцизного учета, с особого, в
каждом отдельном случае, разрешения губ-
окрфо,. акцизная отчетность заменяется хозяй-
ственной. Такая замена должна быть произведе-
на к началу нового хозяйственного года (1 июля
и 1 октября с. г.).
В тех случаях, когда согласованная хозяй-
ственная отчетность будет вестись на предприя-
тиях и базскладах несвоевременнои неаккуратно,
губ-,у окрфинотделы имеют право лишить эти
Предприятия и базсклады предоставленной им
льготы замены акцизной отчетности хозяй-
ственною.
Наркомфин РСФСР Милютин. ■>
Налог. Упр.: Королев, Серебряков.
(П. и Р. НКФ РОФСР 30/ѴІ—28 г. № 24, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 ИЮНЯ 1928 г.
- № 631
об отмене платности дрожжевых бандеролей.
Наркомфинам Союзных ОС. Респу-
блик.
В целях, установления единообразия в поряд-
-ке оплаты акцизом дрожжей с прочими под-
акцизными предметами, Наркомфин СССР, по
соглашению с ВСНХ ССОР, признал целесооб-
разным с 1 августа с. г. отменить платность
бандеролей, употребляемых для оклейки поме-
щений с дрожжами, и установить оплату акци-
зом дрожжей по выпуску их с предприятия.
В связи с этим с 1 августа с. г. устанавли-
вается 3-недельный срок уплаты акциза по вы-
пуску дрожжей из производственных предприя-
тий, принадлежащих государственным и коопе-
ративным предприятиям, в виду чего за выпу-
ски дрожжей, произведенные с 1 по 15 августа,
акциз подлежит уплате 7 сентября и с 16 по
31 августа— 22 сентября.
Для частных предприятий и приравненных
к тші кооперативных предприятий (§ 56 Общих
Правил по взиманию акциза) *) устанавливается
общий срок уплаты акциза, т.-е. 15 и последне-
го числа месяца за предшествующие двухнедель-
ные выпуски. "
В виду этого Наркомфин СССР считает необ-
ходимым дать следующие руководящие указа-
ния но проведению этого мероприятия. На всех
предприятиях по выработке дрожжей 1 августа
с. г. надлежит определить -сумму акциза, со-
стоящую на льготе, за', выбранные до 1 августа
с. г. бандероли для оклейки дрожжей и сумму
акциза, причитающуюся за количество ' банде-
ролей, находящихся в неиспользованном виде
и наклеенных на упаковки с дрожжами, имею-
щимися в наличности. Разницу между этими
суммами следует предложить предприятию
уплатите 31 августа.
Дальнейшие расчеты по акцизу надлежит
производить' по выпуску -дрожжей с предприя-
тия, с уплатой причитающихся сумм в сроки,
установленные настоящим циркуляром.
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства. х .
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 г. № 41, стр. 1379).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4 ИЮЛЯ
1928 г. № 645
о порядке исчисления акциза с пива, портера и
эля, вывозимых за 'границу.
Во изменение примечания к § 14 изданных
19 сентября 1927 г. НКФ ССОР, по соглашению
с ВОНХ ССОР и Наркомторгом СССР, Правил
да '108 об освобождении от акциза экспортиру-
емых товаров *), Наркомфин СССР, по со-
глашению с ВСНХ СССР и Наркомторгом СССР,
постановляет:
В соответствии с постановлениемЦИК, и ОНК
СССР от 29 февраля 1928 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 16, ст. 131) 2) об установлении
ставки акциза с пива, портера и эля в 55 руб.
со 100 клгр. поступающего в . затор солода
исчислять сумму подлежащего зачету или воз-
врату акциза за вывезенные за границу пиво,
портер и эль из расчета 11 руб. 20 коп. за гекто-
литр.
Замнаркомфин ОСОР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев,
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 г. № 41, стр. 1379).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 644
об отпуске спирта для технических надобностей.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик. . -
В дополнение к препровожденной при цир-
куляре от 22 мая 1928 г. за № 546 инструкции
об отпуске этилового (винного) спирта для тех-
нических надобностей3) Наркомфин СССР сооб-
щает, что так как, согласно обязательному поста-
новлению ВОНХ ОСОР и НКФ СССР от 20 июля
1926 г. об изготовлении парфюмерных изделий,
содержащих спирт, опубликованном при приказе
ВСНХ СССР от 27 июля 1926 г. за № 881 («Торг.-
Пром. Газ.» 1926 г., № 170) '), прибавление мыла
при денатурацииотпускаемого для приготовления
туалетных вод спирта отменено, то в п. «у» ст.
3 раздела А «Наставления» по денатурации
спирта слова «и 12 грамм мыла» подлежат ис-
ключению из текста:
Вместе с тем в п. 3 ст. 3 раздела Б того же
«Наставления» (об испытании кетонового масла),
вместо указанного колебания- удельного веса «в
пределах от 0,810 до 1,830» следует читать: «в
пределах от 0,810 до 0,830».
Замнаркомфли ССОР. С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 12/ѴП-^28 г. № 41," стр. 1379).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 648
об отпуске немахорочной' пыли для сельскохо-
зяйственных надобностей.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
НКФ СССР сообщает для сведения и руко-
водства, что по соглашению с ВОНХ СССР раз-
решается в из'ятие из требований § 65 инструк-
ции Ц8 о табачном сборе 2) отпуск немахо-
рочной пыли для сельскохозяйственных надоб-
ностей государ, и коопер. организаций без дена-
турации, если пыль не содержит твердых частей
табачного листа.
При отпуске указанной пыли надлежит со^
ставлять соответствующие акты, засвидетель-
ствованные агентами косинспекции.
Замнаркомфин ССОР О. Кузнецов.
Пом. Нач: Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 г, !№ 41, стр. 1380).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР - ѵ
об изменении инструкции Экономического 'Сове-
щания РСФСР по использованию кредитов, откры-
ваемых за счет обо; их средств системы сельско-
хозяйственного кредита на призводство земле-
устроительныхработ.
В виду отнесения на счет государства расхо-
дов по землеустройству коллективных хозяйств
Экономичский Совет РСфСР ' постановляет:
Внести в инструкцию по использованию кре-
дитов, открываемых за счет общих средств си-
стемы сельскохозяйственного кредита на,. произ-
водство землеустроительных работ, утвержденную
Экономическим Совещанием РОФрР 6 августа




Из статьи 3 исключить п. «а», обозначив
пункты «б», «в» и «г» той же статьи соответ-
ственно буквами «а», «б» и «в». . .
2. Исключить из статьи 8 слова: «сельскохо-
" зяйственных коллективов и», из статьи 9 — слова:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—28 г., стр. 1858.
-) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 10—28 г., стр. 423.
3) См. «Бюл. Ф. и Х..З.» № 26—28 г., стр. 1129. •
*.) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1767.
«коллективам и», из статьи 14 ■— слова: «сельско-
хозяйственным коллективам и» и из статьи 15
(л. «а») слова: «на землеустройство сельскохо-
зяйственных коллективов, а равно».. .
Зам. Председателя ЭКООО РСФОР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
24 марта 1928 года.
(О. У. 17/Ѵ—28 г. № 39, ст. 295).
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о дополнении' ст. 11 инструкции Экономического
Совещания РСФСР от 6 августа 1927 года по ис-
пользованию кредитов, открываемых за счет
общих средств системы сельскохозяйственного
кредита на производство землеустроительных
работ.
Экономический Совет РСФОР постано-
вляет:
Дополнить ст.' 11 инструкции по использова-
нию кредитов, открываемых за счет общих
- 1) См. «Бюл. Ф." и'Х. 3.» № 31—26 г., стр. 1254.
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средств системы сельскохозяйственного кредита
на производство землеустроительных работ,
утвержденной постановлением Экономического
Совещания РСФОР 6 августа 1927 года (Ообр.
Узак. 1927 г., № 88, ст. 591) *)', предложением
следующего содержания:
• «Если получение на подворных списках под- ;
писей членов земельного общества, пользующих-
ся, землеустроительными ссудами, окажется не-
возможным или затруднительным вследствие
отсутствия означенных членов по отхожим про-
мыслам или по иным причинам, расписки ссудо-
получателей на подворных списках заменяются
отметками местных сельских советов о том, что
данный' член общества пользуется ссудой в раз-
мере, указанном в списке».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКООО РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 26' апреля. 1928 г.
(Изв. ЦИК 19'ѴП—28 г. № 166).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 ИЮНЯ 1928 г.
№ 633





~В дополнение к постановлению НКФ Союза
ССР от 4 августа 1927 г. № 199 «О порядке при-
менения системы целевого кредитования ку- ,
старно-промысловой кооперации» 1), НКФ Сою-
за СОР сообщает, что вызывающиеся необходи-
мостью и целесообразностью проведения отдель-
ных операций отступления от установленного
указанным постановлением НКФ Союза ССР по-
рядка целевого кредитования промысловой ко-
операции разрешается производить банкам по
соглашению с соответствующими организациями
промысловой кооперации.
Наркомфин ОСОР Н. Брюханов.
И. о. Нач. Валют. Упр. Лоевецкий.




В целях обеспечения своевременного й наи-
более плодотворного для народного хозяйства
Союза ОСР использования изобретений Совет




Высший Совет Народного Хозяйства ^оюза
СОР по научно-техническому управлению выде-
ляет из числа изобретений, заявляемых в коми-
тетх но делам изобретений, те, применение кото-
рых может лметь крупное значение для народ-
ного хозяйства Союза ОСР.
Выделение таких изобретений производится
Высшим^ Советом Народного Хозяйства Союза
СОР (по научно-техническому управлению) по
соглашению с заинтересованными ведомствами,
а в необходимых случаях и заинтересованными
предприятиями.
2. Руководитель ведомства Союза СОР или со-
юзной республики, к кругу ведения которого
относится использование данного изобретения,
имеющего крупное значение, назначает лицо, спе-
циально ответственное за проведение изобретения
в жизнь и за принятие необходимых мер к даль-
нейшей разработке и усовершенствованию его.
3.
 
Обо всех изобретениях, признанных имею-
щими крупное значение, Высший Совет Народ-
ного Хозяйства Союза ССР (по научно-техниче-
скому управлению) уведомляет Народный Комис-
сариат Рабоче - Крестьянской Инспекции Союза
ОСР, который наблюдает за использованием этих
изобретений.
4. Договоры с изобретателями о приобретении
прав на изобретения, признанные имеющими
. крупное значение, заключаются непосредственно
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР или другим заинтересованным ведомством,
которое затем принимают меры к широкому ис-
пользованию изобретения на всех соответствую-
' щих предприятиях в пределах Союза ССР.
В случае отказа Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ОСР от заключения договора и
использования изобретения, имеющего крупное
значение, он обязан сообщить мотивированный
отказ Народному Комиссариату Рабоче-Крестьян-
■•кой ИнспекцииСоюза СОР. Другими ведомствами
о таком отказе уведомляются Народный Комис-
сариат Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ОСР и Высший Совет Народного Хозяйства Со-
юза СОР (по научно-техническому управлению).
5. Расходы, связанные с приобретением прав
на изобретения (ст. 4), производятся Высшим Со- •
ветом Народного Хозяйства Союза СОР и други-
ми заинтересованными ведомствами как за счет
средств, отпускаемых по государственному бюд-
жету, так и за счет предприятий, которым изо-
бретения передаются для использования.
' 6. Заявка за границей и передача в какой бы
то ни было форме за границу изобретений, сде-
ланных в пределах Союза СОР, допускается-толь-
ко после заявки их в комитете по делам изобре-
тений и не иначе, как с разрешения Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР (по на--
учно-техническому управлению). В отношении
изобретений, имеющих крупное значение, такое
разрешение должно быть утверждено Советом
Труда и Обороны.
Нарушение правил настоящей статьи влечет
8а собой уголовную ответственность.
            
: -<
Председатель. СНК СССР А. Рыков.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 июля 192'8 г,




Электрификацией Союза ССР, начатой в не-
вероятно тяжелых условиях, за последние годы
достигнуты успехи, выразившиеся:'
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1) в увеличении мощности действующих стан-
ций С 1.098.000 КВТ. В 1913 ГОДУ ДО 1.690.000 КВТ.
в 1926/1927 году и в увеличении общей выработ-
ки с 1,95 миллиарда квт. в 1913 году до 4 мил-
лиардов квт. в 1926/1927 году;
2) в переходе электростанций на пользование
местными энергетическими ресурсами, особенно
по Ленинградскому и Московскому районам;
3) в выполнении полностью программы «А»
ГОЭЛРО.
На ряду с отмеченными достижениямив элек-




нет достаточно обоснованных планов элек-
трификации отдельных районов;
2) подготовка потребителей не согласовывает-
ся в должной мере с постройкой станций;
3) строительство станций начиналось без про-
ектов; проекты составлялись наспех в процессе
строительства и поэтому в ряде случаев страда-
ли значительными недостатками; в то же время
экспертиза проектов не была достаточной;
4) Высший Совет Народного Хозяйства Союза
ССР приступил к постройке ряда станций на пы-
левидном топливе, не изучив заранее нп техни-
ки, ни экономики этого дела;
5)
 
стоимость добычи и транспорта торфа на
станциях растет из года в год, несмотря на рост
добычи;
6) импорт оборудования для электростанций
организован неудовлетворительно;
7) строительство осуществлялось чрезвычайно
медленно, чему главными причинами являлись:
недостаточность предварительных изысканий,
отсутствие проектов в начале строительства, за-
держки в заказах и доставке импортного обору-
дованя и несвоевременное выполнение заказов
внутренними поставщиками, в особенности ГЭТ;
8) благодаря медленности строительства, не-
достаткам проектирования и чрезмерной высоте
административно-хозяйственныхрасходов, строи-
тельство обходится* государству гораздо дороже,
чем это следовало бы при рациональной его ор-
ганизаци;
9) фактическая стоимость энергии на новых
электростанциях получается значительно выше
той, которая предполагалась при начале построй-
ки станций;
Ю) руководство электростроительством со сто-
роны Высшего Совета Народного Хозяйства Сою-
за ССР не организовано так, как этого требуют
размеры капитальных затрат на электрификацию
страны;
11) постановление правительства ' о привле-
чении иностранной технической помощи к элек-
тростроительству до сих пор не выполнено.
П.
Принимая во внимание вышеизложенное,
Совет Труда и Обороны постановляет:
ѵ 1. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства
Союза СОР предусматривать в планах, проектах
и сметах новых районных тепловых электро-
станций осуществление их в течение, не более
чем трех лет.
2. Поручить Высшему Совету Народного 'Хо-
зяйства Союза ССР совместно с Государственной
Плановой Комиссией Союза ССР в месячный срок
разработать календарный плай представления в
Совет Труда и Обороны районных планов элек-
трификации.
3. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства
Союза СОР одновременно с представлениемв Со-
вет Труда и Обороны проекта прстановления о
приступе к постройке новой районной станции
вносить также утвержденный им календарный
план подготовки основных потребителейк приему
энергии будущей станции.
4. В целях наибольшего согласования строи-
тельства электростанции и подготовки потреби-
телей считать целесообразным, чтобы Высший
Совет Народного Хозяйства Союза ССР одновре-
менно с приступом к строительству определял ор-
ган, на который возлагается забота по подготовке
будущих потребителей и принятие мер к заклю-
чению ими договоров на пользование энергией.
5. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза СОР усилим, трест для энерго-
строительства (Энергострой), сосредоточив в нем,
по общему правилу, проектирование мощных
станций общего пользования и крупных фабрич-
но-заводских станций, и разграничить деятель-
ность в области проектирования и строительства
энергоустановок между Энёргостроем, ГЭТ и дру-
гими организациями.
6. Придавая большое значние рациональному
использованию малоценных видов топлива, пред-
ложить Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР усилить работу по изучению техни-
ческой и экономической стороны приготовления
и сжигания пылевидного топлива из антрацит-
ного штыба, подмосковных и других углей на
отстроенных станциях или на специально ограни-
зуемых опытных установках.
Одновременно предложить Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР не производить
расширения существующих и постройки новых
районных станций на пылевидном топливе до
предварительной тщательной проработки всех
вопросов техники пылеприготовпения и сжигания
топлива и' экономичности его использования,
применительно к проектируемым станциям.
'7. Принимая во внимание дороговизну добычи
и перевозки торфа на районных электростанциях,
а также рост стоимости торфа за последние два
года,—предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР: а) образовать особую ко-
миссию по изучению торфяного хозяйства элек-
тростанций и вопроса об экономичности работы
станций на торфе; б) не позднее 1 ноября 1928 г.
войти в Совет Труда и Обороны через Государ-
ственную Плановую Комиссию Союза СОР с- до-
кладом о перспективах работы торфяных элек-
тростанций и о необходимых мероприятиях по
удешевлению торфа; в) при внесениив Совет Тру-
да и Обороны проектов новых торфяных район-
ных станций представлять необходимые мате-
риалы для суждения о степенивыгодности торфа,
как топлива для данной станции, по сравнению
с другими источниками энергии.
8. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР: а) принять необходимые ме-
ры воздействия по отношению к ГЭТ, не выпол-
няющему в срок договоров на поставку оборудо-
вания для электростанций; б) электростанции,
финансируемые не только по единому государст-
венному бюджету Союза ССР, организовывать в
виде государственных акционерных обществ, на-
ходящихся в ведении Высшего Совета Народно-
го Хозяйства Союза ССР.
9. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза СОР обеспечить порядок отпуска
средств на постройку электростанцийпо единому
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рующий своевременность взносов, причитающих-
ся на эту цель от местных советов.
10. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР организовать систематизацию
и .надлежащую обработку сведений о строитель-
стве районных и иных крупных электростанций
Союза ССР и аналогичных данных о заграничных
станциях, приняв меры -к публикации этих све-
дений в научных и научно-популярных изданиях.
. Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами .ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль; 6 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІІ— 28 г. № 164).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО
о порядке применения дефицитных материалов
на строительных работах.




Утвердить прилагаемую инструкцию, о по-
рядке применения дефицитных материалов на
строительных работах.
2. Ввести в действие указанную' инструкцию
со дня ее распубликования.
Зам. Председателя ЭКОСО Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 16 июля 1928 г.
Инструкция о порядке применения
дефицитных материалов на строи-
тельных работах.
Экономический Совет РСФСР предлагает всем
ведомствам, учреждениям и предприятиям, как
государственным, так кооперативным, обще-
ственным и частным, производящим на террито-
рии РСФСР строительные работы, а равно утвер-
ждающим проекты на таковые работы и контро-
лирующим их, руководствоваться нижеследую-
щими правилами применения дефицитных строи-
тельных материалов впредь до воспоследования
в связи с изменениемкон'юнктуры с этими ма-
териалами нового распоряжения Экономического
Совета РСФСР. .
I. В отношении строительного' кир-
пича.
1) Не допускать излишней, неонравдываемой
статическими и термическими, расчетами, тол-
щипы , кирпичных стен.
. 2) Применять при наличии силикатный кир-
пич в качестве строительного.
3) Применять во всех случаях, когда это воз-
можно, кирпичные стены облегченных конструк-
ций: "системы Герарда, шанцевую кладку и т. п.
4) Заменять внутренние сплошные кирпичные
стены каркасными с облегченным заполнением.
5)
 
Заменять капитальные наружные и внут-
ренние кирпичные стены многоэтажных зданий .
железо-бетонным каркасом с соответствующим
заполнением, когда это по конструктивным и са-
нитарно-техническимусловиям является возмож-
ным и экономически целесообразным.
6) Заменять кирпичную кладку стен неболь-
ших, до 2 этажей, зданий стенами соответственна
Назначению из бута, бетона, шлако-бетона и бе-
тонных пустотелых камней с надлежащей защи-
той наружных поверхностей. •
.. П р и м е ч а н и е. Во всех случаях примене-
ния облегченных кирпичных конструкций и за-
мены кирпича другими материалами надле-
жит статическими. теплотехническимрасчетом
проверять рациональность, и надежность та-.
ковых во всех отношениях, а также возмож-
ность обеспечения таких работ опытным тех-
персоналом и рабочей силой.
7) Воспретить . применение кирпича (за ис-
ключением кирпича-железняка) на кладку фун-
даментов.
. 8) Воспретить применение кирпича для
кладки стен подвалов ниже уровня земли, до-
пуская лишь кирпичную облицовку .изнутри стен
таких подвалов, выкладываемых из бута.
9) Воспретить применение строительного
кирпича нормального обжига (цельного или по-
ловняка) при устройстве смазки сверх накатов,
делая в этом случае смазку со щебнем или из
тощего шлако-бетона.
10) Кирпичные сводики для заполнения ме-
жду потолочными балками^ и при устройстве
лестничных площадок заменять во всех случаях




Воспретить применение кирпича для
устройства полов в подвалах мастерских и др.
служебного назначения постройках, заменяя кир-
пичные полы полами бетонно-цементными,плит-
ными, асфальтовыми и пр. видами минеральных
' полов.
Распространить это воспрещение на выстилку
кирпичей тротуаров, устройство кирпичных
оград и т. д.
12). Воспретить применять .кирпич при
устройстве колодцев, водоспусков, труб водосточ-
ных и канализационныхколлекторов и др. соору-
жений подобного рода везде, где по местным и
почвенным, а равно экономическим условиям, та-
ковые могут быть сделаны бетоннымиили железо-
бетонными.
П. В отношении цементов.
1) Вменить в обязанность применять цемент-
ные растворы лишь в составах, требуемых кон-
струкцией и качеством цемента, и ни в коем слу-
чае не применять жирных растворов там, где это
не вызывается технической необходимостью.
При постройке жилых, общественных и т. п.
зданий кладка стен на цементном растворе не
допускается.
Вместе с тем, предлагается возможно широ-
кое употребление растворов известковых и слож-
ных, а также использование для уменьшения
расходования портландцемента местных гидра-
влических добавок (трасы, пуццолавы, цемянки,
трепел и т. п.).
Примечание. Для железо - бетонных
работ допускается только портландский це-
мент.
III. В отношении металлов.
1) Везде, где это окажется возможным, при
постройке зданий жилых, подсобного и служеб-
ного характера,- а также в некоторых слѵчаях
и сооружений "промышленного назначения, за-
менять кровельное железо другими наиболее,
свойственными данной местности огнестойкими
материалами: глиняной и цементной черепицей,
натуральным шифером, рубероидом, террофазе-
ритом, толем и пр.
2) При устройстве междуэтажных перекрытий
употреблять железные балки только в случаях
особых на этот счет строительных требований;
во всех остальных случаях применять балки дег
ревянные. ;
3) Во всех случаях применения значительного
количества железных балок обязательно прове-
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допускать излишних против расчетных требова-
ний запасов прочности.
4) Отнюдь не допускать при железо-бетонных
работах замену арматурного железа меньших диа-
метров большими без соответствующего умень-
шения самого .числа прутьев, определяемого рас-
четом.
IV. В отношении лесных материалов.
1) Применять на строительных работах высоко-
сортные лесные материалы (в особенности пиле-
ный лес), лишь тех минимальных сечений, кото-
рые допустимы по проверке расчетами проч-
ности.
2) Применять еловый лес взамен соснового во
всех местах, ' где это возможно по техническим
требованиям и где нет'условий, благоприятных
для загнивания ели.
             
- .
3) Максимально использовывать остатки лес-
ных материалов и материалов от разработки ле-
сов, подмостей, кружал и опалубки на самих
работах при устройстве накатов, потолочных, под-
шивок, перегородок, стропил и- пр."
V. В отношении стекла.
Воспретить употребление высокосортного
стекла в незначительных хозяйственных и слу-
жебных постройках и вменить в обязанность со-
гласовывать размеры стандартных оконных пере-
плетов с продукцией стекольной промыш-
ленности.
VI. В. отношении красок с примене-
нием олифы.
Применение масляных красок допускается .
лишь в самых ограниченных и необходимых слу-
чаях: для окраски крыш (за один раз), наружных
оконньіх переплетов и дверей (за один раз), для
загрунтовки столярных изделий и лишь тех из
внутренних частей сооружений, окраска которых





6 проведении заготовок хлеба нового урожая
(1928 года).
В силу плохого хода хлебных заготовок в се-
редине прошедшей зимы и возникших в связи
с этим больших затруднений в снабжении стра-
ны хлебом правительство Союза ССР было вы-
нуждено применить, начиная с января текущего
года, ряд чрезвычайных мер для усиления хле-
бозаготовок.
Й этим мерам правительству- Союза ССР при-
шлось прибегнуть потому', что другими способами
в короткий срок, оставшийся до начала ве-
сенней распутицы, нельзя было , обеспечить
снабжение . хлебом населения страны. Эти
чрезвычайные меры были направлены против тех
спекулянтов и крупных держателей хлеба в де-
ревне (кулаков), которые стремились использо-
вать в своих корыстных интересах затруднитель-
гіое положение советского государства. Гибель,
VII. В отношении транспорта и хра-
нения строительных материалов.
Предложить организациям и учреждениям,
транспортирующим и хранящим строительные
материалы, иметь самое тщательное наблюдение
за тем, чтобы при упаковках, перевозках, под-
носке и перемещениях материалов, а также при
хранении материалов в складах, были достиг-
нуты возможно меньшие утраты, бой и другие
естественныепотери.
VIII.
Предложить всем учреждениям, утверждаю-
щим проекты на новое строительство, при рассмо-
трении проектов руководствоваться настоящей
инструкцией. Предложить местным, краевым и
областным, управлениям строительного контроля
разработать на основе и в развитие настоящей
инструкции мероприятия по применению дефи-
цитных . стройматериалов, отвечающие местным
особенностям и условиям.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
За Секретаря ЭКОСО РСФСР Колдомасов.
Москва, Кремль, 16 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/ѴІІ—28 г. № 171).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1928 г.
№ 302
о направлении сумм, выручаемых полиграфпред-
приятиями от сдачи гарта словолитням.
Издательства м.
Комитет по Делам Печати СССР доводит до
вашего сведения, что, согласно раз'яснения Пре-
зидиума Госплана СССР от 31/Ѵ с. г., суммы,
выручаемые от сдачи гарта словолитням- в поряд-
ке постановления СТО от 2/ХІ 1927 г. 1) поли-
графпредприятиями, не подведомственными
ВОНХ, в том числе и издательскими, остаются
в распоряжениипоследних, и Комцветфонд ВСНХ
притязаний на эти суммы иметь не может.
Чл. Кол. Наркомторга СССР, Председатель К-та
по Делам Печати Минкин.
Консультант Задворянский.
(Сов.. Торг., прил. 5/ѴІІ—28 г. № 37, стр. 17).
благодаря плохой погоде, значительной части ози-
мых посевов (свыше 5 миллионов десятин) в важ-
нейших хлебных районах (Украине, Северном
Кавказе и некоторых другихй и необходимость
обеспечить пересев их яровыми семенами еще
более затруднили положение.
Чрезвычайные меры по заготовкам задели вс
многих районах не только кулацкие, но и более
широкие слои крестьянства. Поэтому эти времен-
ные меры, а также извращения и ошибки в дея-
тельности местных органов по хлебозаготовкам,
проведению самообложения, размещению займов
и т. п. вызвали недовольство части крестьянства.
Недостаточное развитие хлебозаготовок, особенно
с апреля месяца, лишило правительство возмож-
ности помочь в нужной мере тем беднейшим сло-
ям крестьянства, которые покупают весной хлеб.
Однако, несмотря на трудности в снабжении
страны хлебом, правительство Союза ССР при-
няло все меры к тому, чтобы помочь основной
середняцка-бедняцкой массе крестьянства обра-
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я
■ботать поля, пересеять погибшие озимые, рас-
ширить яровой клин- и тем самым обес-
печить нормальное поступление на рынок хлеба
нового урожая. Для оказания этой помощи оно
отпустило большие денежные средства и около
30 миллионов пудов семян.
По имеющимся к настоящему времени сведе-
ниям, урожай этого года в среднем по Союзу
ССР будет лучше прошлогоднего. Крестьянство,
■опираясь на возросший урожай этого года,
имеет возможность снабдить страну хлеб-
ными продуктами. Снабжение деревни промы-
шленными товарами в наступающем году также
"ожидается в большем размере. Все это создает
полную возможность успешного развития хлебо-
заготовок без всякого применения каких-либо
чрезвычайных мер.
Опыт истекшей хлебной кампании обязывает
все государственные и кооперативные органы, в
■особенности хлебозаготовительные, отнестись с
исключительной тщательностью ко всей работе по
хлебозаготовкам, проводя ее с полным вниманием
к запросам и нуждам основных, середияцко-беД-
,няндих, слоев крестьянства.
На ряду с этим правительство Союза ССР
принимает все меры к тому, чтобы исправить
допущенные во время применения чрезвычайных
мер ошибки.
Правительство находит, что одним из средств
успешного развития заготовок хлеба нового уро-
жая является повышение цен па хлеб против
•существовавших в истекшем году.
В виду всего этого и в целях поощрения
крестьянства к расширепню посевных площадей
и увеличения урожайности, а также для обеспе-
чения нормального хода хлебозаготовок,—Совет
Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляет:
1.
   
Всякое применение чрезвычайных мер
воспретить и обязать все органы власти:
а) немедленно прекратить все способы прину-
дительного из'ятия хлеба у крестьянства, как-то:
•обход дворов и обыски с целью из'ятия хлебных
излишков, внесзгдебные аресты и другие взыска-
ния, а также привлечение к судебной ответствен-
ности крестьян за задержку выпуска хлеба на
рынок и т. п.;
б) немедленно прекратить всякого рода запре-
тительные меры в отношении базаров и внутри-
деревенского оборота, как-то: закрытие хлебных
базаров, выставление заградительных отрядов,
тгонуждение крестьян, привозящих хлеб на ба-
-зары, к продаже его государственным или ко-
оперативным организациям и т. п.
2. Повысить заготовительные цены на хлеб.
"Народному Комиссариату Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР немедленно установить
И! опубликовать новые директивные цены на
-хлебные культуры. При установлении цен Нар-
комторг Союза СОР должен учитывать своеобра-
зие различных районов (различие общехозяйствен-
ных условий, соотношение культур и т. п.).
Повышение цен должно быть произведено, при-
мерно, в следующих размерах: на пшеницу—на
Украине в среднем 18 коп. на пуд, на Северном
Кавказе в' среднем—20 коп. на пуд, в Сибири—
10 коп. на пуд. В отношении ржи повышение
.должно составить, например, в Центральной
Черноземной области—около 18 коп. на пуд.
В виду большой потребности в фураже по-
высить также цены на овес и на другие кормо-
вые культуры.
3. Обязать Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР обеспечить
своевременное и правильное снабжение кресть-
янства промышленными товарами в соответствии
со значением каждого района в заготовках хлеба
и других сельскохозяйственных продуктов.
4. В виду гормадного вреда для страны, при-
чиняемого расходованием больших количеств
зерна на самогоноварение, обязать все органы
власти провести более решительную борьбу с
самогоноварением.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников,
Москва, Кремль, 19 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 20/ѴІІ— 28 г. № 167). ЧѴ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распространении декрета Совета Народных Ко-
миссаров от 16 июля 1924 года о снабжении насе-
ления Крайнего Севера продовольствием и пред-
метами первой необходимости на Автономную
Бурят-Монгольскую ССР. <
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Распространить действие декрета Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 16 июля 1924 года
о снабжении населения Крайнего Севера продо-
вольствием и предметами первой необходимости
(Собр. Узак. 1924 г. № 61, ст. 605) на Автоном-
ную Бурят-Монгольскую ССР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами 'СНК РСФСР В. Смольянинов.
30 марта 1928 года.
(С. У. 17/Ѵ—28 Г. № 39, СТ. 292). '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР |
о состоянии метрической реформы в РСФСР и
о трехлетнем плане мероприятий для завершения
реформы.
                        
. ,
Заслушав отчет о деятельности междвуведом-
ственной метрической комиссии при Экономиче-
ском Совете РСФСР и констатируя, что, несмотря
на тщднбсть проведения в жизнь международ-
ной Жтрической системы мер и весов,, эт^Г.си-
стема в настоящее время входит в обиход раз-
личных отраслей народно-хозяйственной и соци-
ально-культурной жизни РСФСР, Экономический
Совет РСФСР постановляет:
1. Деятельность междуведомственнойметриче-
ской комиссии при Экономическом Совете РСФСР
по введению метрической системы мер и весов на
территории РСФСР одобрить.
2. Представленный междуведомственной мет-
рической комиссией при Экономическом Совете
РСФСР трехлетний план работ, необходимых для
окончательного закрепления метрической системы
'мер и весов в РСФСР, а также систему меропри-
ятий, необходимых для осуществления этого пла^
на, утвердить.
3. Осуществление предусмотренного статьей
2 плана возложить на соответствующие государ-
ственные учреждения и предприятия и коопера-
тивные и общественные организации РСФСР, под
ответственностью лиц, возглавляющих эти учре-
ждения, предприятия и организации.
  
і
,4. Поручить междуведомственной мётйиче-
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преподать < подлежащим государственным учре-
ждениям и предприятиям и кооперативным и
общественным организациям РСФСР основные
инструкции по выполнению предусмотренного
статьей 2 плана, а также издать обязательные
постановления, необходимые для его осущест-
вления.
'5. Междуведомственную метрическую комис-
сию при Экономическом Совете РСФСР упра-
зднить с 1 октября 1928 г., предложив ей к это-
і му . .сроку выполнить задания, указанные в
статье 4, и ликвидировать все ее дела.
6. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, • краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам ликвиди-
ровать с 1 октября 1928 г. междуведомственные
■ метрические комиссии, учрежденные при прези-
диумах исполнительных комитетов согласно по-
ложения о междуведомственной метрической
комиссии при Экономическом Совете РСФСР, ут-
вержденного Советом Народных Комиссаров
РСФСР 23 апреля 1926 г. («Собр. Узак.» 1926 г.,
Р 27, ст. 211) 1), возложив выполнение трехлет-
него плана (статья 2) на соответствующие отделы
исполнительных комитетов, а наблюдение за его
выполнением— на секретариаты исполнительных
! комитетов.
Зам.' Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
'Москва,1 Кремль, Ю марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴІІ— 28 г. № 163).
|і{ЛІ| .!■■•■ '
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТР.
/МЕТР. КОМИССИИ ПРИ СТО ОТ 30 ИЮНЯ
|, ] , ,
                      
1928 г - № 8 3
* распространении обязательного постановления
Центральной Метрической Комиссии при Совете
Труда и Обороны № 62 на операции по заготов-
кам джута, кенафы и прочих волокнистых ве-
ѵ н| і
            
ществ.
' - На -'основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров ССОР от 15 марта 1928 года
ЩиШ 1928 г. № 20, ст. 179) 2) и утвержденного
, 3-дётнего плана мероприятий, необходимых для
і заварщения метрической реформы, Центральная
Метрическая Комиссия при Совете Труда и Обо-
роны п о с т а н о.в л я е т:
№#Ыш/Распространить действие обязательного
постановления Центральной Метрической Комис-
сии при Совете Труда и Обороны Ма .62 «О по-
рядке перехода на .метрическую систему в за-
ігэдовках и торговых операциях со льном, пень-
Жйш! .джутом, кенафой и другими волокнистыми
■■;; «веществами» (опубл. в «Экономической Жизни»
■от 21/ѴІІІ 1926 г. № 191 3) на операции по заго-
1 товке джута, кенафы и прочих волокнистых ве-
' ществ- с таким расчетом, чтобы с 1 октября
Іч39 года все заготовки велись с исключитель-
ным' применением метрических мер как в опера-
циях,, взвешивания на заготовительных пунктах,
такі иг во всей отчетности и документации заго-
і товок.
V 2. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства и Народному Комиссариату Торговли
Ѵ^рСР,, разработать к 1-му октября 1929 года во-
, прос о метрических стандартах кип для льна,
пеньки, джута, кенафы и других волокнистых
веществ. л
Введение метрических стандартов произво-
. дится в соответствии со сроками, устанавливае-
мыми Комитетом по Стандартизации при Совете
Труда и Обороны.
Председатель Цекометра при СТО
Н. Федоровский.
Секретарь Т. Медне.
(Эк. Ж. 12/ѴІІ—28 г. № 160).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., стр. 1146
< 2);1См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 572.
4,:'См: '«Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1359.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТР.
МЕТР. КОМИССИИ ПРИ СТО ОТ 30 ИЮНЯ
1928 г. № 84
об окончательном закреплении метрических мер
в горной, горно-топливной, торфяной и соляной
промышленности.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 15-го марта 1928 года
(О. .3. 1928 т. № 20, ст. 179) х) и утвержденного
3-летнего плана мероприятий, необходимых для
завершения метрической реформы, Централь-
ная Метрическая Комиссия при Совете Труда и
Обороны постановляет:
1. Мероприятия по закреплению метрических
мер во всех видах работы горной, горно-топлив-
ной, торфяной и соляной промышленности про-
должать по нижеуказанным порядку и срокам:
а) с 1-го июля 1928 г. запрещается примене-
ние Неметрических мер или обозначений во всех
счетных и отчетных операциях, в работе скла-
дов, в транспортных операциях, в деловой пе-
реписке, при составлении промфинпланов и т. п.;
б) к 1 октября 1928 г. должно быть проведено
окончательное введение метрических мел в . гео-
дезических с'емках, в составлении проектов и
всяческих чертежей и пояснительных записок
к ним, а также в технической и бухгалтерской
отчетностях.
К тому же сроку должны быть закончены
подготовительные мероприятия по введению в
полном об'еме метрических изменений в геологи-
ческих и буровых работах (кроме бурения в не-
фтяной промышленности, о котором см. п. «г»),
ь- прорытии шахт и связанных с этим работ и
устройств и в прочих специальных технических
сооружениях.
      
. * ;
в) с 1-го октября 1928 г. запрещается приме-
нять неметрические меры при исчислении вся-
ких норм выработок, в расценках, расчетах с
рабочими и т. п.;
г) к 1-му октября 1929 г. должны быть за-
кончены все подготовительные мероприятия по
установлению . метрических размеров при буро-
вых работах и при оборудовании буровых сква-
жин нефтяной промышленности, а также при
устройстве нефтепроводов и нефтехранилищ;
д) все вышеуказанные мероприятия должны
осуществляться с таким расчетом, чтобы с 1 ок-
тября 1930 г. все работы по устройству и обору-
дованию шахт (крепежный лес, трубы, канали-
зация, вентиляция и т. д.), при разработке што-
лен, по добыче самосадочной соли, при буровых
работах, устройстве вышек, нефтепроводов и
нефтехранилищ, оборудованию скважин, по ис-
числению площадей, разработок и установлению
пикетов—производились уже с исключительным
применением метрических мер.
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• Нр'Имечание 1. Все об'екты метри-
зации, перевод коих на метрические меры на-
ходится вне возможности горной и горно-
топливной промышленности (метрическая
резьба, размеры труб, детали некоторых ма-
шин и. т.. п.), могут быть выражены и при-
меняться в русских мерах впредь до полного
перехода на метрическую систему соответ-
ствующих отраслей промышленности.
Примечание 2. В работах, исполняю-
щихся по проектам ранее составленным в
старых мерах, надлежит производить пере-
счет на метрические меры, приурочивая этот
пересчет к началу приступа к новым работам.
.2. Осуществление "Настоящего обязательного
постановления возлагается на все предприятия
горной, горно-заводской и .топливной промыш-
ленности, существующих отдельно или в виде
трестированных об' единений или всяческого рода
акционерных обществ под общим руководством
Высшего Совета Народного Хозяйства СССР и
высших советов народного хозяйства союзных
республик.
3 С изданием настоящего постановления ра-
нее изданные обязательные постановления бывш.
Междуведомственной Метрической Комиссии
№ 24—о введении метрической системы в метал-
лической, силикатной, горной и минерально-
топливной промышленности и в оптовой тор-
говле их продуктами («Экономическая Жизнь»
1924 г. !№ 235) и № 31—о введении метрической
системы в торфяной промышленности {«Торгово-
Промышленная Газета» 1924 г. № 292)—считать
утратившими силу.
Председатель Цевометра при СТО
Н. Федоровский.
Секретарь Т. Медне.
(Эк. Ж. 7/ѴІІ—28 г. № 156).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТР.
МЕТР. КОМИССИИ ПРИ СТО ОТ 2 ИЮЛЯ
1928 г. № 85
об окончательном закреплении метрических мер
' в оптовой и розничной торговле.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 15 марта 1928 года (С.
3. 1928 г., № 20, ст. 179) ^ и утвержденного з-лет-
него плана мероприятий, необходимых для завер-
шения . метрической■'; реформы, Центральная Ме-
трическая Комиссия при Совете Труда и Обороны
постановляет закончить метризацию торгов-
ли на территории Союза СО? в тех местностях,




Не позднее 1 октября і 928 года повсеместно
закончить комплектование законными метриче-
скими измерителями предприятий всех видов ор-
ганизованной торговли, после какового, срока
употребление неметрическихмер и весов оконча-
тельно воспрещается.
2. Не позднее этого же срока все расценки на
товары, обозначенные как на самых товарах, так
и их прейскурантах, должны быть составлены
применительно к метрическим измерительным
единицам, перечисленным в обязательном по-
становлении Центральной Метрической Комиссии
№ 73 («Торг.-Пром. Газ:» 1927 года, № 213) 2).
П р.и мечание 1. Об'явление продавцами
и упоминание в расценках цены за фунт, пуд,
аршин, кварту—вопрещается. Воспрещается
также и расценки в метрических мерах, при-
норовленные с грубыми округлениями к ста-
рым русским мерам, например, 400 г вместо
прежнего фунта, 16 кг вместо прежнего луда
ж т. іт.
Примечание 2. Для товаров той кате-
гории, расценка коих в ^старых мерах относи-
лась к фунту, ввести расценочную единицу в
1 килограмм. Для этой категории товаров до-
пустить расценку в 500 и 100 граммов.
, Примечание 3. Для товаров, требую-
щих более мелкой развески, установить рас-
ценки в 1 грамм, 10 граммов и 100 граммов
по выбору торговых предприятий, в соответ-
ствии с категорией товаров. Расценки на доли
килограмма- производить по-- точному арифме-




Обязать Народный Комиссариат Торговли
СССР по согласованиюс Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства СССР:
а) разработать и установить метрическую ем-
кость тары и упаковки всех видов с таким расчё-
том, чтобы с 1 января ,1932 года в обиходе при-
мышленных и торговых предприятий бьіла ис-
ключительно метрическая тара. Сроком для окон-
чания подготовительных мероприятий по вопросу
метризации тары назначить 1 июня 1930 года,
при чем метризация отдельных видов тары долж-
на совершаться одновременно с метризацией Со-
ответствующей отрасли промышленности или за-
готовок;
б) разработать и установить взамен укрепив-
шихся в крестьянской торговле русских об'емных
мер (меры, четверика, гарнца и т. п.)—об'емнйе
метрические меры для некоторых продуктов со-
ставляющих обычные предметы крестьянской
торговли;
в) разработать методы перехода промышлен-
ности и торговли на исчисление подлежащих то-
варов на десятки, сотни и тысячи вместа дюжин
и гросс.
                                 
м;
4. Обязательное постановление Центральной
Метрической Комиссии при СТО № 75 о прёДёль-
ном сроки- введения метрических мер в торговле,
производимой крестьянами продуктами своего хо-
зяйства или кустарного производства (опублик.
в «Эконом. Жизни» от 17/ХІ—27 г. № 262) "), со-
храняет свою сцлу, за исключением указанных
в п.п. 1 ж 2 сроков, каковые заменяются сроками,
установленнымип.п. 1 и 2 настоящего обязатель-
ного постановления. ' ■
5. С изданием; настоящего обязательного по-
становления, обязательные постановления быв-
шей Междуведомственной Метрической Комиссии
№ 5 (опублик. в «Эконом. Жизни» от -23/ХІ— 23 Г.
№ 45), N° 8 (опубл. в «Эконом. Жизни» от 5/ІХ-—
23 г. № 199), № 11 (опубл. .в «Эконом. Жйёнй»
от 5/ІХ—23 г. № 199), № 18 (опубл. в «Торг.-ПрОм.
Газ.» от б/Ѵ—24 г. № 102), №.22 (опубл. в «Тйргт-
Пром. Газ.» от, 20/Ѵ—24 г. № 112), № 28 (опубл.
■ л>>См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г-, стр. 572.
й) См. «Бюл. Ф. и X. 3:» № 39—27 г., стр. 1694*.
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в «Эконом. Жизни» от 14/Х—24 г. № 318), № 30
(опубл. в «Торг.-Пром. Газ.» от 23/ѴІ—24 г. № 292),
№ 32 (опубл. в «Торг.-Пром. Газ.» от 1925 г. № 12),
№ 34 (опубл. в «Торг.-Пром. Газ.» от 11/П—25 г.
№ 31), Центральной Метрической Комиссии № 42
(опубл. в «Торг.-Пром. Газ.» от 10/ІХ—25 г.)*),
№ 48 (опубл. в «Торг.-Пром. Газ.» от 30/Х—25 г. 6),
№ 50 (опубл. в «Торг.-Пром. Газ.» от 9/ХП—25 г.
Л1» 89) °), № 53 (опубл. в «Торг.-Пром. Газ.» от 7/П—
26 г.) 7), № 58 (опубл. в «Эконом. Жизни» от
20/111—26 г. № 163) 8), № 60 (опубл. в «Эконом.
Жизни» от 27/ѴІІ— 26 г.) 8), № 68 (опубл. в «Экон.
Жизни» от 28/ѴІ—27 г. № 144)—считать утра-
тившими силу.
Председатель Цекометра Н. Федоровский.
Секретарь Медне.
(Торг. Пр. Г. 17/ѴІІ— 28 г." № 164). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о переходе некоторых акционерных обществ на
уставы государственных и смешанных акционер-
ных обществ, передаче их в ведение государствен-
ных учреждений и их реорганизации.
" На основании статьи 10 постановления Цен-
трального Исполнит,ельного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР -от 17 августа
1927 г.. об утверждении положения об акционер-
ных обществах («Собр. Зак.» 1927. г... № 49,
ст. 499) *) Экономический Совет РСФСР поста-
новляет:
I. Признать целесообразным /отнесение ни-
жеуказанных акционерных обществ в разряд го-
сударственных:
Акц. о-во «Севкавторг»., акц. о-во «Ивпайторг»,
акц. о-во . «Продуктопераработка», акц. о-во «Сов-
кино», акц. о-во «Уралторг», акц. о-во «Сибторг»,
акц. о-во «Казторг», акц. о-во «Винторг», акп. о-во
«Табаксырье», акц. о-во «Аонапо», акц. о-во «Зем-
ля и Фабрика», акц. о-во «Акмарчувлес», паевое
т-во «Ивгум», акц. о-во «Яргубторг», акц. о-во
«Архторг», паевое т-во «Донснабторг», акц. о-во
«Сталпайторг», акц. о-во «Пензторг», акц. о-во
«Оренпайзагторг», акц. о-во «Рязпайторг», акц.
«Орпайторг», акц. о-во «Акорт», акц. о-во «Основа»,
акц. о-во «Севдвинторг», акц. о-во «Госпромстрой»,
акц. о-во «Тверторг», паевое т-во «Жесть», акц.
о-во «Буракциолес», акц. о-во «Промстрой», акц.
о-во «Башторг», паевое т-во «Чувашпайторг», акц.
о-во «Электрокуріг», акц. о-во «Трактор Мехрабком
на Урале» и акц. о-во «Уралмедторг».
П. В соответствии с пунктом I настоящего по-
становления:
а) предложить вышепоименованным акцио-
нерным обществам, за исключением "акц. о-в
«Севкавторг», «Ивпайторг» и «Продуктоперера-
ботка», уже возбудивших ходатайство о переиме-
новании их в государственные, возбудить такое
ходатайство в законом установленном порядке и
б) предложить владельцам контрольного па-
кета/акций акц. о-ва «Земля и Фабрика», паево-
го т-ва «Донснабторг», акц. о-ва «Основа», акц.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 20.
6) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—25 г., стр. 14*.
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 25.
7) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—26 г., стр. 203.
8) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—Й6 г., стр. 1010.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—26 г., стр. 1183.
10) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 27—27 г., стр. 1053.
- 1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г.. стр. 1 1605.
о-ва «Яргубторг», акц. о-ва «Тверторг» и акц. о-ва
«Башторг». принять меры к сосредоточению всех
акций в руках акционеров ■— государственных
органов.
Ш. Предложить нижеследующим акционер-
ным обществам возбудить в установленном зако-
ном "порядке ходатайство о переименовании их
в смешанные: " паевому т-ву «Домостроитель»,
акц. о-ву «Мосторг», акц. о-ву «Пензенский Мя-
сопродукт», акц. о-ву «Ленинградский Мясопро-
дукт», акц. о-ву «Костромской Губторг», акц.
о-ву «Огонек», акц. о-ву «Строймеханизация»,
акц. а-ву «Тулторг», паевому т-ву «Моспогруз»,
акц. о-ву «Ленинградстрой», акц. о-ву «Книжное
Дело», акц. о-ву «Сибкрайиздат», паевому т-ву
«Дальнарпит», паевому т-ву «Архнарпит»; акц.
о-ву «Самакторг», акц. о-ву «Оельхозснабжение»,
акц. о-ву «Сибсельсклад», акц. о-ву «Казгоссель-
склад», акц. о-ву «Севкавсельсклад», акц. о-ву
«Дальсельсклад», акц. о-ву «Севзапсельхозснабже-
ние», акц. о-ву «Башсельхозснабжение» и акц.
о-ву «Уралсельхозснабжение».
IV. а) В соответствии с пунктом Ш настоя-
щего постановления, предложить акционерным




ние», «Башсельхозснабжение» и «Уралсельхоз-
снабжение» войти с ходатайством об изменении
их устава с тем, чтобы в последних было пред-
усмотрено право государственных учреждений и
предприятий, состоящих акционерами этих об-
ществ, на замещение не менее половины мест
в выборных органах обществ.
б) Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции РСФСР совместно с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства, Народным Комиссариатом Тор-
говли и Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР внести в Экономический Совет РСФСР в
месячный срок законопроект, согласно которого
акционерные общества признавались бы смешан-
ными во всех случаях фактического преоблада-
ния государственного капитала в основном капи-
тале акционерного общества, хотя бы этот госу-
дарственный капитал был вложен от имени сме-
шанного акционерного общества, а равно не рас-
сматривались бы как частные те акционерные
общества, основной капитал которых принадле-
жит исключительно обобществленному сектору,
но в которых государственный капитал соста-
вляет менее 50 проц. основного капитала.
V. Учитывая, что местные пайторги явля-
ются преимущественно органами государственной
торговли, предложить соответствующим исполни-
тельным комитетам рассмотреть в месячный срок
вопрос о целесообразности дальнейшего участия
негосударственного капитала в_ акционерных об-
ществах «Мосторг», «Костромской Губторг», «Тул-
торг» и «Самактррг».
VI. Нижеследующие государственные акцио-
нерные общества передать в порядке статей 128
и 129 «Положения об акционерных обществах»
от 17 августа 1927 года в ведение нижеуказан-
ных государственных учреждений:
ѵАкц. о-во «Уралторг» — в ведение Уральско-
го облисполкома гв лице Уральского областного
совета народного хозяйства, акц. о-во «Сиб-
торг» —• в ведение Сибирского крайисполкома в
лице Сибирского краевого отдела торговли, акц.
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ской АССР, акц. о-во «Табаксырье» — в ведение
Высшего .Совета Народного Хозяйства РСФСР,
акц. о-во «Аонапо» —-в ведение Народного Ко-
миссариата Просвещения РСФСР, акц. о-во
«Земля и Фабрика» — в ведение Народного Ко-
миссариата Просвещения РСФСР, паевое т-во
«Ивгум» — в ведение Иваново-Вознесенского гу-
бернского исполнительного комитета в лице Ива-
ново-Вознесенского губторготдела, акц. о-во «Яр-
губторг»—в ведение Ярославского губернского
исполнительного комитета в лице Ярославского
ГСНХ, паевое т-во « Донснабторг» — в ведение
Донского окружного исполнительного комитета
в лице Донского ОНХ, акц. о-во «Архторг» —в ве-
дениеАрхангельского губ. исполнительн. комитета
в лице Архангельского губторготдела, акц. о-во
«Сталпайторг»— в ведение Сталинградскогоиспол-
нительного "комитета в лице Сталинградского
ГСНХ, акц. о-во «Пензторг» — в ведение Пен-
зенского губернского исполнительного комитета
в лице Пензенского губторготдела, акц. о-во
«Оренпайзагторг» — в ведение Оренбургского -гу-
бернского исполнительного комитета в лице Орен-
бургского губторготдела, акц. о-во «Рязпайторг»—
в ведение Рязанского губернского исполнитель-
ного комитета в лице Рязанского ГСНХ, акц.
о-во «Орпайторг» — в - ведение Орловского гу-
бернского исполнительного комитета в лице
Орловского губторготдела, акц. о-во «Акорт» —
в ведение Сибирского краевого исполнительного
комитета в лице Сибирского . крайторготдела, акц.
о-во «Основа» — в ведение Иваново-Вознесен-
ского губернского исполнительного комитета в
лице Иваново-Вознесенского губторготдела, акц.
о-во «Севдвинторг» — в ведение Северо-Двин-
ского губернского исполнительного комитета в
лице Северо-Двинского губторготдела, акц. о-во
«Госпромстрой» в ведение Высшего Совета На-
родного Хозяйства РСФСР, акц. о-во «Тверторг»
— в ведение Тверского губернского исполнитель-
ного комитета в лице Тверского ГСНХ, акц. о-во
«Буракциолес» — в ведение центрального испол-
нительного комитета Бурят-Монгольской АССР
в лице Бурнаркомзема, акц. о-во «Промстрой» —
в ведение Ленинградского областного исполни-
тельного комитета в лице Ленинградского област-
ного СНХ, акц. о-во «Башторг» •— в ведение
Башкирского народного комиссариата торговли,
акц. о-во «Продуктопереработка» — в ведение
Народного Комиссариата Торговли РСФСР, акц.
о-БО — «Севкавторг» — в ведение Северо-Кав-
казского краевого СНХ, паевое т-во «Чувашпай-
торг» — в ведение"Чувашского народного комис-
сариата торговли, акц. о-во «Электрокуст» — в
ведение Сталинградского губернского исполни-
тельного комитета в лице Сталинградского ГСНХ,
паевое т-во «Ивпайторг» — в ведение Иваново-
Вознесенского губернского исполнительного ко-
митета в лице Иваново-Вознесенского ГОНХ, акц.
о-во «Акмарчувлес» — в ведение Народного Ко-
миссариата Торговли РСФСР и акц. о-во - «Урал-
медторг» — в ведение Уральского областного
исполнительного, комитета в лице Уральского
облторготдела.
                                                     
ч
VII. Признать нижеследующие государствен-
ные учреждения ответственными как за состав
органов управления нижеуказадных смешанных
акционерных обществ, так и за направление их
деятельности: по акц. о-ву «Мосторг» — Москов-
ский совет в лице Московского губторготдела,
по паевому" Т-ву «Домостроитель» — Московский
совет в лице Московского ГСНХ, по акц. о-ву
«Пензенский Мясопродукт» -— Пензенский губ-
исполком в лице Пензенского губторготдела,- по
акц . о-ву «Костромской Губторг» — Костромской
губисполком в лице Костромского губторготдела,
по акц. о-ву «Огонек» —Народный Комиссариат
Просвещения РСФСР, по акц. о-ву «Строймеха-
низация» — Высший Совет Народного Хозяй-
ства ССОР, по акц. о-ву «Тулторг» ;—- Тульский
губисполком в лице Тульского губторготдела, по
акц. о-ву «Ленинградстрой» —• Ленинградский
облисполком в лице Ленинградского ОСНХ, по
акц. о-ву «Книжное Дело» — Дальне-Восточный
крайисполком в лице Дальне-Восточного край-
торготдела, по акц. о-ву «Сибкрайиздат» — Си-
бирский крайисполком в лице Сибирского край-
торготдела, по паевому т-ву «Дальнарпит» —
Дальне-Восточный крайисполком в лице Даль-
не-Восточного крайторготдела, по паевому т-ву
«Архнарпит» — Архангельский губисполком в
лице Архангельского губторготдела, по акц. о-ву
«Самакторг» — Самарский губисполком в лице
Самарского губторготдела, по- акц. о-ву «Ленин-
градский Мясопродукт» — Ленинградский обл-
исполком в лице Ленинградского облторготдела,
по паевому т-ву «Моспогруз» — Народный Ко-
миссариат Торговли РСФСР, по акц. о-ву «Оель-
хозснабжение» -—- Народный Комиссариат Земле-
делия РСФСР, по акц. о-ву «Сибсельсклад» —
Сибирский крайисполком в лице Сибирского
крайземуправления, по акц. о-ву «Уралсельхоз-
снабжение» — Згральский. облисполком в лице
Уральского облземуправления, по акц. о-ву «Каз-
госсельсклад» — . наркомзем Казанской АССР, по
акц. о-ву «Севкавсельсклад» — Северо-Кавказ-
ский крайисполком в лице Северо-Кавказского
крайземуправления, по акц. о-ву «Дальсель-
склад» — Дальне-Восточный крайисполком в ли-
це Дальне-Восточного крайземуправления и по
акц. о-ву «Башсельхозснабжение» — Башкир-
ский наркомзем,
VIII. Признать Московский совет в лице Мо-
сковского губторготдела- ответственным как за
состав органов управления, так и за направление
деятельности акц. о-ва «Мясо».
IX. В отношении отдельных акционерных об-
ществ с участием государственного капитала
признать необходимым проведение следующих
мероприятий: * ' .
1. По акц. о-ву «У ралсельмаш».
Признать целесообразной реорганизацию акц.
о-ва «Уралсельмаш» в трест.
Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР произвести указанную реоргани-
зацию, а также согласовать с акционерами обще-
ства вопрос о порядке оплаты вложенных ими
в общество капиталов.
2. По акц. о-ву «Табаксырье»
Принимая во внимании, что 50 проц. табачной
промышленности и 75 проц. табачного сырья на-
ходится в РСФСР, что большинство акций общества
принадлежит предприятиям РСФСР, признать
необходимым передать акции, принадлежащие
Высшему Совету Народного Хозяйства СССР, в
руки Высшего Совета Народного. Хозяйства
; РСФСР, о чем возбудить ходатайство перед Со-
ветом Труда и Обороны.
3. По акц. о-ву «А к м а р ч у в л е с»
а) Признать целесообразным выход из состава
акционеров «Акмарчувлеса» Центрального Ислол-
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нательного Комитета Чувашской АССР и треста
Волга-Ока-Лес в порядке продажи принадлежа-
щих им акций.
б) Признать необходимым вхождение в число
акционеров общества Совета Народных Комис-
саров Татарской АССР и желательным вхождение
Совета Народных Комиссаров автономной респу-
блики Немцев Поволжья.
4. По а к ц. о-в у «А о н а п о»
а)
  
Учитывая необходимость согласования ра-
боты общества и подсобного предприятия Москов-
ского отдела народного образования, признать
целесообразным усиление участия Московского
отдела народного образования как в капитале
«Аонало», так и в управлении его работой.
б) Принимая во внимание, что в настоящее
время на рынке учебных наглядных пособий
работает ряд государственных и кооперативных
организаций, артелей' и кустарей, предложить
Народному Комиссариату Просвещения и Народ-
ному Комиссариату Торговли РСФСР внести пла-
новые начала в деятельность этих предприятий.
5. По а к ц. о-в у «Земля и Фабрика»
а) Отмечая правильность направленияторговой
политики общества, выразившегося в развитии
книжной- торговли за счет сокращения торговли
писчебумажными и канцелярскими принадле-
жностями, предложить правлению и в дальней-
шем проводить эту политику с тем, что в 1928/29
операционном году означенная торговля бумаж-
ными и канцелярскими принадлежностями дол-
жна быть совершенно прекращена.
б) В виду наблюдающегося параллелизма в
издательской деятельности Государственного Из-
дательства РСФСР и акц. о-ва «Земля и Фабрика?
поручить Народному Комиссариату Просвещения
РСФСР установить совместно с Комитетом по
делам печати точное размежевание издательской
деятельности того и другого предприятия.
6. По акц. о-в у «М о с т о р г»
а) Признать необходимым расширение комис-
сионных операций о-ва в области сбыта продук- ■
щии местнойнесиндицированнойпромышленности
и вообще усиление работы по реализации озна-
ченной продукции, продолжение и развитие ра-
боты общества по розничной торговле с соответ-
ствующим расширением сети магазинов общества
в Москве и Московской губернии, дальнейшее уси-
ление торговли всякого рода строительными мате-
риалами и усиление роли общества в сбыте про-
дукции необ'единенных и некооперированных
кустарей.
б) Признать, что существующий основной ка-
питал общества не соответствует росту его опе-
раций и требует соответствующего увеличения,
в виду чего поставить перед Московским советом
вопрос о выделении достаточных средств для об-
служивания нужд московской торговли.
в)
 
Признать нецелесообразным участие в
обществе в качестве акционеров Азнефти, Йвтек-
стиля и Кардоленты. Признать необходимой
передачу Московским финансовым отделом своих .
акций Московскому совету в лице Мосгубторго'т-
дела.
7. По акц. о-ву «У ралторр.
а) Признать, что правильное развитие госу-
дарственного торгового аппарата в Уральской
области диктует постепенное сокращение на ме-
стах центральной промышленности и синдика-
тов, особенно по металлотехническим товарам, с
передачей обществу своих операций на твердо
проводимых комиссионных началах с соответ-
ственным увеличением капитала общества.
б) Считать необходимым развитие работы
Уралторга гГ сторону металлотехнического ассор-
тимента и машино - технического снабжения
уральской промышленности, коммунального хо-
зяйства и кустарной промышленности.
8. По акц. о-ву «Ленинградстрой».
Предложить обществу войти с ходатайством
о распространении района его деятельности на
Ленинградскую область, не .допуская дальней-
шего расширения за пределы таковой.
9. По акц. о-ву «Строймеханизация».!
а) Признать целесообразным реорганизовать
общество в торгово-промышленное (по типу «тех-
нической конторы») с тем, чтобы в обществе .был
сосредоточен не только прокат, но и торговля
аппаратами по механизации. В соответствии с
этим предложить обществу войти в установлен-
ном порядке с ходатайством о соответственном
изменении его устава.
б) Обратить внимание общества на нецелесо-
образность частой смены состава его акционе-
ров и постоянного перераспределения акций ме-
жду республиканскими и союзными органами.
10. По акц. о-ву «Го спр ом строй».
а) Признать, что основной капитал общества
в 1 миллион рублей при существующем обороте
в 30 миллионов и имеющейся тенденции к уве-
личению его в дальнейшем, а также при значе-
нии общества, как республиканского и притом
долженствующего иметь показательный харак-
тер как при конструировании, так и при . меха-
низации ч строительных работ, недостаточен и,
кроме того, нарушает требование статьи 4 поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 7 марта 1927 года о государственных строи-
тельных предприятиях («Собр. Зак.», 1927 г.
№ 16, ст. 168) *).
б) Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР принять соответствующие ме-
роприятия по пополнению в установленном зако-
ном порядке основного капитала общества.
11. По акц. о-ву «Тверторг».
Признать нецелесообразным участие в соста-
ве акционеров общества акц. о-ва «Узбекторг».
12. По акц. о-ву «Трактор Мехраб-
п о м на Урале».
а) Принимая во внимание, что основная ра-
бота общества протекает на территории Башкир-
ской республики, между тем как основными
держателями акций являются уральские учре-
ждения и предприятия и Торгово-Промышлен-
ный банк СССР, поручить Совету Народных Ко-
миссаров Башкирской АССР и Уральскому об-
ластному исполнительному комитету согласовать
в месячный срок перераспределение состава
акционеров и установление подведомственности
общества в порядке статьи 128 «Положения об
акционерных обществах» с учетом фактического
района деятельности общества.
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б) Предложить обществу войти в законом
установленном порядке с ходатайством об изме-
нении его наименования.
13. По акц. о-ву «Се л ьх оз снабжение».
Признать нецелесообразным участие Госторга




По акц. о-ву «Ленинградский
Мясопродукт».
Признать нецелесообразным участие ленин-
градского Производсоюза в акционерном обще-
стве «Ленинградский Мясопродукт». -
15. По акц. о-ву «Севкавсельхоз-
снабжение».
Признать нецелесообразным участие Молоко-
союза в акционерном обществе «Севкавсельхоз-
снабжение».
.•16. По акц. о-ву «Яргубторг».
Поручить Народному Комиссариату Торговли
РСФСР совместно с Высшим Советом Народного
Хозяйства РСФСР и Ярославским губернским
исполнительным комитетом установить в месяч-
ный срок структуру и характер деятельности
акционерного общества «Яргубторг».
X. Войти в совет Труда и Обороны с пред-
ставлением о целесообразности передачи акций
в акционерном обществе «Севзапторг», при-
надлежащих Промбанку, Ленинградскому област-
ному исполнительному комитету.
В случае удовлетворения ■' этого ходатайства
передать акц. о.-во «Севзапторг» в ведение Ле-
нинградского облисполкома в лице Ленинград-
ского областного совета народного хозяйства.
XI. Принимая во внимание недостаточно об-
основанную целесообразность участия некоторых
акционеров в акционерных обществах «Сибкрай-
издат», «Уралторг», «Севкавторг», «Пензторг»,
«Пензенский . Мясопродукт», «Оренпайзагторг»,
«Основа», «Тулторг», .«Севдвйнторг», «Буракцио-
лес», «Ивгум», «Сталпайторг», «Рязпайторг», «Ле-
нинградстрой», «Орпайторг» и «Чувашпайторг» и
учитывая, что немедленное исключение этих
акционеров может повлечь за собою опасность
для дальнейшего существования самих акционер-
ных обществ в случае невозможности их замены
другими акционерами, поручить соответствую^
щим исполнительным комитетам в месячный
срок представить через Народный Комиссариат
Торговли РСФСР в Экономический Совет РСФСР
свои соображения ' о возможности постепенной
замены акционеров, имеющих по характеру своей
работы недостаточную экономическую связь с об-
ществом, в которое они входят.
і XII. Предложить Народному . Комиссариату
Финансов РСФСР совместно с Народным Комис-
сариатом Торговли и Высшим Советом Народно^
го Хозяйства РСФСР рассмотреть вопрос о целе-
сообразности участия банков в акционерных об-
ществах ' и акционерных обществ в банках в ка-
честве акционеров.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Секретарь ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
Мосдва, Кремль, 19 мая 1928 г.
(Эк. Ж. 6/ѴП—28 т. № 155).
Циркуляр нкторга рсфср от 12 июня
1928 г. № 1114
об экстренных закупках и индивидуальных за-
казах по повышенным ценам.
Наркомторгам, Наркомпромторгами
ВСНХ АвтономныхРеслублик, Край,
Обл. и Губторготделам, О Н X, С и н-
диката-м и Кооперативным Центрам.
За последние месяцы в Московском, Нижего-
родском и других регистрационных бюро по реги-
страции внебиржевых сделок был рассмотренряд
сделок по закупкам предметов оборудования и
полуфабрикатов по повышенным ценам преиму-
щественно у частных арендованных, а также и
концессионных заводов (и мастерских).
В об'яснениях при вызовах в регбюро пред-
ставители покупающих организаций госорганов
и кооперации мотивировали покупку по повы-
шенным ценам и обращение к частным мастер-
ским и заводам срочней необходимостью- в " по-
купаемых оборудованиях и полуфабрикатах и. не-
возможностью получить их в необходимый срок
от госорганов. Продавцы мотивировали повыше-
ние цен необходимостью особых затрат на специ-
альные приспособления для производства закуп-'
ленных у них или заказанных им товаров и не-
значительностью и единичным характером этих ,
закупок и заказов.
Регистарционные бюро в большинстве случаев
об'яснения не сочли удовлетворительными и боль-
шинство указанных выше 'сделок опорочили.
Соглашаясь с такой оценкой регбюро упомя-
нутых сделок, Наркомторг и ВСНХ РСФСР раз'-
ясняют:
1. В правильно построенной коммерческой ра-
боте гос. и кооп. промышленных и гос. и кооп.
торговых организаций закупки должны произво-
диться по годовому коммерческому плану, а за-
казы на специальное оборудование ,и специаль-
ные полуфабрикаты должны даваться по пре-
имуществу госпромышленности и притом забла-
говременно с расчетом их сдачи к нужному для
покупателясроку. Неучтенные экстренные потреб-
ности должны быть сведены к минимуму, и эк- '
стренные закупки и заьазы, особенно частным и
арендованным промпредприятиям, должны стать
действительно редкими исключениями. Совершен-
но недопустимымиявляются переплаты частникам
по мотивам срочности и в результате хозяйствен-
ной непредусмотрительностив тех случаях, когда
необходимый товар при заблаговременныхзаказах
и закупках мог быть получен в госорганах. Пере-
расчет, произведенный в таких случаях по пред-
ложению регбюро, не устраняет вины покупателя.
2. Сколько-нибудь значительное специальное
переоборудование арендованных заводов для вы-
полнения единичных заказов небольшого и сред-
него масштаба в тех случаях, когда это пере-
оборудование -не рассчитано на постоянную ра-
боту, является' хозяйственно-нецелесообразным, а
переложение стоимости этого переоборудования
целиком на первые заказы с его использованием
недопустимо, В случае расчета на длительную
работу нового оборудования, расходы на него
должны рассматриваться, как нормальные новые
капитальные вложения, и не должны влечь за со-
бою изменений в обычных промышленных каль-
куляциях. Поэтому повышение цен продукции в ■
видах ускоренной амортизации нового оборудо-
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•не должно допускаться, а на повышенные цены
частной и арендований промышленности должно
быть оказано соответствующее давление. Сдача
и принятие по повышенным ■ ценам- единичных
заказов, требующих специального оборудования
ѵ и приспособлений, должны быть . сокращены до
действительно неизбежного минимума, когда за-
каз не может быть заблаговременно дан другому
промпредприятию, имеющему необходимое обору-
дование и вырабатывающему уже требуемые то-
вары! Во всех прочих случаях повышение цепь;
против нормальной является недопустимым.
- 3. Равным - образом, является недопустимым
повышение цены вследствие' дополнительной
переработки неподходящих сырья ж полуфабри-
катов, когда закупка этого сырья и полуфабрика-
тов вызвана несвоевременной сдачей заказа. Та-
кая переработка должна рассматриваться, как
порча сырья и полуфабриката.
4. ■ Для устранения указанных недочетов про-
изводственным и торгующим организациям пред-
лагается в максимальной степени усилить пла-
новость их коммерческой работы и заблаговре-
менно сдавать . надлежащим промторгорганиза-
циям (по преимуществу государственным, в слу-
чае необходимости—концессионным, арендован-
ным и частным) заказы на . необходимое обору-
дование и полуфабрикаты, особенно когда кон-
диции и спецификации этого оборудования и по-




ство и торговлю специальным оборудованием и
полуфабрикатами, предлагается учитывать в
своих планах нужды не только- централизован-
ной крупной промышленности, торговли и транс-
порта, но и местной и мелкой промышленности,
и с полным вниманием относиться к ее заказам,
устанавливая, в пределах производственной воз-
можности для их выполнения, сроки сдачи, соот-
ветствующие потребности заказчиков, и строго'
соблюдая эти сроки.
6. Во всех случаях, не оправдываемых серьез-
ными основаниями, нарушения настоящих ука-
заний регистрационным бюро предлагается опо-
рачивать поступающие на их рассмотрение сдел-
ки, а органам регулирования торговли и про-
мышленности принимать меры воздействия в
отношении нарушивших изложенные выше ди-
рективы, не ограничиваясь снижением цен из-
готовленных по специальным срочным заказам
предметов оборудования и полуфабрикатов ни-
же их индивидуальной себестоимости, но привле-
кая также виновных к ответственности.
Наркоыторг РСФСР Эйсмонт.
? Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Иванов.
Управделами Наркомторга Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІ—28 г. № 37, стр. 26).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ СССР, УТВ. 8 ИЮНЯ 1928 г.
№ 638
по торговле игральными картами.
I. Общие положения.
- § 1. Продажа игральных карт, карт лото- и
домино, заготовляемых Народным Комиссариа-
том Финансов СССР, производится беспрепят-
ственно по всей территории СССР 'через посред-
ство государственных, кооперативных, обществен-
ных предприятий и частных лиц.
Примечание. Изготовление игральных
карт, карт лото и домино производится исклю-
чительно по -заказам Уполномоченного НКФ
СССР по Госкартмонополии и производство их
является монопольным.
§ 2. Прода'жа карт потребителю в розницу .го-
сударственными, кооперативными, общественны-
ми ' учреждениями, предприятиями и частными
лицами производится исключительно по прейс-
куранту Уполномоченного НКФ СССР по Гос-
картмонополии.
Примечание 1. К продажной стоимо-
сти карт прибавляется целевая надбавка,
установленная постановлением ЦИК и СНК
СССР от 13 августа 1926 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 56, ст. 407) *)', на нужды борьбы
с детской беспризорностью в размере: с 1 ко-
лоды карт I сорта—20 к., карт II сорта—10 к.
и с колоды атласных—25 к. На остальные
сорта карт целевая надбавка не распростра-
няется.
Примечание 2. Продажа карт выше
установленных . Цен преследуется по ст. • 105
УК РСФСР и соответствующих статей УК
союзных республик.
§ 3. Запрещается производить торговлю кар-
тами:
а) необандероленными, б) игранными, в) изго-
товленными помимо заказов Уполномоченного
НКФ СССР по Госкартмонополии, г) с разорван-
ной обложкой колоды и разорванной бандеролью
ГКМ, д) картами заграничного производства, не-
обандероленными Уполномоченным НКФ СССР
по Госкартмонополии.
§ 4. Карты заграничного производства; а также '
необандероленные. оказавшиеся на складах ка-
ких бы то ни было учреждений, предпритий, тор-
говых заведений и др. мест, подлежат конфиска-
ции и сдаче Уполномоченному НКФ СССР по
Госкартмонополии.
. § 5. Лица, виновные в продаже карт упомя-
нутых в § 4, а также лица, виновные в изгото-
влении и сбыте карт помимо заказов Улолно- .
моченного. НКФ СССР по Госкартмонополии, под-
лежат ответственности по ст. ст. 99 и- 105 УК.
РСФСР и соответствующих статей УК союзных
республик.
П. О . порядке продажи карт финот-
делами.
§ 6. Снабжение областных, краевых, губерн-
ских и окружных Финотделов картами произ-
водится Уполномоченным НКФ СССР по Гос-
картмонополии на комиссионных; началах. Снаб-
жение уездных и др. Финотделов производится
вышестоящими Финотделами.
§ 7. Стоимость отпущенных Финотделам карт-
исчисляется со скидкой в 20% с цен прейску-
ранта без целевой надбавіш.
§ 8. Запасы игральных карт Финотделов и у
их комиссионеров не должны превышать раз-
мера- 3-месячной потребности в сбыте. Запасы
игральных карт Финотделов; хранятся в кладовых
Госбанка.
.' Примечание. Финотделы из своих за-
пасов отпускают учреждениям Госбанка для
розничной продажи игральные карты в видё-
аванса. За выполнение операций продажи
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карт и • их хранения учреждения Госбанка
удерживают 1% с суммы (без целевой над-
бавки), поступившей ют продажи карт в. роз-
ницу.
§ .9. Продавая карты по установленным, со-
гласно § 2 ценам, Финотделы удерживают с
продажной цены (без целевой надбавки). 5% от
своей оптовой продажи и 4% от продажи в роз-
ницу учреждением Госбанка. Удержанные суммы
расходуются на оплату труда сотрудников Фин-
отдела, занятых учетом и продажей игральных
карт, на оплату труда инспектора по ГКМ,- на.
расходы по рекламе и др. расходы, связанные с
продажей игральных карт. Кроме того, при опто-
вой продаже карт покупателям как за наличные,
татк. и .в кредит или при передаче карт на комис-
•сию, Финотделы пользуются правом делать скид-
ку в размере до 15% с продажной цены карт (но .
ле с суммы целевой надбавки) за счет Уполно-
моченного по ГКМ. На домашние карты лото
■скидка допускается не более 10% при продаже
-единовременно не менее 100 игр.
Примечание 1. При оптовой продаже
карт Финотделы -предоставляют скидку по
следующей шкале:
При продаже в одни руки от
1 д. до 4 д. скидка 5°/о 25 д. до 39 д. скидка 12°/о
5 » » 9 » »
       
6°/о 40 » » 59 » » 14°/°
10 » » 14» » 8% 60 » » 75 .» и более 15°/о
15 » » 24 » х » 10°/о
Примечание 2. Все суммы, поступаю-
щие Финотделу от продажи карт как опто-
- вой, так и розничной, за исключением факти-
чески сделанной скидки, вносятся Финотде-
лом на текущий счет Уполномоченного по
ГКМ на общих основаниях, согласно § 21 на-
стоящей инструкции.
■ § 10. Комиссионное вознаграждение распреде-
ляется среди сотрудников Финотдела, занятых
-картоперациями, и число этих лиц не должно
•быть более 3-х человек вместе с инспектором по
.ГКМ. Расходование этих сумм на другие надоб-
ности Финотдела запрещается.
§ II. Удержанные в пользу Финотдела суммы
•от продажи карт игральных, лото и домино за-
числяются в депозит Финотдела и распределя-
ются среди сотрудников, упомянутых в § 10,
после покрытия расходов, связанных с прода-
жей карт, кроме транспортных и по пересылке
карт в. подотчетные им Финотделы, ■ оплачивае-
мых за счет Уполномоченного по ГКМ. Распре-
деление удерживаемых" Финотделом процентных
отчислений с продажной цены карт производится
руководителем Финотдела по представлению ин-
спектора ГКМ.
§ 12. Сводная ведомость выданных за полу-
годие сумм представляется инспектором ГКМ
.для последующего контроля Уполномоченному
по ГКМ одновременно с отчетом о продаже карт.
§ 13. Все оправдательные документы по рас-
ходованию процентных отчислений хранятся- в
.делах Финотдела и высылаются по требованию
■Уполномоченного по ГКМ.
§ 14. Финотделы, получающие игральные кар-
ты, карты лото и домино для продажи от снаб-
жающих их Финотделов, а не из- складов Упол-
номоченного, из 5% сумм вознаграждения удер-
живают 4% и расходуют ,их, согласно настоящей
инструкции, а 1% переводят ежемесячно в рас-
поряжение снабжающих их Финотделов.
§ 15. Размер вознаграждения инспекторов по
ТКМ должен составлять не менее . 2 /& части всех
сумм, распределяемых между сотрудниками, за-
нятыми ведением отчетности и продажей играль-
ных карт, при чем это вознаграждение может
быть повышено с согласия Уполномоченного по
ГКМ за счет сумм, предназначенных к распре-'
делению.
§ 16. Отпуск карт Финотделом в кредит госу-
дарственным, кооперативным предприятиям и
общественным организациям может производить-
ся на всю или часть суммы стоимости отпускае-
мых карт под векселя сроком не более 2-х ме-
'сяцев и на сумму, не превышающую 1.000 рублей
на одного покупателя.
-Примечание 1. Оптовой продажей карт
из Финотделов признается отпуск не менее
• 1 дюжины в одни руки. Продажа карт в мень-
шем размере считается розничной.
Примечание 2. Отпуск карт в кредит
оптовым покупателям производится Финотде-
лами под их ответственность, после тщатель-
ной проверки кредитоспособности по каждому
отпуску карт, получения соответствующих
справок о кредитоспособности покупателей и
с соблюдением размера скидок, установленных ,
примечанием 2-м к § в настоящей инструкции. .
§ 17. Прием и хранение игральных карт, по-
лученных Финотделами, производятся по прави-
лам, установленным для приема и хранения гер-
бовых знаков.
§ 18. В случае пропажи,-порчн или недостачи
карт при. передвижении их по правилам, опре-
деленным для ж.-д. грузов, получатели грузов
составляют по "правилам устава ж. д. акты и
направляют таковые вместе с ж.-д. накладными
Уполномоченному по ГКМ на предмет пред'явле-
ния соответствующих претензий к. подлежащим
учреждениям. В случае пропажи, порчи или не-
достачи карт при передвижении по правилам
почтовых отправлений соответствующие «,кты
■ также направляются Уполномоченному по ГКМ.
§ 19. Несоблюдение Финотделами указанных
в § 18 правил влечет за собой отнесение стоимо-
сти недополученных или испорченных картуза
счет лиц, виновных "з ч несоблюдении означенных
правил.
§ 20. Финотделы озабочиваются: а) своевре-
менным получением карт и б) постоянной доста-
точной их наличностью. Кроме того, Финотделы
ведут корреспонденцию, книги учета картопера-
ций по своим формам, отчетность по форме, уста-
новленной Уполномоченным НКФ СССР по ГКМ,
заведывают принятием карт, их рассылкой и про-
дажей и наблюдением за охраной прав Государ-
ственной Карточной Монополии.
§ 21. Не позднее 15 дней по истечении отчет-
ного периода Финотделы направляют Уполномо-
ченному НКФ ССОР по Госкартмонополии уста-
новленную отчетность- по продаже карт. Суммы,
вырученные от продажи карт, вместе с целевой
надбавкой к продажной стоимости их (устано-
вленной постановлением ЦИК . и СНК СССР от
13-го- августа 1926 г., на : нужды борьбы с детской
беспризорностью) переводятся Финотделами в
Правление Госбанка в Москве и зачисляются на
текущий счет № 6202 Уполномоченного НКФ
ССОР по Госкартмонополии- Кроме тога, не позд-
нее 5-го числа следующего за отчетным месяца
Финотделы представляют Уполномоченному от-
четную карточку по форме № 9.
Примечание. Отчетные периоды уста-
навливаются дополнительно особым распоря-
* жением.
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§ 22. Действия местных Финотделов по про-
даже игральных карт подлежат контролю пред-
ставителями Уполномоченного по ГКМ.
§ 23. Надзор за исполнением правил продажи
игральных карт осуществляется Уполномочен-
ным НКФ ОСОР по Государственной Карточной
Монополии в лице его представителей, а также
Инспекторами по ГКМ, 'состоящими при НКФ
АССР, обл-, губ- и окрфинотделах.
§ 24. Обязанность инспектора по ГКМ при
Финотделе возлагается по совместительству на
одного из работников данного Финоргана. Канди-
даты на должность инспектора по ГКМ пред-
ставляются НКФ АОСР, обл-, губ- и окрфинот-
делами на утверждение Уполномоченного по ГКМ.
Уплата вознаграждения инспектора по ГКМ про-
изводится исключительно из сумм, отчисляемых
в порядке § 9 настоящей инструкции.
§ 25. Представители Уполномоченного по ГКМ
имеют право контроля всех мест продажи карт
в пределах районов, определяемых Уполномочен-
ным по Государственной Карточной Монополии.
Инспектора по ГКМ при Финотделах пользу-
ются теми же правами в пределах района того
НКФ АОСР, обл-, губ- и окрфинотдела, при кото-
ром они состоят.
§ 26. О всех обнаруженных нарушениях пра-
вил настоящей инструкции представители Упол-
номоченного по ГКМ и инспектора при Финотде-
лах составляют акты для привлечения наруши-
телей к законной ответственности.
§ 27. Продажа карт другими организациями
устанавливается заключением специальных дого-
воров этих организаций с Уполномоченным НКФ
■ССОР по Госкартмонололии.
§ .28. С изданием настоящей инструкции от-
меняется инструкция НКФ СССР от 8 декабря
1924 года.
Уполномоченный НКФ СССР по Госкарт-
монополии Кадпк.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 Г. № 41. стр. 1395).
•Опубликованы:
Циркуляр НКТорга СССР от 1 июня 1928 г.
-№ 283 о введении с 15/ѴІ с/г. стандар-
тов на простой пшеничный и ржаной черный
хлеб (Сов. Торг., прилож. 5,'ѴІІ —28 г. № 37,
-стр. 6 и 15/ѴІІ— 28 г. № 39, стр. и).
' — Циркуляр НКТорга СССР от 8 июня
1928 г. № 299 о снижении цен на пе-
ченый хлеб вследствие . его стандартиза-
ции (Сов. Торг., прилож. 5/ VII—28 г. № 37,
.•стр. 16).
— Приказ ВСНХ СССР от 16 июля 1928 г.
№ 861 об установлении с 1/ѴІІ с/г.
■средней цены на канализацион-
ные трубы и фасонные части к ним (Торг.-
Пр. Г. 19/ѴП— 28 г. № 166):
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ИЮНЯ 1928 г.
№ 635
о порядке выдачи зачетных квитанций.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Ст. 45 инструкции от 19 сентября 1927 года
за № 111 по возврату таможенных пошлин при
вывозе за границу товаров внутреннего произ-
водства 1 ), между прочим, требуется, чтобы по
каждому провозному свидетельству таможня
выдавала отдельную зачетную квитанцию.
В целях сокращения работы таможен по вы-
даче зачетных квитанций, Народный Комисса-
риат Финансов СССР, по соглашению с Нарком-
торгом СССР и ВСНХ ССОР, признает возмож-
вым, в изменение ст. 45 инструкции № 111,
установить, что в тех случаях, когда одним и
тем же экспортером одновременно вывозятся за
границу товары по нескольким провозным сви-
детельствам, таможня, с согласия экспортера, мо-
жет выдавать за такие товары одну общую за-_
четную квитанцию.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госна'логами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 г. № 41, стр. 1381).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 ИЮНЯ
1928 г. № 634
о возврате таможенной пошлины при вывозе
за границу клеенки..
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 6 июля 1927 года
об изменении ст. 165 Таможенного Устава СССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 41, ст. 413) -)
Народный Комиссариат Финансов ССОР, по со-
глашению с Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли СССР и Высшим Сове-




Установить возврат таможенной пошлины
при вывозе за границу клеенки всякой, кроме




Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 июля. 1928 года.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 12/ѴІІ— 28 г. № 41, стр. 1381).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
■о контрактации посевов зерновых культур в
осеннюю посевную кампанию 1928 года.
В целях такОй организации сбыта зерновой
продукции, которая содействовала бы крестьян-
ству в дальнейшем улучшении его сельдкого хо-
зяйства, расширении посевов под озимыми зер-
новыми культурами и поднятии урожайности,
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляет:
і. Признать необходимым в озимую кампанию
1928 года провести контрактацию посевов чисто-
сортного и рядового зерна на площади 5 мил-
лионов гектар, (в том числе 400 тысяч гектар.
■) См. «Бюл. Ф. И X. 3=» №45—27 г., стр. 1853.
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чистосортных посевов) с нижеследующим рас-
пределением: •
По РСФСР . ....... 3.600.000 гектар.
» УССР .......... 1.250.000 »
» Ср. Азии ........ 100.000 »
» Белорусок. ССР ..... 25.000 »
» Закавказской СФСР . . . 25.000 »
Примечание. План контрактации по
культурам и ^районам разрабатывается На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР по согласованию с




Вся контрактация рядового зерна прово-
дятся исключительно через систему с.-х. коопе-
рации, с реализацией всего зерна, получаемого
по контрактации, по плану Народного Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР.
3. Договоры на контрактацию посевов рядо-
вого зерна заключаются с целыми земельными
обществами, производственными об'единениями
и группами посевщиков на основах добровОль- •
кого соглашения.
Примечание. Контрактация чистосорт-
ных семян должна охватывать исключитель-
но сплошные посевные площади отдельных
культур в целых селениях и поселках (гне-
здовой метод).
4. В договорах должны быть предусмотрены
определенные обязательства посевщиков по рас-
ширению посевных площадей и проведению
агрикультурных улучшений (сортиоовка семян,
протравливание их, улучшенные способы обра-
ботки земли и посева и т. д.).
5. При контрактации производителям выда-
ются авансы со взиманием б проц. годовых. Раз-
мер авансов не должен превышать в среднем
8 рублей на гектар. При этом размер авансов
должен быть различным для разных культур и
для различных по своему имущественному по-
ложению труп. : посевщиков, с наибольшим бла-
гоприятствованием бедноте.' В качестве аванса
натурой .могут выдаваться, по специальным со-
глашениям, сельскохозяйственные машины, се-
иеца, минеральное удобрение и т. п.
' Для выполнения плана контрактации кон-
трактующими организациями должна быть, ис-
пользована часть семенного зерна, отпускаемого
населению ■ районов, пострадавших от гибели
озимых, согласно постановлению Совета Народ- '
ных Комиссаров Союза СОР от 26 июня 1928 го-
да; размер этой части устанавливается по со-
глашению Народного Комиссариата Торговли Сою-




При контрактации посевов должна быть
обусловлена сдача производителями осенью 1929
года товарных излишков с законтрактованных
площадей на сумму не Менее 200 проц. выдан-
ных при контрактации авансов.-
7. При контрактации должны быть обусло-
влены сроки сдачи зерна, возможно близкие к
^Времени уборки урожая, во всяком случае не
более двух месяцев с момента уборки урожая
1929 года. Те надбавки к цене за срочную и пар-
тионную сдачу хлеба, которые будут приме-
няться к коллективным хозяйствам, должны
распространяться и на посевщиков, сдающих
верно по контрактации.
8. Заключение договоров и' выдача авансов
посевщикам должны быть закончены не позднее
20 августа 1928 года.
9. На ряду о контрактацией отдельных куль-
тур сроком на 1 год приступить к заключению
через систему сельскохозяйственной кооперации
долгосрочных контрактов с производственными
об'единениями и целыми селениями. Эти долго-
срочные контракты должны быть направлены к
планомерному преобразованию зернового хозяй-
ства с постепенным обобществлением производст-
ва, в соответствии с планами развития сельско-
го хозяйства данного района.
10. Признать,- необходимым связать контракта-
цию с приемом заказов от привлекаемых ж кон-
трактации производственных объединений и це-
лых селений на машины, сельскохозяйственные
орудия и удобрения. Поручить НКТоргу Союза
00Р совместно с сельскохозяйственной коопера-
цией разработать необходимые для выполнения
этих заказов мероприятия.
Предложить экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик обязать народные ко-
миссариаты земледелия оказывать через местные
земельные органы и систему сое. кооперации не-
обходимую агротехническую помощь посевщи-
кам, законтрактовавшим свои посевы.
Г2. Для финансирования контрактации в 'со-
ответствии с настоящим постановлением преду-
смотреть в едином государственном бюджете
СССР на 1928/29 год ассигнование в размере
30 миллионов рублей с выдачей этой суммы в
, I квартале бюджетного года.
Осуществление финансирования контрактации
в прделах указанной суммы производится Государ-
ственным Банком ССОР путем предоставления
системе сельскохозяйственного кредита средств,
необходимых для обеспечения контрактующих .
организаций, из расчета 8 руб. в среднем на гек-
тар.
■ Кредиты передаются системе с.-х. кредита йвК
Ъ проц. годовых.
13. Указанные в ст. 12 средства должны быть"
учтены в кредитном плане системы с : х. кредита.'
Кооме того, на финансирование контрактации
должны быть обращены 10 миллионов рублей из
сумм, отпускаемых на производственное креди-
тование (машиноснабжение, приобретение тяго-
вой силы и т. п.).
Средства, предназначенные на финансирова-
ние контрактации, должны быть использованы
системой сельскохозяйственного кредита исклю-
чительно по, прямому назначению.
14.- Обязать систему с.-х. кредита: -суммы, по-
лученные на проведение контрактации озимых,,
погасить через Госбанк СССР по мере получения
их от посевщиков, но не позднее 1-5 ноября 1929
года. '
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО .
,- И. Мирошников.
Москва, Кремль,' 21 июля 1928 года,-
(ИЗВ. ЦИК 22/ѴІІ— 28 Г. - № •169).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 32 и 33 положения о рыбном
хозяйстве РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный:
Комитет и Совет Народных .Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изменить статьи 32 іс 33 полояіенйя о рыбной
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3 927 г., № 102, ст. 684)- 1), изложив их в сле-
дующей редакции:
«32. Рыбный промысел в угодиях общереспу-
бликанского значения, перечисленных в прило-
жения к ст. 6 настоящего положения, произво-
дится:
а) в пределах районированных краев (областей)
и автономных республик, -согласно правилам и
обязательным постановлениям, издаваемым на
основе действующего законодательства народны-
ми комиссариатами земледелия автономных .ре-
спублик и краевыми (областными) исполнитель-
ными комитетами по представлению краевых зе-
мельных отделов (управ леций);
б)
  
в остальных местностях РСФСР — по пра-
вилам, издаваемым Народным Комиссариатом
Земледелия РСФОР по соглашению ■ с заинтере-
сованными ведомствами.
33. Правила производства рыбного промысла в
угодиях местного значения устанавливаются обя-
зательными постановлениями губернских, обла-
стных ^автономных областей) и окрз г жных испол-
нительных комитетов, издаваемыми в соответ-
ствии с настоящим положением, а также с ин-
струкциями Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР или автономных республик, имеющих
губернское или окружное деление».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов'.
Зам. Секретаря ВЦИК Ян. Полуян.
Москва, Кремль, 21 мая 1928 г. )
(Изв. ЦИК 18/УИ— 26 г. =№ 165).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о включении озера Вайкал и впадающих в него
рек - в рыбопромысловые угодья общереспубли-
канского значения РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет п Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Список рыбопромысловых угодий общереспу-
бликанского значения РСФОР, приложенный к
ст. 6 положения о рыбном хозяйстве РСФСР,
утвержденного Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров РСФСР 25 июля 1927 года (Собр.
Узак. 1927 г. № 102, ст. 684) *), дополнить следу-
ющими рыбопромысловыми угодиями: .
озеро Байкал со всеми губами, заливами, про-
ливами и сорами, а также следующие впадаю-
щие в это озеро реки: ■
а) Селенга на всем протяжении. от Байкала до
монгольской границы;
б) Кичера от устья ее до Верхне-Кичерскнх
озер;
в) В. Ангара от Байкала до села В. Ангарск;
' г) Большой Чивиркуй па всем протяжении;
д) Малый Чпвиркуй на всем протяжении;
е) Безымянка (Курбуликская) на всем протя-
жении;
ж) Бол:шая Речка на всем протяжении.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль. 14 мая .1-928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІ— 28 г. № 165).
*) См. «БіОЛ. Ф. И X. о.» № 48 —27 Г., стр. 1972.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении правил оказания помощи и
льгот при землеустройстве кочевому и полукоче-
вому населению Калмыцкой автономной области
на те хозяйства, в которых скот обеспечивается
на зимний период кормами и отепленными поме-
щениями.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФОР
постановляют:
Распространить действие постановления Все-
российского Центрального Исполнительною Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 18 октября 1920 года о правилах оказания ло.г
мощи и льгот при землеустройстве кочевому и
полукочевому населению Калмыцкой автономной
области (Собр. Узак. 1926 г. № 72, ст. 569) 1 ) на
те хозяйства, которые при переходе к оседлости,
хотя и занимаются, в силу природных условий,
исключительно животноводством, но в ^которых
скот обеопечпвается на зимний период кормамп
и отепленными помещениями.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль. 14 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІ— 28 г. № 165).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке расходования капиталов расширения
предприятия государственных сельскохозяйствен-
ных трестов.
Совет Народных Комиссаров РОФОР пост а-
н о в л я е т:
1. Капиталы расширения предприятия, обра-
зуемые из отчислений от прибылей государствен-
ных сельскохозяйственных трестов в порядке п.
«в» ст. 48 положения о государственных сельско-
хозяйственных трестах от 20 февраля 1928 года
(«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» от 18 марта 1928 года,
№ 06 и от 20 марта 1928 года, № 67) 2 ), состоят
в ведении того государственного сельскохозяй-
ственного траста, из прибылей которого произве-
дены отчисления.
2. Капиталы расширения предприятия государ-
ственных сельскохозяйственных трестов расхо-
дуются исключительно на расширение н рекон-
струкцию советских хозяйств и иных предприя-
тий, входящих в Состав ; данного сельскохозяй-
ственного треста, а именно: на возведение строе-
ний сельскохозяйственного и промышленного
значения, переоборудование предприятий в на-
правлении мехаризации и индустриализации, а
также на приобретение более усовершенствован-
ных орудий и средств производства. В израсхо-
довании капиталов расширения предприятия го-
сударственные сельскохозяйственные тресты еже-
годно представляют в Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР и в народные комиссариаты
земледелия автономных республик, по принад-
лежности, особую отчетность.
Примечание. Капитал расширения





РСФСР и народным комиссариатам земледелия
автономных республик предоставляется право
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 49 —20 г., стр. 1902.
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перераспределять полностью или в части суммы,
состоящие в капиталах расширения пледприя-
тпя, из одного государственного сельскохозяй- .
ственного треста в другой.
4. Капитал расширения предприятия числит-
ся на балансе соответствующего государственного
сельскохозяйственного треста (ст. 1) и расхо-
дуется им в соответствии с п. «м» ст. 20 выше-
указанного положения, по планам, ежегодно ут-
верждаемым Народным Комиссариатом Земледе-
лия РСФСР и народными комиссариатами земле-
делия автономных республик.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежала.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль. 11 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴП—28 г. Ай 165).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об удлинении срока эсплоатации лесосек в сосно-
вых хозяйствах под подсочку до 5 лет.
-
 
Во изменение постановления Экономического
Совета от 29 ноября 1927 года (прот. № 84, п. 28),
изложить п. 2 инструкции по отводу лесосек в
сосновых хозяйствах для подсочки, утвержденной
Экономическим Совещание^ РОФОР 12 мая 1927 т.
(прот. № 39, п. 19), следующим образом:
«Под подсочку отводятся лесосеки на пять лет,
и по окончании подсочки лесосека поступает в
рубку. Через три года после начала подсочки про-
изводится ревизия насаждений органами Народ-
ного КомиссариатаЗемледелия РОФОР, совместно
-с компетентнымиучреждениями, и в случае нали-
чия повреждения насаждений, угрожающих их
дальнейшему существованию, подсочка прекра-
щается, и насаждение вырубается досрочно».
Зам. Председателя ЭКОСО РОФОР А. Лежава.
- Управделами ЭКОСО' РСФСР Смольянинов.
Секретарь ЭКОСО РОФОР А. Клячко.
.19 мая 1928 года.
(Бюл. НКЗ 5'ѴІІ— 28 г. № 27, стр. 9).
Опу блик ован:
Циркуляр НКЗема РСФСР и НКТорга от
27'июня 1928 г. № І82 о порядке исполь-
зования сортовой — семенной про-
дукции совхозов и колхозов (Бюл. НКЗ
5/'ѴН-^28 г. № 27, стр. 4).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении для Чувашской и Дагестанской
автономных республик, Нижегородской и Москов-
ской губерний исчисления единого сельскохо-
зяйственного налога по таблице ставок, преду-
смотренной ст. 30 положения о едином сельскохо-
зяйственном налоге.
На основании ст. 30 утвержденного 3 сессией
Центрального Исполнительного Комитета Союза
СОР IV созыва 21 апреля 1928 года положения
о едином сельскохозяйственном налоге («Изве-
стия ЦИК СССР и ВЦИК» от 22 апреля 1928 г.
№ 941 *) . Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
Установить для Чувашской и Дагестанской
автовомных республик и для Нижегородской и
Московской губерний исчисление единого сель-
скохозяйственного налога по таблице ставок, по-
строенной на обложении суммы дохода, прихо-.
дящейся на каждого едока в хозяйстве.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов;
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 18 мая 1928 г.




об условиях и порядке предоставления и пога-
шения займов (ссуд) в основные капиталы сель-
скохозяйственных кредитных товариществ за
счет средств, отпускаемых через систему сель-
скохозяйственного кредита из государственного
бюджета.
В отмену утвержденных Экономическим Со-
вещанием РОФОР 29 апреля 1926 ' года правил
выдачи первичным кредитно-коонеративныморга-
низациям" ссуд в основные капиталы за счет
средств, отпускаемых по государственному бюд-
жету (0. У. 1926 г., № 31, ст. 235) '), Экономиче-
ский Совет РСФСР постановляет:
;:...,!-. Займы (ссуды) в основные капиталы за
счет средств, отпускаемых по государственному
бюджету, выдаются, сельскохозяйственным кре-
дитным товариществам как вновь возникающим,
так и существующим, включенным в твердую
сеть - системы сельскохозяйственного кредита,
для укрепления их финансовой устойчивости,
облегчения им выполнения задачи привлечения
средств для кредитования населения и накопле-
ния собственных капиталов.
2. Предоставление займов (ссуд) в основные
капиталы товарищества производится местным
обществом сельскохозяйственного кредита по
предварительному обсуждению вопроса об- этом
в особой комиссии, образуемой при обществе под
председательством члена правления (или заве-
дующего филиалом данного общества), в составе
представителей:,губернского или окружного фи-
нансового отдела, губернского или окружного^зе-
мельного управления, кредитных учреждений,
кредитующих 'товарищество, ходатайствующее о
предоставлении ему ссуды, и союза сельскохо-
зяйственной кооперации, членом которого со-
стоит это товарищество.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г., стр. 934.
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При подготовке к докладу комиссии- дел
по заявкам товариществ о выдаче, предоставле-
нии займов (ссуд) в основные капиталы обще-
ство пользуется имеющимися у него материала-
ми о положении в работе данного товарищества '
и при недостаточности таковых использует ма-
териалы союза сельскохозяйственной коопера-
ции и губернского или окружного финансового
отдела. В случае признания всех собранных ма-
териалов недостаточными,- общество сельскохо-
зяйственного кредита производит обследование
товарищества.
4. Общая сумма займов (ссуд) на образование
основного капитала, за счет бюджетных средств
должна быть не менее 2.000 рублей и не более
10.00.0 рублей на одно товарищество, при чем, од-
нако, размер выдаваемой ссуды действующему
сельскохозяйственному кредитному товариществу
не может превышать более чем .втрое фактически
оплаченного его паевого капитала.
В означенных выше пределах размер предо-
ставляемого займа (ссуды) определяется в за-
висимости от экономики района, его величины,
, числа членов, развития вкладных операций и
хозяйственной постановки дел товарищества.
Установленные настоящей статьей размеры
■ займов (ссуд) могут быть, по представлению об-
щества сельскохозяйственного кредита, повыше-
ны особой комиссией при Сельскохозяйственном
' банке РСФСР, образуемой в составе, установлен-
ном утвержденной Советом. Труда и Обороны
30 августа 1927 года инструкцией об условиях
и порядке предоставления и погашения займов
(ссуд) в основные капиталы сельскохозяйствен-
ных кредитных товариществ и сельскохозяй-
• ственных кредитных союзов, за счет средств, от-
пускаемых для этой цели по единому государ-
ственному .бюджету Союза ССР (С. Зак. 1927 г.,
№ 59, ст. 594) 2 ).
5. Предоставление займа (ссуды), а также
размер его должны находиться в зависимости^, от
соотношения между обязательствами товарище-
" ства по вкладам, . текущим счетам и, займам и
предусмотренной в уставе товарищества ответ-
ственностью членов, при чем заем (ссуда) может
быть предоставлен лишь в .том случае, если
общая сумма обязательств вместе со ссудой на
образование основного капитала в момент вы-
дачи не превышает дополнительной ответствен-
ности членов, за пределы какового соотношения
• товарищество не может выходить и в дальней-
шем.
6. 'Займы (ссуды) предоставляются товари-
ществам при условии организации их работы и
ведения операций в соответствии с утвержден-
ным "Центральным Исполнительным Комитетом
и Советом Народных Комиссаров Союза ССР
І8 января 1927 года положением о кооператив-
ном кредите (Собр. Зак. 1927 г., № 4, ст. 44) 3 )
И утвержденным Всероссийским Центральным
■ Исполнительным Комитетом и Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР 3 октября 1927 года по-
ложением о сельскохозяйственной кооперации
(СУ. 1927 г., № 109, ст. 736) 4 ).
7. При получении ссуды в основной капитал
товарищество выдает обществу сельскохозяй-
ственного кредита обязательство (по форме, уста-
новленной Народным Комиссариатом Юстиции
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 47—27 г., стр. 1941.
3 ) См. «Вюл. Ф. и Х.-3.» № 4—27 г., стр. 1І2.
'*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» №44—27 г., стр. 1813.
РСФСР), обусловливающее выполнение всех требо-
ний настоящего .. постановления. К названному"
обязательству прилагается один экземпляр вос-
производящих настоящее постановление правил '
выдачи ссуд в основные капиталы сельскохозяй-
ственных кредитных товариществ. Эти правила
также подписываются заемщиком.
8. При выдаче стредств в счет займа (ссуды)
в основной капитал никакие удержания с това-
рищества не допускаются; равным образом выда-
ча средств товариществам в счет этих ссуд не
может производиться паями общества сельскохо-
зяйственного кредита.
9. Займы (ссуды) на образование или .усиле-
ние основного капитала предоставляются сроком'
до окончания десятого операционного года, счи-
тая и год предоставления ссуды.
10. ; Займы (ссуды) в основной капитал выда-
ются сельскохозяйственному кредитному товари-
ществу из 3 проц. годовых, из которых % проц.
поступают Сельскохозяйственному банку РСФСР,
1 проц. — обществам сельскохозяйственного кре-
дита и I 1 / 2 проц. —Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР; проценты по займу (ссуде) упла-
чиваются ежегодно в последний месяц того опе-
рационного года, за который производится платеж
процентов.
11. Суммы, полученные в счет займа (ссуды)
в основной капитал, должны быть направлены
сельскохозяйственными кредитными товарищест-
вами исключительно на кредитные операции, при
чем проценты по займам (ссудам), предоставляе-
мым конечным заемщикам, взамаются в размере,
не превышающем процентных ставок, уста-
новленных постановлением Совета Труда и Обо-
роны от 4 ноября 1925 г. о снижении процентных
ставок по сельскохозяйственному кредиту (С. 3.
1925 .Г., № 77,- СТ. 588) 5 ).
12.
 
Обязательное погашение займа (ссуды),
полученного сельскохозяйственным кредитным
товариществом в основной капитал, начинается
по истечении третьего операционного года после
получения ссуды, считая в том числе и год, в
течение которого ссуда была получена, и произ-
водится частичными ежегодными взносами: в пер-
вый срок погашается 5_ проц. суммы займа; в
дальнейшем погашение ссуды производится сле-
дующим образом: по истечении четвертого, пято-
го и шестого годов —по Ю проц. за каждый год;,
по истечении седьмого, восьмого и девятого го-
дов—по 15 проц. за каждый год и по истечении
десятого года —20 проц. ссумы займа. Взносы пла-
тежей в погашение капитального долга ф произво-
дятся не позднее одного месяца, следующего за
операционным годом.
13. Размер основного капитала сельскохозяйст-
венного кредитного товарищества не может быть
уменьшаем в. связи с погашением займа (ссуды),
полученного на его образование; поэтому товари-
щество обязано производить перечисления из
своих прибылей в пополнение основного капи-
тала не менее суммы, уплачиваемой в погашение
ссуды. Веди вследствие произведенного перечис-
ления по истечении операционного года в това-
риществе окажется ■ убыток, то последний покры-
вается в порядке, предусмотренном уставом то-
варищества.
При исчислении размера основного капитала,
не подлежащего уменьшению, паевая его часть
в расчет не принимается.
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. 14. От товарищества зависит уплатить во вся-
кое время свой долг по займу (ссуде) в основной
, капитал или увеличить свои цлатежи по этому
займу, но при непрерывном условии,- чтобы основ- 4
' ной капитал, не уменьшался (ст. 13).
15. Общество сельскохозяйственного кредита,
не]?ез' которое сельскохозяйственное кредитное
-товарищество получило, ссуду в основной капитал
из средств4, отпущенных по государственному
бюджету, имеет- право во всякое время потребо-
вать по согласованию с соответстующей комиссией
(п. '2). возврата ссуды, если деятельность това-
рищества будет направлена несоответственно его
уставу . или требованиям - закона, а также если
■деятельность товарищества, окажется убыточной
и течение трех лет подряд ж понесенные убытки
по будут в течение этого срока покрыты или если
ссуда будет использована не по назначению. '
*1б. Изменения устава товарищества, связан-
ные с уменьшением ответственности как самого
товарищества, так и его членов по обязательст-
вам товарищества перед третьими лицами, впредь
до погашения займов, (ссуды) в основной капитал
могут быть произведены лишь с предваритель-
ного согласия общества . сельскохозяйственного
кредита.
               
.
17. Ссуды в основные капиталы . могут быть
получаемы . сельскохозяйственными кредитными
товариществами и из других источников, но лишь
при точном соблюдении условий, изложенных ', в
ст.ст. 8, 9, Ю, 12, 13 и 14 настоящего постановлен
штя, при чем проценты по этим ссудам не могут
превышать 4. проц. годовых..
За Председателя ЭКОСО РСФСР Н. . Милютин. . .'
Управделами ЭКОСО РСФСР Смойьяничо.ьѵ '.,-
Москва, Кремль, 9 июня 1928 г.
(Изв. ЦИК 21 /VII— 28 Г. № 108). ;
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении основных положений об амортиза-
ции имуществакоммунальных предприятий.
. В целях упрощения счетоводства коммуналь-
, ных предприятий, состоящих как. на хозяйствен-
ном расчете, (трестов), так и на местном бюджете,-
Совет Народных .Комиссаров- РСФСР поста и о-
в ля е т:- . , '. ' ѵ ' .
1, Статью 1 основных положений об аморти-
зации имуществ коммунальных предприятий и
примечание к ней (Собр. У зак. 1926 г. № 66, при-
ложение к ст. 523) ') изложить в следующей 4 ре-
дакции:. ':'.'.,,'.> ,
         
..'"•■.
«1. Все коммунальные предприятия, состоя-
щие как на. хозяйственном, расчете, так и ~на
Местном бюджете, обязаны вести учет понижения
стоимости находящегося в. их ведении имущества
"под влиянием . износа (амортизация), и произво-
дить отчисления на восстановление и дапиталь-
ньгй ремонт этих имуществ. Уменьшение стоимо-
сти имущества против первоначального ее размера
. вследствие износа от эксплоатацни показывается
в пассиве баланса путем .ежегодных отчислений
в амортизационный капитал и не должно -изме-
нять балансовой оценки имущества.
Прим е ч а н и е. Стоимость, капитальных
затрат,, произведенных за счет амортизацион-
. ных отчислений,- не должна увеличивать "ба-
лансовой стоимости имущества коммунальных
.. . предприятий».
2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1928 г. '
V (Изв. ЦИК 17/ѴІІ— 28 г. № 164).
Опубликована: •
Инструкция НКВД от 28 мая 1928 г. № 184
0. п о р я д'ке р ас см отр е ни я и утвер-
'жден'йя проектов и л.анир овки. го-
родских и рабочих поселений, дач-
ных и курортных поселков (Бюл. НКВД 4/ѴІІ— г
1928 г. № 21. сто. 39.7).. '-'. *$ ,
Труд и соцстрах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ' НКТ СССР ОТ 27 ИЮНЯ
1928 г. № 363
об изменении и дополнении инструкции о льготах
в области труда и социального страхования, пре-
доставляемых рабочим, служащим и безработным
при призыве на военную службу и ее прохожде-
-; ѵ'.нии.,'Ѵ -
            
<•
чН ар к о м т р уд а м С о го зяыі' Р е с п у б л и.к.
. В целях согласования с позднейшими поста-
новлениями ЦИК и СНК СССР' инструкции НКТ
ССОР от 20 июни. .1927 ,;г.; № 138. «О льгот'йх
в области труда и социального страхования, пре-
доставляемых рабочим,, служащим- и - безработным
при призыве на военную службу, и -её. прохожде-
нии» («Известия;. НКТ 0С0Р»,' І Д927 .г. № 28. и
1928 г. № 18) 1 )- Г-НКТ СССР .постановил внести
в указанную инструкцию следующие изменения
и дополнения: ч ■'■ , • ■ '_ ,.
I. Раздел V инструкции (ст.ст. "29,—34) изло-
жить в следующей редакции: -
«V. Служба в переменном сос.т.аве-
... территориальных частей.
,-2Й. Рабочие и служащие, состоящие в пере-
менном составе .территориальных частей, за' все'
время трехмесячного обучения в течение первого
года' военной службы, а также за все время
-учебных и краткосрочных сборов, в последующие
годы военной службы, сохраняют "свою должность.
30. Рабочие и служащие, состоящие в пере-
менном составе территориальных частей; -при.
*) 'См.' «Бюл: Ф. и X; 3.» № 44— 26'.г.,.отр'. І731.
'. Щ Ом.' «Вюл.- Ф. и X.. -.3.» № 28-
И Щ 21г-н-28 "ГѴ СТ-р. 939. -- ;. '/,.[}■• .
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призыве на трехмесячное обучение в течение
первого тода военной службы получают от нани-
мателя единовременное пособие в размере двух-
недельного среднего заработка, но не сохраняют
за Собою заработка за время обучения.
В -счет этого пособия засчитываются суммы,
выплаченные данному рабочему или служащему
в. порядке ст.ст. 16, 17 и 21 (за вычетом сумм,
впоследствии удержанных в счет заработной
"латы).
31. Безработные, состоящие в переменном
составе территориальных часіей и получающие
пособие в порядке социального страхования, при
призыве на трехмесячное обучение в течение
первого года военной службы получают пособие
по безработице за две недели вперед, но не сохра-
няют за собою пособия за время указанного обу-
чения — с соответственным применением пра-
вил, изложенных во 2 части от. 30.
32. Семьи рабочих и служащих, состоящих
в переменном составе территориальных частей и
проходящих трехмесячное обучение, в течение
первого года военной службы пользуются льго-
тами, предусмотренными в ст. ст. 26 и 27, если
рождение ребенка или смерть члена семьи насту.-
иили в промежуток времени между прекраще-
нием работы вследствие призыва и окончанием
трехмесячного обучения.
Те же льготы предоставляются семьям безра-
ботных, имевших ко дню об'явления призыва на
трехмесячное обучение право на получение до-
полнительных пособий в порядке социального
страхования, если рождение ребенка или смерть
члена семьи наступили в промежуток» времени
между об'явлением призыва и окончанием трех-
месячного обучений:
33. Рабочие и служащие, состоящие в пере-
менном составе территориальных частей (в каче-
стве рядового или начальствующего состава), за
все время учебных и краткосрочных сборов со-
храняют 2/3 среднего заработка.
34. Безработные, состоящие в переменном
составе территориальных частей (в качестве ря-
дового или начальствующего состава) и получаю-
щие пособие в порядке социального страхования
' за все время учебных и краткосрочных сборов,
сохраняют за собою пособие по безработице».
П; Раздел VI инструкции (ст.ст. 36 И 37)
изложить в следующей редакции:
«VI. Служба вневойсковым поряд-
ком.
36. Рабочие и служащие, проходящие дей-
ствительную .военную службу вневойсковым по-
рядком, эа все время периодических учебных сбо-
ров оохраняют свою должность и две трети сред-
него заработка.
37. Безработные, проходящие действительную
военную службу вневойсковым порядком и по-
лучающие пособие в порядке социального стра-
хования, за все время периодических учебных
ёборов сохраняют за собою пособие по безрабо-
тице».
III. Дополнить инструкцию статьями 51 -а и
52-а в следующей {редакции:
«51-а. Льготы, предусмотренные настоящей
инструкцией, распространяются на рабочих и
служащих, эанятых на строительных работах и
на подсобных работах, непосредственно связан-
ных со строительными работами (ст. 1 постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1928 г.
«Об условиях труда на строительных работах»—
Собр. Зак. СССР, 1928 г. № 21, ст. 187 3 ) со сле-
дующими из'ятиями: '
а) должность и заработок не сохраняются за
рабочими и служащими, проработавшими не бо-
лее одного месяца; за проработавшими более-
одного, но -менее шести месяцев, должность и за-
работок сохраняются не дольше одного месяца;
б) единовременное пособие (ст.ст. 18, 21, 30,
45- и 47 настоящей инструкции) выдается рабо-
чим и служащим лишь в том случае, если они
проработали более шести дней, при этом прора-
ботавшим яе Солее одного месяца указанное по-
собие выдается в размере трехдневного, а прора-
ботавшим более одного, но менее шести меся-
цев, — в размер недельного среднего заработка
(проработавшим же шесть месяцев или более —
в размере двухнедельного среднего заработка).
52-а. Льготы по сохранению должности и за-
работка и по получению единовременного посо-
бия (ст.ст. 18, 21, 30, 45 и 47 настоящей инструк-
ции) не распространяются на работников, усло-
вия труда которых регулируются постановлением
ЦИК и СНК СССР от 2 ноября 1927 г. «Об усло-
виях труда на лесозаготовительных и сплавных
работах» (Собр. Зак. СССР, 1927 г. № ' 62,
СТ. 627)» *).
IV. Статьи инструкции, измененные или вновь
установленные, согласно ст.ст. I—III настоящего-
постановления, ввести в действие в следующие
сроки:
а) ст.ст. 29—34 И 37 С 15 мая Д928 г.; '
б) ст. 36 —• с 1 октября 1928 г.;
в) ст.ст. 51-а и 52-а—со дня вступления в
силу упомянутых в них постановлений ЦИК и
СНК СССР.
V. В соответствии с изменениями и дополне-
ниями, предусмотренными в ст.ст. I—Ш настоя-
щего постановления, внести в инструкцию сле-
дующие изменения:
а) ст. 35 отменить;
б) в п. «г» 2-й части ст. 19 слова «в порядке
вневойскового обучения» заменить словами
«вневойсковым порядком»;
в) в ст. 53 слова «в ст.ст. 50—52» заменить,
словами «в ст:ст. 50, 51, 51-а, 52 и 52-а»;
г) в ст. 54 после слова «учебные» вставить
слово «краткосрочные».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Общим Упр. Коршунов.
(Т. 14/ѴП—28 г. № 162).
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1928 Г.
№ 342
, о порядке, поступления на работу изобретателей.
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании ст. 6 постановления СНК СССР
от 26 апреля 1928 г. «О мероприятиях по содей-
ствию изобретательству» (Собр. Зак. СССР, 1928. г.,
№ 26, ст. 235) 3) НКТ ССОР постановил: ,
1. Лица, зарекомендовавшие себя в качестве
изобретателей, регистрируются биржами труда
незавибимо от принадлежностиих к членам проф-
союзов, продолжительности трудового стажа и
времени прекращения последней работы по най-
му.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 670.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1995.
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2. Биржи труда периодически информируют
"через печать предприятия и учреждения о всех
.указанных в ст. 1 лицах, зарегистрированных на
•"бирже труда.
. 3. Указанные в ст. 1 лица направляются бир-
жами труда на работу с другими категериями
работников, пользующимися правом первоочеред-
ной посылки на работу.
4.
 
Прием указанных в ст. 1 лиц, зарегистри-
рованных на бирже труда, на работу по их спе-
циальности может производиться предприятиями
ж учреждениями помимо биржи труда (с обяза-
тельным последующим уведомлением последней
■о найме данного лица) и не из числа членов
профсоюзов, хотя бы коллективным договором был
.предусмотрен иной порядок найма работников.
5.
 
Льготы, установленные настоящим поста-
новлением, предоставляются при х условии пред-
ставления соответствующего удостоверения органа
•содействия изобретательству или' каком-либо на-
родном комиссариате ССОР или союзной респу-
блики о том, что данное лицо зарекомендовало
-себя в качестве изобретателя.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Кол. и Зав; Отд. Рынка Труда Гиндин.
•Согласовано: Чл. Президиума и Зав. ОТЭ ВЦСПС
Гинзбург.
(Изв. НКТ 7,/ѴП—28 Г. № 27, стр. 401). - .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 5 ИЮНЯ 1928 г.
№ 337
о дополнительных отпусках для" саночников.
Наркомтрудам Союзных Республик.
Во изменение «Списка профессий, которые на
•основании особой вредности работы имеют право
на дополнительный двухнедельный отпуск», ут-
вержденного постановлением НКТ от 28 июня
4923 г. № 279/781 («Известия НКТ», 1923 г.,
№ 23^-24), НКТ СССР постановил:
I. Дополнить раздел I указанного «Описка»
■{«Горная промышленность») по отделу «Г» («По
добыіче и обработке золота, платины и руды»)
пунктом 48-а в следующей редакции:
«48-а. Саночники».
П. Настоящее постановлениеввести в действие
•с 1 января 1928 г. . ■
Наркомтруд ССОР Шмидт.
За Зав. Отд. Охраны Труда Заромский.
■ (Изв. НКТ 7/ѴП—28 Г. № 27, стр. 404).
ПОПРАВКИ
В № 14 Изв. НКТ настр. 222 1), в 31 стр. снизу,
напечатано: истекший, следует читать: текулщй.
В № 9—10 на стр. 155 подзаголовок инструкции
ЖКТ РСФСР, от 11 января 1928 г. № 21 «порядке
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 12—28 г., стр. 536,
«трока 37 сверху.
предоставления мест практики учащимся вузов
и техникумов», надлежить читать -в следующей
редакции: («Издана на основании постановления
СНК РСФСР от 8 сентября 1927 г. о порядке уче-
та и распределения мест практики для студентов
вузои и учащихся техникумов»—«Известия НКТ
СССР»; 1927 г., № 45— с изменениями, внесен-
ными постановлением СНК РСФСР от 19 ноября
1927 г.—«Известия НКТ СССР», 1928 г., № 7—8 *).
В. № 19 на стр. 300 в ст.ст. 7 и 8 Положения х>
конкурсных комиссиях вместо «Контрольной»
следует читать (в двух местах) «Конкурсной», а
вместо «Контрольная» следует читать «Конкурс-
ная» 2).
(ИЗВ. НКТ 28/ѴІ—28 Г.. № 25/26, СТ. 397).
Опубликованы:
Постан. НКТ РСФСР от 5 июня 1928 г. № Ч 167
о мерах по улучшению эксплоата-
ции "вентиля ц и о нн ы х у с тан о в о к в
промышленных заведениях (Изв. НКТ 7/ѴП—28 г.
№ 27, стр. 414).
— Постан. НКТ СССР от 26 мая 1928 г. № 325
о <5 изменении и дополнении пра-
вил безопасности нри ведении гор-
ных работ, утв. НКТ и ВСНХ ССОР 25/ХІ—
1924 г., опубл. отдельн. издание^ (Изв. НКТ
28/ѴІ—28 г. № 25/26, стр. 371).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении временного льготного тирфа взносов
на социальное -'страхование.
Центральный Исполнительный Комитет ж Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР л оста-
нов ля-гот:
1. Дополнить группу ПІ временного льготного
тарифа взносов на социальное страхование (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. ІЧ° 14,ст. 107 и 1927 г. № 31,
ст. 312 3) пунктом «т» следующего содержания:
«т) для учреждений и предприятий,' содержи-
мых полностью за счет специальных средств," ли-
бо частью за счет специальных средств и частьюх
за счет государственного или местного бюджета»*
2. Страховые взносы на основаниинастоящего
постановления подлежат внесению с заработной
платы, выплаченной, начиная с 1 января 1928 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудз,утак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев. ,
Москва, Кремль, 13 июля 1928 г.
(С. 3К.С. 2/ѴІІ— 28 г. № 36, стр. 331).-
1) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 12—28 г., стр. 538.
2) См. «Бюл. Ф. и-Х. 3.» № 22— 28" г., стр. 982,.
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Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к ст. 14 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
о порядке -установления прав на мельнично-кру-
пяные предприятия.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить примечание к ст. 14 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного-
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
о порядке установления прав на мельнично-кру-
пяные предприятия (С. У. 1926 г. № 49, ст.
370) *) следующим образом:
«Примечание. Центральным исполни-
тельным комитетам и советам народных ко-
миссаров автономных республик, исполнитель-
ным комитетам автономных областей, а рав-
но краевым и областным исполнительным
комитетам районированных областей предо-
ставляется право организовывать предусмот-
ренные настоящей (14) статьей комиссии в
автрномных республиках и областях при со-
ответствующих органах по регулированию
торговли не ниже окружного масштаба, в рай-
онированных- же областях— при окружных
отделах торговли. В этих случаях для авто-
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об амнистии в ознаменование пятой годовщины
существования Бурят-Монгольской Автономной
Советской Социалистической Республики,
Во время гражданской войны часть трудящих-
ся Бурятии путем обмана, насилий и использова-
ния национальнойвражды и несознательностибы-
ла вовлечена руководителями семеновских, колча-
крвских, унгерновских и др. банд в эту войну на
«тороне буржуазии и при разгроме Названных
банд бежала за пределы СССР.
В ознаменованиепятой годовщины существо-
вания Бурят-Монгольекая Автономной Советской
Социалистической Республики, и в целях предо-
ставления означенной категорий трудящихся воз-
можности возвратиться на родину и своим полез-
ным производительным трудом загладить нанесен-
ный имц рабоче-крестьянскому государству вред,
Президиум ВсероссийскогоЦентрального Исполни-
тельного Комитета постановляет:
1. Всем трудящимся, бежавшим за время гра-
жданской войны из пределов Бурят-Монгольской
АССР в Монголию и Манчжурию, за исключением
главарей, руководителей и командного состава от-
рядор Семенова, Колчака и Унгерна и др. белобан-
дитских генералов, а равно лиц, продолжавших
за границей свою активно-враждебную Союзу ССР
деятельность,—даровать амнистию. ■ .
Примечание 1. В отношении лиц, за- ■
нимавших в указанных белогвардейскихчастях
низшие командные должности, применение
амнистии производится в каждом отдельном
Ч Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—26 г., стр. 507.
яомных областей сохраняется общий порядок
. обжалования, установленный ст. 16. В случае
подачи жалобы постановления вышеуказан-
ных комиссий (в автономных областях) с за
ключением соответствующего областного испол
нительного комитета препровождаются в На-
родный Комиссариат Торговли РСФСР. В ав-
тономных республиках и районированных
областях отказ в регистрации мельничных
предприятии может быть обжаловав собствен-
ником предприятия в совет народных комис-
саров соответствующей автономной республи-
ки или в подлежащий" краевой (областной)
. исполнительный комитет. Жалобы эти пода-
ются через народный комиссариат торговли
автономной республики или отдел торговли
краевого (областного) исполнительного ко-
митета.
В случае подачи жалобы постановления ко-
миссий с" их заключением препровождаются в
совет народных комиссаров соответствующей
автономной республики или в краевой (об-
ластной) исполнительный комитет по при-
надлежности».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А: Киселев.
Москва, Кремль, 7 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІ—28 г. № 165).
уголовный процесс
" случае центральным исполнительным комите-
том Бурят-Монгольской АССР по его усмо-
трению.
Примечание 2. Амнистия не распро-
страняется на лиц, осужденных судебными
органами за преступления, предусмотренные
ст.ст. 58—59 Уголовного Кодекса РСФСР или
же высланных за пределы Союза ССР распо-
. ряжениями административных органов.
2.
 
Предоставить всем амнистированным и рх
семьям возможность возратиться на родину с
их имуществом, живым и мертвым инвентарем,
распространить па них все льготы, установлен-
ные постановлением Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 31 марта 1925 года (Собр. Зак.
1925 г., № 23, ст. 152).
3. Установить сроком подачи заявлений о же-
лании воспользоваться настоящей амнистией
1 июля 1929 года.
4.
 
Направлять ■ возвращающихся в пределы
Бурят-Монгольской АССР реэмигрантов по пре-
имуществу в общества прежнего их землеполь-
зования, предоставив им право на получение зе-
мельных наделов на основании указанных в ст.
17 Земельного Кодекса РСФСР для лиц, ушед-
ших на трудовые заработки.
П р-и мечание. В обществах, в которых
за время отсутствия реэмигрантов состоялись
общие переделы земли и запасного земельного
фонда не имеется, реэмигранты не имеют пра-
во требовать наделения их землею.
5. В случае невозможности наделения землей-
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пользования, реэмигранты подлежат направле-
нию в -порядке второй части ст. 46 'Земельного
Кодекса РСФСР на допереселение в другие об-
щества, у которых будет выявлены земельные
излишки, или же наделяются землей из запас-
ного государственного земельного фонда.
6. Проведение в жизнь настоящего постановле-
ния возложить на центральный исполнительный
. комитет ..Бурят-Монгольской АССР по согласо-
ванию, в подлежащих случаях, с органами На-
родного Комиссариата по Иностранным Делам.
Председатель ВЦИК М. Калинин. ;
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян. - .
Москва, Кремль, 6 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴП—28 г. № 163).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКЮ РСФСР
ОТ 28 ИЮНЯ/2 ИЮЛЯ 1928 г. N° 185/92
о взысканиях за мелкую фабрично - заводскую
кражу.
На основании примечания к п. «д» ст. - 162
Уголовного Кодекса РСФСР НКТ и НКЮ РСФСР
постановляют:
- 1. Мелкая фабрично-заводская кража мате-
риалов и орудий производства, совершенная в •
первый раз рабочим или служащим государст-
венного; кооперативного или общественного пред-
приятия, занятым ■ -в производстве в пределах
своего предприятия, если стоимость похищенно-
го не превышает. 15 руб., влечет дисциплинарное
взыскание в порядке настоящего постановления.
2.
 
. Порядок ответственности, установленный
; настоящим постановлением-, распространяется на
случаи совершения кражи рабочим или служащим
в пределах своего предприятия, куда данное ли-
цо имело доступ исключительно в связи с выпол-1
няемрй им работой.
Кража рабочим, или служащим имущества из
помещения, куда он ^имел доступ независимо от
его работы в данном предприятии, под действие
■ примечания к п. «д» ст. 162 Уголовного Кодекса
не подходит, и де'ла об этих кражах рассматри-
ваются в общем судебном порядке.
3.
 
Факт кражи устанавливается поимкой с
поличным или другими бесспорными доказатель-
ствами, а также показаниями .свидетелей-очевид-
цев; в каждом отдельном случае-ля© поводу кражи
обязательно составляется акт за подписью адми-
нистрации,свидетелейи понятых и представляет-
ся . для ознакомления подозреваемому. Состав-
ление акта должно последовать немедленно по
обнаружении кражи.
                                  
" Ч -".
4. Видами дисциплинарного взыскания явля-
ются: а) выговор с об'явлением по цеху или за-
воду в целом; б) перемещение на низшую долж-
ность и в) увольнение.
Примечание. Перемещение на-низшую
- должность может быть произведено только, на
определенный срок не долее шести месяцев.
' 5. Дисциплинарное взыскание налагается ад-
министрациейпредприятия с учетом всех факти-
ческих обстоятельств каждого отдельного случая
кражи и соответственно серьезности проступка;
избрание той или иной меры дисциплинарного
взыскания применительно к ст. 4 настоящего по-
становления зависит от обстоятельств, сопровож-
дающих кражу, и должно быть обязательно моти-
вировано.
6.' При несогласии нанявшегося с распоряже-
нием, администрации о применении к нему дис-
циплинарного взыскания в виде увольнения, в
случае установления факта кражи поимкой с по-
личным или другими бесспорными доказатель-
ствами или показаниями свидетелей-очевидцев,
запротоколированными в порядке -ст. 3, делопе^
редается в суд. При наличии подобного требова-
ния нанявшегося, администрация обязана пере-
дать дело в суд, а последний-— принять дело к .
своему производству в гражданском порядке.
7. Передача дела в суд в случаях, указанных
в ст.6,- приостанавливает распоряжение, админи-
страции об увольнении, но нанимателю предо-
ставляется право немедленно впредь до райсмо^-
трения дела судом отстранить нанявшегося от
работы с приостановлением выплаты ему зара-
ботной платы и замещением его временным ра-
бочим или служащим. ■
8. -При- отказе суда- восстановить в должности
работника, совершившего -мелкую фабрично-за^"
водскую кражу, наниматель вправе расторгнуть
договор без оплаты за время отстранения и без
выплаты выходного пособия.
В случае вынесения судом решения о восста-
новлении нанявшегося в должности, наниматель
обязан уплатить ему зарплату за весь срок вре-
менного отстранения.
9: Распоряжение администрациио наложении
взысканий, предусмотренных п.п. «а», «б» и «з» і
ст. 4, может быть обжаловано нанявшимся в вы-
шестоящий орган, коему подчинен представитель
администрации, наложивший взыскание.
Если в распоряжении администрациио. нало-
жении взыскания усматриваются■ признаки дея-
ния, влекущего уголовную ответственность (зло-
употребление властью, превышение власти), это
распоряжение может быть обжаловано прокурору.
■ 10. Администрации предоставляется право в
тех случаях, когда похищенный материал или
орудие производства не будут возвращены пред-
приятию, производить удержание из заработной
платы стоимости похищенного.
11. Обязать органы прокуратуры иметь особое
наблюдениеза тем, чтобы .администрациягоспред-
приятий при наложении взысканий в порядке
настоящего постановления строго соблюдала уста-
новленные им правила. В частности прокурату-
ра должна наблюдать за тем, чтобы размер удер-
жаний, предусмотренных ст. 10 настоящего по-
становления, соответствовал действительной' сто-
имости похищенного,-'
12. В случаях, когда размер .совершенной
фабрично - заводской кражи превышает сумму,
установленную примечаниемк п. «д» ст. І62 Уго-
ловного Кодекса (15 руб.), при вынесений судом
определения или приговора по таким делам, ос-
вобождающего нанявшегося от примененияк нему
мер социальной защиты в порядке ст. 8 Уголов-
ного Кодекса, наниматель вправе расторгнуть
договор, применительно к пГ «д» ст. 47 Кодекса
Законов о Труде, без выплаты выходного пособия.
із: С введением в действие настоящего поста-
новления отменяется постановление НКТ и НКЮ
РСФСР от Г декабря 1927 года Ж НКТ— 276,
НКЮ—207 о «Взысканиях за мелкую фабрично-
заводскую кражу в госпредприятиях» ^«Ийвестия
НКТ СССР» 1928 г. № 1 —і 2) *).
Наркомтруд РСФСР Вахутов.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Т. 15/ѴП— -28 г. № 163).
*) См. «Бюл. Ф. и X, 3.» № 3—28 г., стр. 129.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт







Административное деление. — А. д. Вотской авт.
Обл. 30—1317 *.
Акциз. — Замена акцизной отчетнЬсти хозотчет-
• ностью на государственных и ко-
оперативных предприятиях. 30—1336.
Порядок отпуска немахорочной
пыли для сельскохозяйственных на-
добностей. 30 —1337.
Порядок представления залога в
обеспечение уплаты а. 30 —1335.
См. «Дрожжевая промышленность».
См. «Пиво».
Акционерные общества. — Переход некоторых а.
о. на уставы государственных и их
реорганизация. 30 —1345.
Амнистия. — А. в ознаменование 5-й годовщины
существования Бурят-Монгольской
АССР. 30—1359.
Амортизация. —'Порядок а. имуществ комму-
нальных предприятий. 30 —1356.
Аптеки. — Обложение а. налогом с обращения
ценностей. 30—1334.
Астраханская губерния. — Постановление СНК
РСФСР по докладу Астраханского
губисполкрма. 30—1317*.
Бюджет. — Исполнение государственного б.
РСФСР 1926/27 Г. 30—1317.
Классификация расходов органов
нотариата. 30—1326*.
Остатки неиспользованной по б.
1927/28 г. зарплаты. 30 — 1326*.
Бюджет местный. — Инструкция по применению
сметной номенклатуры по б. м.
' , ' 30—1326 *.
Сметная номенклатура по б. м. на
1928/29 Г. 30—1326*.
Ввоз и вывоз. — См. <:Пиво».
Военнослужащие. — Льготы для призываемых на
военную службу. 30 —1356.
Госкартмонрполия. — Порядок торговли играль-
ными картами. 30 —1349.
Дрожжевая промышленность. — Порядок уплаты
акциза с дрожжей. 30 — 1336.
Займы государственные. — Правила обращения
ценных бумаг ц. з. 30 —1319.
Зарплата. — Сроки выплаты з. (поправка). 30 —
1358.
Землеустройство. — Кредитование землеустрои г
тельных работ. 30 —1337,, 1337.
ави т
. . ,' ■
           
- Льготы по із. населению Калмыц-
кой обл. 30—а 353.




Изобретатели. — Порядок найма на работу и.
30—1357.
Изобретения. — Порядок использования и. 30 —
1338.
Иностранцы. — Обвобождение иностранных ту-
ристов от оплаты за в'ездные и вы-
ездные визы; 30—1335.
   
,
Исполкомы. — См. «Астраханская губ.».
См. «Калмыцкая область».
Калмыцкая область. — Постановление СНК
РСФСР по докладу Калмыцкого
облисполкома, зо —1317*.
Капиталы. — Порядок расходования к .-.расшире-
ния предприятий сельскохозяйствен-
ных трестов. 30—-1353.
Коммунальное хозяйство. — Порядок амортиза-
ции имущества коммунальных пред-
приятий. 30 — 1356.
Порядок составления проектов пла-
нировки . городских поселений и по-
селков. 30 — 1356 *.
Контрактация. — К. зерновых культур в осеннюю
посевную кампанию 1928 г. 30—1351.
Кооперация промысловая. —Целевое кредитование
.
   
К. П. 30 — 1338.
Кооперация сельскохозяйственная. — Порядок
предоставления . и, погашения ссуд,
отпускаемых сельскохозяйственным
кредитным товариществам из госу-
дарственного бюджета. 30 —1354.
Кража. —Порядок наложения взысканий за
мелкие фабрично-заводские кражи.
30—1300.
Кредит. — Целевое кредитование промысловой
- кооперации. 30 —1338. . '
См. «Землеустройство».
Кустари. — Подоходный ' налог с к., принимаю-
щих на обучение беспризорных.
. 30—1334.
Лес. — Удлинепие срока эксплоатации лесосек
под подсочку. 30—1354.
Медработники. —• Порядок замещения медицин-







— Порядок установления прав на
мельнично-крупяные предприятия.
30—1359.
Металлопромышленность. — Цены на канализа-
ционные трубы. 30 —1351 *.
Метрическая система. — М. с. в операциях по за-
і
                   
готовке волоіѵиистых веществ. 30 —■
1343.
План мероприятий по проведению
• - м. с. 30—1342.
Применение метрических мер в
горной, торфяной и соляной про-
мышленности. 30—1343.
Применение м. с. в торговле. 30—
1344.
Наем и увольнение. — Порядок найма на работу
изобретателей. 30—1357.
Налоги.— Льготы товариществам огнестойкого
строительства и их союзам. 30-—1334.
Налог с обращения ценностей. — Обложение" н. с
6. ц. аптечных предприятий. 30 —1334.
Налоговые комиссии. — Порядок производства дел
В Н. К. 30—1326.
Обязательные постановления.- — Продление срока
наложения взысканий за нарушение
о. п. волисполкомами Киргизской
АССР. 30—1317*.
: ■';' Продление срока наложения взы-
сканий за нарушение о. п. волиспол-
комами Костромской губ. 30—1317 *.
Отпуска. —- Дополнительные о. для саночников.
30—1358.
Охота. — Перечень районов, освобожденных от
уплаты охотничьего сбора (поправ-
ка). 30 —1335.
Охрана труда. — Мероприятия по оздоровлению
условий труда. 30—1358 *.
Меры по улучшению эксплоатации
вентиляционных установок в про-
мышленных предприятиях. 30 —
1358 *.
Правила безопасности при ведении
горных работ. 30—1358 *.
1 Парфюмерная промышленность. — Отпуск спирта
для технических надобностей. 30—
.1337.
Пиво. — Исчисление акциза с п., портера и эля,
вывозимых за границу. -30 —1337.
Пищевая промышленность. — Снижение цен ' на
печеный хлеб. 30—1351 *.
Стандарты иа, пшеничный и ржа-
ной хлеб. 30—1351 *.
Подоходный налог. — П. н. с кустарей, принимаю-
щих на1 обучение беспризорных. 30—
1334. _ •
Полиграфическая промышленность. — Направле-
ние сумм, полученных от сдачи гарта
словолитням. 30 —1341.
Москва. Главлит № А 17739.
Типография „Известия ЦИК СССР и ВЦИК",
Практиканты, — Распределение мест практики:
для студентов вузов и техникумов:
(поправка). 30 —1358.
Промналог. — Льготы по п. сборщикам кишок.
30—1334.
Освобождение от п. лавок-распре-
делителей на территории мест заклю-
чения. 30 —1334.
Рыбная промышленность. — Изменение положе-





Сборы. — Порядок., уплаты с. за котлонадзор;
30—1335 *.
Прописочный с. в городах Сибир-
ского края. 30—1335.
Сельхозналог.: — С. для Чувашской, Дагестан-
ской АССР и Нижегородской и Мо-
сковской губ. 30—1354.
Семена. —-Порядок использования сортовой про-
дукции совхозов и колхозов. 30—
1354 *.
Советы. — Изменение положения о сельсоветах..
^- 30—1317.
Соцстрах. —-Льготный тариф взносов на, е. 30—
1358.
Льготы для' призываемых на воен-
ную службу. 30—135Ѳ.
Спиртовая промышленность. ^Отпуск этилового-
спирта для технических надобностей-
30—1337.
Строительство ___ Директивы по электрострои-
. тельству. 30 —1338.
. . Использование дефицитных мате- .
риалов на строительных работах..
30—1340.
Таможенные пошлины и сборы. — Возврат т. л~
при вывозе клеенки. _30—1351.
Порядок выдачи зачетных квитан-
ций на возврат т. п. 30—1351.
Торговля. — Снабжение Бурят-Монгольской АССР"
предметами первой необходимости..
30—1342.
Тресты сельскохозяйственные. -"-Порядок расхо-
дования капиталов расширения:
предприятий т. с. 30—1353.
Хлебозаготовки. — Проведение заготовок хлёбаг.
урожая 1928, г. 30 —1341.
Ценные бумаги. — Правила обращения ц. б. го-
сударственных займов. 30—1319.. •
Цены. —-Экстренные закупки и индивидуальные
заказы по повышенным ц. 30—1348.
ЦСУ. — Изменение положения о ЦСУ РСФСР-
30—1317.
Электротехническая промышленность. — Дирек-
тивы по электростроительству. 30—
1338.
Тираж 5.50Оэкз.
Страстная площадь, Б. Путинковский пер., 5.
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